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T h e  Knox C ounty G eneral Hopsital 
Solicits Support
From  all who believe in the maintenance of an institution organized and 
carried on for the relief of suffering. The Hospital is carried on at a large 
annual expense which its earnings fall far short of m eeting; therefore its 
continuance from year to year devolves upon the contributions of those who 
give, in large or small amounts, to the support of worthy institutions.
Y o u  Can H elp
By giving $5,000 for perpetual free bed; $250 for an annual free bed; $5,000 
for naming a w ard; $5,000 for naming the operating room; $1,000 for naming 
a private room; by contributions of furniture, pictures, old cloth for compress, 
fruit, vegetables, provisions, books, flowers, anything tha t can be utilized in 
an institution of this character.
B u t M o s t  o f  A ll M o n e y  Is  N e e d e d
Can you not afford a cash contribution? N o amount is too small, none too 
large, to do good.
The C ourier-G azette will be glad to receive any funds tha t its readers 
in any part of the country may be disposed to forward, and same will be 
promptly turned over to the Hospital management.
CAMDEN SAVINGS BANK
R O C K P O R T ,  M A I N E
T h is  b a n k  a im s  to bo th e  m o st c o n se rv a tiv e  in  K n o x  C o u n ty  
S afo ty  f ir s t —an d  b est d iv id e n d  re tu rn  co n s is ten t, n e x t  
M oney sa v ed , m ea n s  cash  w h en  n e e d e d  
W h y  n o t open  a n  ac co u n t now
IN T E R E S T —F IR S T  O F  E A C H  M O N TH
The North National Bank
Is now paying In terest on Money deposited 
in its Savings D epartm ent at the rate of
4  Per Per Annum
C a p ita l, S u rp lu s  a n d  P r o f i ts  
$  I 5 0 ,0 0 0 .0 0
R O O SEVELT T H E  CHOICE.
An In terestin g  T e s t  o f  V oters’ S en tim en t  
in Connecticut —  W h a t Son-in -L aw  
L ongw orth  S a y s .
F o r th e  first tim e  since possible c a n ­
d id a te s  for th e  P resid en cy  h ave  been 
m entioned, a  C on n ec ticu t o rg an iza tio n  
of tw o th o u sa n d  v o ters  w as can v assed  
'la s t week fo r i ts  perfe rence . T he New 
H aven  Y oung M en 's R epub lican  Club, 
the  la rg e s t political asso c ia tio n  In th e  
s ta te , held its  a n n u a l ou tin g , an d  Ne- 
hem iah  D. S perry , th e  o ld est m em ber 
of th e  H ouse of R ep re se n ta tiv e s , sa id  
In ad d ress in g  th e  m em bers:
"B oys, I 'm  going  to  sound you for 
yo u r opinions for th e  P re sid e n tia l c am ­
paign , w hich hus a lre a d y  opened. How 
do you feel a b o u t W illiam  H. T a f t, who 
is well know n in C o n n ec ticu t?”
O nly o rd in a ry  a p p lau se  g ree te d  his 
nam e.
“ H ow a b o u t ‘Uncle Jo e ' C annon ”
Still fa in te r  a p p lau se  followed.
"H ow  ab o u t S e n a to r K n o x ?"
N ot a  sound  of a p p lau se  g ree ted  his 
nam e, and  th e  sam e s ile n t fa te  m et 
th a t  of F a irb a n k s  and  Shaw.
F a in t  a p p lau se  w as h eard  ag a in  when 
th e  num e of S ec re ta ry  Root w as m en ­
tioned , and  G overnor H u ghes of New 
Y ork  received a  sp o n tan eo u s b u r s t  of 
cheers.
“A nd now ," sa id  C ongressm an  S p er­
ry, "suppose  we g e t to  th e  conven tion  
und find th a t  we c a n 't  a g re e  on a  nam e  
and  th a t  we m u st no m in a te  som ebody. 
Shull we m uke a  m an  who h as  n ev er 
b roken his prom ise b rea k  it  now  and 
ren o m in ate  P resid en t R oosevelt?"
T h is  sugg estio n  sw ep t th e  c lub  off its  
feet, nnd th e  cheering  las ted  severa l 
m inu tes.
tfau. sleep soundly and enjoy life, use Burdock 
Blood Bitters, the great system tonic and 
builder.
th e  close 
P resid en t the
w ill
the
YOUR FAVORITE FORM
A propos of th e  above, th e  follow ing 
d esp a tch  u n d e r a  New Y ork d a te , Is 
p e rh ap s not w ithou t significance:
“A special from  H onolu lu  to  the  
A m erican  q uo tes Cong. L ongw orth , 
who hus ju s t  sa iled  from  th a t  p o rt fo r 
San F ran c isco  a s  say in g : 'P res . R oose­
velt will n o t becom e a  c a n d id a te  fo r re- 
n o m ina tion  un less th e  e n tire  co u n try  
d em ands It. He hus firm ly m ade  up  his 
m ind to  s tick  to  th is  course  und on ly  a 
m ore w idespread  dem und  fo r him  to  
accep t tlie  n o m ina tion  will a lte r  his d e­
te rm in a tio n .’ "
T h e  Courier-Gazette.
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ALL TH E  H O M E  NEWS
Puhi Is lie,i every Tuesday and Saturday morning 
from 469 Main Street, Rockland, Maine.
R * *
- iI Every failure teaches a man wimo- 
J thing, if he will learn.—Dickens* ...... . ............. ..
T he m erc h a n t fleets of the  globe now 
to ta l 39,438,000 tons, or n ea rly  2,000,000 
m ore Ilian a  y ea r ago. Of thlH to ta l no 
less th a n  33.969,000 tons rep resen t 
s team  shipping , and 17.001.000 to n s  of 
It Is u n d e r th e  B ritish  flag.
W hen Fitzgeraild  w as elected m ay o r 
of Boston It w as on a p latform  ca llin g  
for n "B igger, Busier, B e tte r  B oston ." 
In  less th e n  tw o  years the  c ity  finds 
th a t  It Is a  B etrayed . Bled and  B u n ­
coed B oston .—K ennebec Journa l.
T he New Y ork W orld say s  th a t  
RockefeKler has  a lread y  given aw ay  
$102,055,000 In public  g ifts. A bout $44.- 
000,000 h a s  been given for edu catio n al 
pu rp o ses , m o stly  In the  South, $22,000,- 
000 to  C hicago U niversity , $15,000,000 to  
c h u rch  and  m ission  work, and $2,000,- 
000 to  R ockefeller In stitu te .
B row n h as  j u s t  had a  telephone p u t 
In co n n ec tin g  his office and house and  
w as v e ry  m uch  pleased w ith It. “ I 
tell you, S m ith ,” he was saying, “ th is  
te lephone  b u siness i s  a  w onderful 
th in g . I w a n t you to  dine w ith m e th is  
even ing , an d  I will no tify  Mrs. Brown 
to  ex p ec t you ." S peaking  th ro u g h  th e  
te lephone , "M y friend  Sm ith will dine 
w ith  u s  th is  even ing ."  Then to  his 
friend . "N ow , listen  and  h ea r how 
p lain  h e r rep ly  com es back." M rs. 
B row n’s  rep ly  cam e back w ith s ta r t ­
ling  d istin c tiv e n e ss : "A sk your
friend  S m ith  if  he th in k s  we keep a 
ho tel.”
T he  rep o r t o f A d ju tan t G eneral J o ­
seph  W. O’N eall, of th e  G rand A rm y 
of th e  R epub lic , w hich was m ade pub­
lic a t  th e  e n cam p m en t la s t week, shows 
th a t  th e  m em b ersh ip  of the  G rand 
A rm y of th e  R epub lic  on Ju n e  30, 1906, 
w as 222,748 based  on re tu rn s  from  all 
b u t e ig h t s ta te s ,  Georgia, Idaho, In ­
d ian  T e rrito ry , New  Mexico and N orth 
D uko ta , from  w hich  no re tu rn s  have 
been received . T he  high w ater m ark  
of m em b ers  in th e  a rm y  was reached 
In 1890 w hen 409,489 w ere enrolled. Since 
th a t  tim e  d e a th  h a s  rap id ly  depleted 
th e  r a n k s  of th e  aged  v e te ran s  and 
Generali O 'N e all's  rep o rt shows th a t  
9,052 m em b ers  died In th e  las t tw elve 
m o n th s . T he rep o r t show s th a t  6,506 
old so ld ie rs jo ined  th e  G. A. R. d u ring  
tb e  y e a r. T he  to ta l num ber ot posts 
In th e  a rm y  is now 5,976. G eneral 
O’N eall re p o r ts  th a t  $95,314 has been 
exp en d ed  fo r re lie f  d u rin g  the  year.
B.r 'F h t ’. w h ite  al?d g listen ing  as new -fallen snow ; lu s tre  th a t 
is sub d u ed  an d  dignified ; absence o f  yellow  streak s  and  all 
d isco lo ra tions ; firm of body, yet p liab le  and  elastic , w ith  no 
c racks or b lis te rs  — th is  is perfec t s ta rch in g , th e  only  k in d  vou 
ev er g e t w h en  you use
DURYEAS’
Gloss Starch
I t  is a signal triu m p h  in starclt m ak in g —so p u re  th a t  it  never 
harm s th e  m ost d elicate  fabric, so un ifo rm  in  resu lts  that it  never 
d isappo in ts. Goes fa rth er than  o th ers , th ere fo re  m ost econom ­
ical. Sold in fu l l -w e ig h l  packages by  all g rocers.
B E S T  FO R  ALL K IN D S  O F  ST A R C H IN G .
For general use boil as directed. For light starching 
unequaled as a cold water starch, requiring no boiling. 
NATIONAL STARCH COM PANY, N e w  Y o rk .
We are pleased to announce the Q 
Opening of Our Line of
Suits for Fall and Winter
E a s ily  s u rp a s s in g  a n y th in g  h e re to fo re  sh o w n , 
w h e n  n o v e lty  fe a tu re s  a n d  s u p e rio r  ta i lo r in g  
a re  considered.
T h e  g r o w in g  d e m a n d  for o u r  c lu th e s  w e  h a v e  in flu e n c ed  by  
c o n t in u a lly  im p r o v in g  th e  q u a l ity — q u a lity  in s t y le — in s ta ll-  
o r in g  a n d  m a te r ia ls .
N E W  YO R K LETTER
T hree B il l io n /M ile s  Covered W ith in
G reater C ity M anually, E qual to  Four- | 
teen  T rips Around th e  W orld H o u r ly -  
O utside T ravel A dds One Hundred B il­
lion  M iles to T o ta l—C ity  Perplexed  
Over Her Great T un n els.
N ew  York, Sept. 14.—Ar a  c ity  of 
tra v e l New Y ork leads th e  world. 
W ith in  th e  lim its  of th e  g re a te r  c ity  
th e  tra v e l every  y e a r  by ca rs , cabs, 
a u to s  and  v arious o th e r  m ean s to ta ls  a  
m ere  trifle  of th re e  billions of m iles, 
en ough  to  equal 120,000 tr ip s  a ro u n d  th e  
e a r th  each  year, 333 ev ery  d ay  or 
a b o u t 14 trip s  ev ery  hour. Som e Idea 
of w h a t th is  enorm ous tra v e l  m ean s 
m ay  be gained  from  th e  fa c t  t h a t  If one 
ind iv id u a l had to  do aKl of it he would 
h ave  to move a t th e  ra te  of n ea rly  
6.000 m iles a  m inu te  to  accom plish  th e  
ta sk . T rem endous as  Is th is  to ta l  of 
tra v e l  In th e  c ity  alone, it sh rin k s  Into 
s ignificance when com pared  to  th e  
tra v e l o rig in a tin g  and te rm in a tin g  
here. W hile ab so lu te  figures a re  im ­
possib le  to  ob tain , tlie  re tu rn s  from  
only  a  p a r t  of th e  s te a m sh ip  and  ra il­
w ay  lines reach in g  th is  c ity  show th a t  
100.000,000,000 miles, equal to m ore th an  
5,000,000 round tr ip s  to  th e  sun , does 
no t exceed th e  to ta l of in d iv idua l Jour­
ney s  b eg inn ing  or en d in g  here. More 
th a n  16,000 persons tra v e l d a lly  betw een 
New Y ork an d  P h ilad e lp h ia , and  be­
tw een  th is  c ity  an d  Boston  a b o u t 5,000. 
M ore th an  2,000 people find it necessary  
to  m ak e  th e  tr ip  to  or from  Chicago 
ev e ry  d ay  w hile tw ice  th a t  n u m b er 
tra v e l  betw een  here  an d  B uffalo evepy 
tw e n ty -fo u r  hours. And all these  fig­
u res  a re  fo r th ro u g h  tra v e l and  do not 
ta k e  in to  co n sid eratio n  th e  m illions of 
m lies  of local t ra v e l a long  these  lines. 
I t  is no uncom m on th in g  for t r a n s a t ­
lan tic  s te a m sh ip  lines to b ring  In 5,000 
p e rso n s in one day . In  fa c t  consider­
in g  alfl th ese  item s th e  to ta l of 100,000,- 
000.000 m iles is p robab ly  too sm all. 
W h a t th e  h a n d lin g  of these  tra v e lle rs  
m ean s m ay  be seen  from  th e  fac t th a t  
a t  th e  G ran d  C en tra l S ta tio n  th is  week 
700 m en h ave  been em ployed to  do 
n o th in g  h u t han d le  baggage. D uring  
th e  w eek a t  th is  one p o in t a lone m ore 
th a n  100,090 p ieces have been  .handled, 
ru n n in g  a s  high som etim es a s  25,000 in 
one day .
W ill th e  tu n n els  be sa fe?  T h a t is 
th e  q u estio n  w hich m an y  New  Y orkers 
a re  a sk in g  to d ay  co n cern in g  th e  g rea t 
tu b es  being ru n  u n d e r th e  N orth  and 
I E a s t  riv e rs. U n fo rtu n a te ly  th e  discov- 
! e ry  of a la rm in g  s tru c tu ra l  w eakness in 
| th e  tu n n el from  th e  B a tte ry  to  B rook- 
. lyn h a s  postponed a  p rac tic a l an sw er 
I to th is  q u estio n  an d  g iven p essim ists  
1 g ro u n d  for a rg u m en t. W hile it w as 
prom ised  th a t  th is  tu n n el would be 
! opened by th e  end of n e x t m onth , New 
' Y o rk e rs  who now tra v e l on th e  su r-  
| face  of th e  riv e r  by  fe rry  will now
A f y  Hair 
Ran Away
D on’t have a fa lling out w ith 
your hair. It might leave you 1 
Then what? That would mean 
th in , scraggly, uneven, rough 
hair. Keep you r ha ir at home I 
Fasten it tigh tly to you r scalp! 
You can easilydo It w ith A ye r’s 
H a ir V igor. It is something 
more than a simple ha ir dress­
ing. It is a ha ir medicine, a 
ha ir tonic, a ha ir food.
T he b e s t k in d  of a  tes tim o n ia l — 
‘•S o ld  for o v er s ix ty  y e a rs .”
A ffado by  J . C. A y e r  O o., L o w e ll,  Maae. A lso  m a n u fa c tu re rs  o f9 SARSAPARILLA, f  PIL1.S.C y V 'f O  CHERRY PECTORAL.
h ave  to  w a it u n til n e x t su m m er a t  
lea s t before  tra v e llin g  u n d e r it. E v e r 
since th e  e ra  of tu n n el co n stru c tio n  
opened In tills  city , th ere  have n o t been 
w a n tin g  th o se  to  a s se r t  t l ia t  th ey  
would n ev er be foo lhardy  enough to  
r isk  th e ir  lives In th e  tubes. R id ing  
c o m p lacen t’y on th e  fe rry b o a ts  fa r  
above th e  course  of these  tu n n els  they  
h ave  po in ted  tr iu m p h a n tly  to  th e  
"g e y sers” In th e  r ivers, a s  th e  larg e  
m asses  of w a te r  lifted  above th e  s u r ­
face by th e  com pressed  a ir  escap ing  
from  tb e  tu b es  fa r  below a re  called. 
Now it lias leaked ou t th a t  th e  B rook­
lyn tu n n el from  tb e  B a tte ry  will have 
to  be p rac tic a lly  m ade over, a lth o u g h  
com pleted  excep t fo r a  few  de ta ils . 
.Tile en g in eers  In c liurge of tlie  c o n ­
s tru c tio n  h ave  been ex trem ely  re ticen t, 
bu t it  h as  been 'lea rned  th a t  o rders 
have a lre a d y  been issued fo r lin ing  
m ore th an  2,(810 feet of each  tu b e  w ith  
concrete. No sooner w as th e  w ork  
finished an d  th e  in te r io r  a ir  p ressu re  
rem oved th u n  Jo in ts in th e  big pipe be­
gun to  leak  and  p la te s  to s ta r t .  W hile  
som e en g in eers  believe tlia t sa fe ty  c an  
be achieved  by a  co ncrete  lin ing , o th e rs  
hold th a t  it  will be necessary  e ith e r  to  
envelope th e  p rese n t steel tu b es  In 
o th ers , a n  en orm ously  expensive  Job, 
or to  ab an d o n  th e  w ork. M eanw hile 
New  Y ork’s firs t t a s te  of tu n n el trav e l 
Is Indefinitely  postponed.
T he e leven th  a ssem bly  d is tr ic t, In 
som e resp ec ts  one of tho m ost c o rru p t 
in New York, prom ises to  p roduce  a  
rea l o ld -fash ioned  New Y ork fight for 
its  T am m an y  leadersh ip . W hile G ov­
e rn o r H ughes con tin u es  to  p reach  good 
g o v e rn m en t and  clean  politics, “ tlie 
e lev en th ” is in a  fa ir  w ay  to  show 
th u t  It does not know  m uch ab o u t 
e ith e r. N ot since th e  y e a rs  w hen tho  
T am m an y  tig e r  roared  co rru p tly  u n ­
re s tra in e d  h as  th e re  been such  a  s i tu a ­
tion  in New  Y olk  an d  one so ty p ica l of 
ti.c  w orst side  of tlie  c ity 's  politics. 
Boss "T lie" M cM unus of tlie  e lev en th  
d is tr ic t  h a v in g  in cu rred  th e  d isp leasu re  
of Boss M urphy  of T am m any  because 
tlie  world fam ous "T h e ” d id n 't  obey all 
of M urphy’s o rd ers  a t  A lbany, Is now 
con fro n ted  by fo rm er Boss P lu n k e tt ,  
newily a rise n  from  the political g rav e  
to  w hich he w as consigned  by T a m ­
m any  th re e  y e a rs  ago  a fte r  a  record  In 
th e  L e g is la tu re  so bail th a t  tho  o rg a n ­
iza tio n  rea lly  could not s ta n d  fo r It. A t 
th a t  tim e on a cco u n t of Ills record  
R epub lican  d e fea ted  him fo r reelection  
in th e  h e a rt  of T a m m a n y 's  dom ain  
B ut now  th a t  “ lit tle  B oss" M cM anus 
com m only culled "T h e"  Is In d lsg rac  
w ith  “ big Boss M urphy," P lu n k e tt  has  
su dden ly  re tu rn ed  to  life. In  th e  c a m ­
p aign  w hich ho lias Just opened, ty p i­
cal of th e  d a y s  gone by, be a s se r ts  
th a t  th e re  a re  1785 " rea so n s"  why he 
should  be e lected . The “ rea so n s” in 
question  begin w ith  S60 s tre e t  c lean e rs  
and  400 policem en an d  run  down 
th ro u g h  11 Ja n ito rs  und 2 bridge keep 
ers. C e rta in  u n k in d  p e rsons suy  t lia t 
“ reaso n " in th is  case  sim ply  m eans 
“job" und feu r t l ia t  w ith  tills  n u m b er
sk illfu lly  given aw ay  P lu n k e tt m ay  be  
elected and  la te r  bring  a  R ep u b lican  
lender to  th e  fam ous "e le v e n th "  o nce  
more.
. . . . . . . . .  •» <,
According to th e  la te s t figures Ju s t  
p repared  n t A lhnny, N ew  York S ta te  
continues- to  lend all o th e rs  in th e  
n u m b er of au tom obiles In use  w ith in  
Its borders. W hile th e  n u m b er o f a c ­
c id en ts  (lately m ay  h ave  cau sed  sem e  
people to suspect th is . It n e v e rth e le ss  
com es as  a  su rp rise  to  find th a t  th e  
E m p ire  S ta te  h as  In use  w ith in  I ts  
b o rders 46,974 c a rs  of w hich th e  v a lu e  
m ay  be rough ly  plnce.l a t  $100,000,000. 
T h e  g re a t  m ajo rity  of these  e a rs  o f 
course  n re  found In th e  c ity  of G re a te r  
New  Y ork, bu t in sp ite  of th is  fa c t  th ia  
c ity  ta k a s  second p lace to  Los A ngeles 
In th e  n u m b er of c a rs  In use in p ro p o r­
tion  to  th e  population , th e  C a lifo rn ia  
c ity  leading  all o th ers . Of th e  230 m a ­
ch ines In use in th e  U nited  S ta te s , 
how ever, New  Y ork h as  n ea rly  20 p e r 
cen t of th e  to ta l w ith  its  47,000 c a rs , 
New Je rse y  com es n e x t  w ith  a b o u t 32,- 
000; M assach u se tts  Is th ird  w ith  25,000; 
while nex t In o rd er com es T exas w ith  
17.000; P en n sy lv an ia  w ith  16,000, an d  
C alifo rn ia  w ith 11,000. In  th is  s ta te  a t  
leas t th e  tendency Is to w ard  m ed ium  
priced and  m edium  pow ered c a rs  a s  
com pared  w ith the  m ost expensive m a ­
chines. B ut even so, th a t  th e  a u to  Is a  
lu x u ry  which m any  ow ners c a n n o t 
reu lly  afford w as show n by  th e  m a n ­
n er In which new m ach ines w ere sold 
for a lm ost any  eush-p rlce  d u rin g  th e
s lum p In tlie  stock  m ark e t recen tly .
A record likely to  s ta n d  for a  good
m an y  y ea rs  w as es tab lish ed  by th e  
tra n s a tla n tic  liner K roonland th is  w eek 
when a f te r  a  seven  d ay s  voyage from  
th e  o th e r  side she reached  p o rt w ith  
Ju st seven  m ore p assen g e rs  th u n  w hen  
she s ta r te d ;  un a v e rag e  in crease  of one 
a  day . T he officers of th e  sh ip  a re  
try in g  to  decide w hether to  ch an g e  h e r  
nam e to  "C roon-land" and  g e t a  p e t 
s to rk , or to  stop coining a t  p o r ts  of 
H olland, th e  co u n try  In w hich th is  
b ird  abounds. Tile sh ip 's  docto r w ho 
w as kep t p re t ty  busy  w ith  th e  sev en  
bnbies d u rin g  th e  voyage a s se r ts  t h a t  
tlie  sh ip  w as followed by a  (lock of 
s to rk s  w hich overtook h e r a t  th e  T ate 
of one a  day . P rev io u s  to  tills  voyage 
th e  record w as held Jo in tly  by  five o th ­
e r  s team sh ip s  a t"  th re e  u rrlv a ls  e ach
d u rin g  th e  voyage. L ongacre .
GOMPERS COMING AGAIN.
W ill T ry  Once More to D efeat Congress­
m an L ittlefield  in  Second D istr ic t.—  
Other P olitica l G ossip.
(L ew iston  Sun.)
T he Second D is tric t R epub lican  C om ­
m ittee  n t a  m eeting  held in th is  c ity  
T h u rsd ay  forenoon, p erfected  Its o r­
g an iza tio n  and  d iscussed  th e  po litica l 
ou tlook for the  c am p a ig n  of 1908.
All of th e  m em bers of th e  co m m ittee  
w ere of th e  opinion tlia t  th e  p ro sp ec ts  
a re  Indeed fav o rab le  for C ongressm an  
L ittle fie ld 's  re-election  in 1908 and- It Is 
believed th u t  he wlfll receive th e  n o m ­
ination  w ithou t opposition.
It Is understood th a t  Hon. D. J. Mc- 
G llllcuddy of L ew iston  will a g a in  bo 
th e  c a n d id a te  of th e  D em ocra tic  p a r ty  
fo r congressional honors an d  those  who 
p reten d  to know w hereof th ey  sp eak , 
say  tlia t he hus a lre a d y  begun to  lay  
p lan s  for one of th e  m ost sy s te m a tic  
and  h a rd est fough t cam p aig n s ev e r 
held lu tho Second D istrict.
The leaders of his p a rty  believe t h a t  
he is th e  s tro n g e s t c an d id a te  uvu llub le  
an d  th a t  he will m ake  a  big g a in  o v e r 
la s t  year. In sp eak in g  of ids ean d l-  
dacy  a  well know n L ew iston  m an  
sa id : "M r. MeGIHicuddy Is a keen  po­
litic ian , u sp lendid sp e ak e r  und one of 
th e  best c am p a ig n ers  1 ev er knew . If  
he goes Into th e  fight ag a in  In 1908 ho 
will go  in w ith  tho  in ten tio n  of w in ­
n ing  an d  you m ay  res t assu red  th a t  
n o th in g  will be left undone oil Ills p a r t  
to  Insu re  v ictory ."
In  keep lnk  w ith  Ills prom ise m ude a t  
y e a r 's  cam p a ig n .
S am u el C om pere o t 
A m erican  F ed e ra tio n  of L abor, 
a g a in  be heard  in M aine d u ring  
cam p aig n  of 1908. He la still d e te r ­
m ined, ho it is said , to  b rin g  a b o u t th e  
d e fe a t of C ongressm an Littlletleld an d  
will th ro w  his su p p o rt to  Mr. M cGilll- 
cuddy  In 1908, the  sam e a s  he did in  
1906.
P resid en t G om pers will, so it is sa id , 
m ak e  h is h e a d q u ar te rs  in tills c ity  an d  
will h ave  an  ab le  co rp s  of w orkers d is ­
trib u te d  th ro u g h o u t th e  d istr ic t. H e 
m ay ex ten d  ills w ork  to  o ther d is tr ic ts  
in the  s ta te  provid ing  tlie ta sk  of con­
q u e rin g  tlie Second d is tr ic t is n o t 
g re a te r  th an  he a n tic ip a te s.
Ju d g e  W illiam  H . New ell of L ew is­
to n  seem s to  be considered  tbe  s tro n g ­
e s t c a n d id a te  for tlie  g u b e rn a to ria l 
n o m ina tion  by  tlie D em ocratic  p a rty , 
an d  while he has not sa id  w h eth er o r 
not he would accep t th e  n om ination , 
h is  frien d s  declare th a t  they will n o t  
tak e  "n o ” for an  answ er.
A P o rtlan d  m an w as in L ew iston re ­
c en tly  an d  in speak ing  of Ju d g e  N ew ­
e ll’s cand idacy , sa id : “ In  P o r tla n d  
Ju d g e  Newell is very fav o rab ly  spoken 
of for th e  • g u b e rn a to ria l n o m ina tion  
and  tlie D em ocratic  leaders believe 
th a t  he is the s tro n g est c a n d id a te  t h a t  
could be selected. H e lias never ta k e n  
p a rt in an y  of tlie fac tion  lig h ts  a n d  is 
very p o p u lar w ith  a ll fac tio n s  of h is  
own p a rty , und would a lso  g e t m an y  
R epublican  votes. T h e re  is no  d o u b t 
but th a t  he can huve th e  nom in atio n , 
prov id ing  he will accep t th e  honor.”
The F e rn a ld -H a in e s  ligh t goes m e r ­
rily  on, but those who have m ade  a  
p a rtia l c an v ass  of th e  s itu a tio n , be­
lieve tlia t Mr. F a  m eld  Is tlie s tro n g e r  
c an d id a te  and  will easily  win th e  nom­
in ation . H ow ever Mr. H uines, w ho is 
recognized a s  one of th e  c lev erest p o ­
litica l w orkers in th e  S ta te  is n o t lo s ­
ing a n y  tim e, an d  is now busily  e n ­
gag ed  in b is  can v ass .
'  Advice to  z  Lover.
The sea bath utaay thousand sat 
Tbe suu hath motes a> many i 
Tbe sky is full oi stars, aud Loy 
A s full of wow as an y  
L oire  v e  m e , t h a t  d o  k n o w  U  
A u d  make no .rial by tbvael
that, Caej-oudru-like,
T e lls  t r u th  w it h o u t  b e lie  1 ,
For luadtotipug Youth s i . i  ruu hie* race, 
Although his goal be g r ie f:
L o v e 's  M a rty r , w h e n  h i s  h e a t  i s  p a s t ,  
P r o v e s  C are s  C orriessor  a t  t h e  last*
4*Nb
2 T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  17, 1907,
T h e  C o u r ie r -G a z e tte .
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SECOND M AINE CAVALRY.
I t  p leases  D em o cra tic  sp eak e rs  and  
o rg a n s  to  rep re se n t ( h a t  th e  p resen t 
ta r if f  law  Is on th e  defensive  a n d  forced 
to  find excuses fo r a  longer co n tin u ­
ance. T h e  p lan  of a t t a c k  Is to  d iscred it 
th e  law  an d  th en  p u sh  a  g en e ra l a s ­
s a u lt  on th e  p ro te c tiv e  system . All 
th ro u g h  I ts  h is to ry  th e  D em ocratic  
p a r ty  h a s  been  opposed to  th e  policy 
of p ro te c tin g  A m erican  w ages and  In­
d u s try , an d  i ts  ta lk  now of ta riff  re ­
v ision  is deceptive. I ts  p la tfo rm s 
h a v e  a lw a y s  been  a g a in s t a n y  such 
p ro te c tio n  in a  tariff. According to  the 
d e c la red  D em ocra tic  belief a  tariff 
sh o u ld  be fram ed  for revenue only, nnd 
w o rk m en  and  m an u fa c tu re rs  should be 
le f t  to  m ak e  th e  best of such resources 
o s  th ey  c a n  com m and in open com peti­
tion  w ith  th e  w ortd. I f  th e  n ex t Dem o­
c ra t ic  na tio n a l p la tfo rm  leaves out a 
p la n k  to  th is  effect it  will be different 
from  th e  p a r ty 's  fo rm er avow ed po­
s ition . A m an  from  an y  p a r ty  m ay 
fav o r  ta r iff  rev ision , m ean in g  a  read ­
ju s tm e n t of schedu les w hen needed. 
R ep u b lican s  from  tim e to  tim e have 
p a sse d  sev era l ta r iff  law s and  changed 
r a te s  acco rd in g  to  th e  p rogress of in ­
d u s tr ia l  developm ent. Som etim es they  
h a v e  ad v an ced  ra te s  ns well a s  reduced 
th em , b u t a lw ay s m ain ta in in g  th e  p ro ­
te c t iv e  princip le . W h a t th e  D em ocratic
p a r ty  m eans by  rev ision  is a  genera l 
c u tt in g  down of d u tie s  and  an  e lim in a ­
tio n  of a ll p ro tec tion  a s  fa s t  a s  It can 
be  reached. W hen did Air. B ry a n  or 
a n y  o th e r  D em ocra tic  p a r ty  lead e r say  
a  w ord  for p ro tec tio n ?  B eyond  any 
d o u b t th e  n ex t R epub lican  p la tfo rm  
w ill sp e ak  w ith  p rid e  of th e  g re a t  su c ­
cess  in  a ll resp ec ts  of th e  D ingley  t a r ­
iff. w hose re su lts  for ten  y e a rs  have 
m ore  th a n  realized  a ll th a t  w as ex 
p ec ted  by th e  ab le  m en w ho shaped  It.
O ccasionally’, even  in th ese  e n lig h t­
ened  days, w e h e a r  a  b u sin ess  m an  re ­
p e a t th e  m ossy  opinion th a t  ‘‘a d v e rtls  
in g  d o e sn 't  p a y ."  Good ad v e rtis in g , 
p ro p erty  b ro u g h t fo rw ard  in good 
n ew sp ap e rs  p a y s—we a re  cony inced  of 
th is . A n In te re s tin g  i llu s tra tio n  we be­
lieve can  be fo u n d  in th e  ca se  of the  
R o ck lan d  ban k s. O nly a  l i t t le  w hile 
ngo i t  w as one of th e  te n e ts  in  local 
b a n k in g  circ les th a t  n ew sp ap e r a d v e r­
t is in g  w as n o t a  th in g  to  be  indulged  
in  by  a  f inancial in s titu tio n . T h is  Is 
n o t th e  v iew  e n te r ta in e d  by  b an k s 
e lsew here, b u t here  i t  governed . W ith ­
in  a  few  m o n th s  p a s t  a ll th is  has  
ch an g ed , th e  b a n k s  a re  in te llig en tly  
a d v e rt is in g —and  w ith  w h a t  re su lt?  
L o o k  a t  th e ir  d eposit acco u n ts , every­
one of th em  sw elled  v isib ly . T h e  a d ­
v e r t is in g  d id n 't  c re a te  m oney, b u t  It 
a t t r a c te d  a tte n tio n , it  fe tch ed  m oney 
o u t of sto ck in g s  an d  o th e r  Insecure  
h o a rd in g -p laces, i t  b ro u g h t hom e 
fu n d s  th a t  h ad  been  d ep o sited  a t  a  
d istan ce . W e a re  confiden t t h a t  a  
la rg e  p ro p o rtio n  of th is  g re a t  Increase  
In b a n k  deposits , co nducing  to  th e  
p ro sp e r ity  an d  sa fe ty  of local In te re s ts  
g e n e ra lly , is  d irec tly  tra c e ab le  to  
Jud ic ious n e w sp a p e r ad v e rtis in g .
M et In Csmden and E lected E x-S h eriff  
Irish P resident—A ugusta N ext.
T h e  g en e ro u s-h e a r ted  f rien d  who 
g iv es  a  th o u sa n d  d o lla rs  to  tk e  K nox 
C o u n ty  G eneral H o sp ita l does a  noble 
a c t,  an d  we d o u b t n o t reap s  a  d ue  re ­
w ard  In th e  sa tis fa c tio n  of m ind  th a t  
in v a r ia b ly  follow s th e  m erito rio u s  
a c tio n . One g ives a  th o u san d  do lla rs 
b ecau se  on e 's  m ean s p e rm it th a t  lib ­
e ra l  scale  of doing  th in g s ; b u t because 
th is  is possib le  to  som e i t  o u g h t n o t to  
a c t  a s  a  d e te r re n t  upon th o se  of n a r ­
ro w e r  m ean s, w hose g iv ing  h a s  to  be 
p ro je c te d  upon a  hum ble scale. M any 
a  m ick le  m ak es  a  m uckle. T h e  d o lla r 
o f one frien d  is a s  w elcem e a s  th e  
tw e n ty  dd lla rs  of an o th e r. W e would 
Uke to  em phasize  th is  w ith  o u r r e a d ­
ers, n o t m an y  of whom , we w ill a s ­
su m e, could  sp a re  la rg e  su m s to  the 
h o sp ita l, b u t a lm o s t any  of w hom  
would g ive som eth ing .
T he an n u al reun ion  of th e  Second 
M aine C avalry  A ssociation  w as held in 
Cam den W ednesday  and  T h u rsd ay . 
T he  a tte n d a n ce  w as a b o u t 50, and 
would have been m uch  la rg e r  b u t  for 
th e  fac t th a t  som e of th e  u p - s ta te  v e t­
e ra n s  w ere u n a b le  to  m ak e  b o a t con­
n ections n t B angor. Col. W . J . G illes­
pie, th e  p res id en t, w as u n a b le  to  be 
p rese n t on acco u n t of Illness, b u t sen t 
th e  boys a  te leg ram . T h e  v e te ra n s  
w ired a  resp o n se  of good ch eer.
In  th e  ab sen ce  of Col. G illespie th e  
b u sin ess  m ee tin g  w as p resided  o v er by 
C. E. W in g  of W ayne. P ra y e r  w a s  o f­
fered  by th e  ch ap la in , A. 8. S tro u t of 
P o r tla n d . Officers w ere th e n  elected 
fo r th e  e n su in g  year, a s  fo llow s:
P re sid e n t, W ilder S. Irish , C am den ;
E . W ing, W ayne, 1st vice p res id e n t;
O. F . O lidden, T ogus, 2d v ice  p res id e n t; 
John  M. T eague . P hillips, 3d v ice  p res i­
d e n t; G eorge R. Sm ith . V nssalboro , 
s e c re ta ry  nnd tre a su re r . I t  w as voted 
to  m eet In A u g u s ta  n ex t y e a r, som e 
d a y  in S ep tem ber.
S peeches w ere m nde by m an y  o f th e  
v e te ra n s , an d  th e  lad les p re s e n t  a lso  
had  so m eth in g  to  say . M rs. R y an  of 
W aldoboro , a  fo rm er T h o m asto n  w om ­
an , g av e  a n  ou tlin e  sk e tch  of h e r In te r­
e s tin g  life. She w en t from  T ho m asto n  
w hile a  school g irl; w as in C hicago a t  
th e  tim e  of th e  g rea t fire, an d  fo r sev ­
e ra l y e a rs  lived  in w indow less shack  
N o rth  D ak o ta . H e r  f irs t h u sband  
w as sacrificed  to  th e  U nion cau se , and  
a f te r  b u ry in g  him  In th e  W e st Mrs. 
R y a n  cam e b ack  E a s t,  m a r ry in g  a n ­
o th e r  so ld ie r a  few  y e a rs  la te r. H er 
h e a r t  w as g iven  to  th e  boys in blue 
n nd  she  fe lt th a t  no sacrifice  w as too 
g re a t  to  m ak e  in  th e ir  behalf.
C am d en  com rade  w ho belongs to  
th e  1st M aine C av a lry  A ssoc ia tion , p re ­
sen ted  th e  co m p lim en ts  o f th a t  o rg an ­
iza tio n  In th e  form  o f a  b ox  of c ig ars  
fo r th e  co m rad es  nnd a  box of choco­
la te s  fo r th e  ladies.
T he  election  of Mr. I r is h  ns p res id en t 
cam e u n an im o u sly  an d  u n so u g h t. Com ­
rad e  I r ish  is Ju stly  p o p u lar  am o n g  h is 
fellow  m em b ers  of th e  A ssoc ia tion  b e ­
c au se  of his good fellow sh ip  an d  his 
u n tir in g  e ffo rts  to  m ak e  su ccessfu l th e  
tw o  reu n io n s  w hich  h av e  been  held in 
C am den by  th e  su rv iv o rs  of th e  Second 
M aine C avalry . H e laid  as id e  a ll his 
b u s in ess  a ffa irs  W ed n esd ay  m orning , 
w hen th e  m em bers begaft to  a rr iv e , and  
he d id  n o t ta k e  th em  up  ag a in  u n til 
F r id a y  m o rn in g  w hen th e  la s t h appy  
m em b er had  dep a rted . P re s id e n t I r ish  
w a s  a  m em b er of Co. E. n nd  had  a  
good w a r  record . A lthough  It u sed  to  
fr ig h te n  him  m ore to  m ak e  a  pub lic  
speech  th a n  K did to  face th e  en em y 's  
fire, he Is now  a  read y  ta lk e r  an d  a l ­
w ay s say s  th e  r ig h t  th ing .
T h u rs d a y  even ing  th e  m em b ers  o f 
th e  2d M aine C av alry  A ssociation  w ere 
ten d ered  a  n ice  su p p er by M eguntlcook 
G ran g e  in  re tu rn  for th e  com plim ent 
pa id  by  th e  A ssociation  tw o  y e a rs  ago 
w hen It p resen ted  th e  G ran g e  w ith  th e  
h an d so m e flag w hich now floats over 
Its  hall.
M rs. W . S. I rish  w as c h a irm a n  of th e  
su p p e r com m ittee , a ss is te d  by  M rs. E . 
W. C u rtis , M rs. A. A. P a u l. M rs. A. W . 
W ad sw o rth , M rs. L. E. S m ith , M rs. 
H a rr ie t D ailey . M rs. S. O. C. Call, M iss 
I.uey  P en d leto n , M iss P illsb u ry , M rs. 
A nnie M orse, M iss C ora M orse, M rs. J. 
L. A ndrew s, Uss Nellie S im onton  an d  
o th e r  w illing  w orkers.
T he  cam pfire  w as held In th e  o p e ra  
house an d  w as caflled to  o rd e r  by  P re s ­
id en t Irish , who nam ed  L ieu t. O. F . 
G lldden a s  ch a irm an . An ad d ress  of 
welcom e w as m ade by  M. T. C raw fo rd  
an d  re m a rk s  w ere m ade  by  Ju d g e  R o b ­
inson, J . H . M ontgom ery . Rev. T. F . 
Jo n e s  an d  Rev. J . R. L a ird . M usic w as 
fu rn ish ed  by  th e  C am den B and. T here  
w as q u ite  a  larg e  a tte n d a n ce .
A u g u s ta  n e x t year!
S T IL L  THEY COME
A nother V essel Contract for Cobb, lln tl r 
*  Co. — W ill B uild  for Capt. Giro  
o f Auburn.
In
A co n tra c t for a  fo u r m asted  sc boor 
e r  h a s  been g iven Cobb, B u tle r  & Co 
T he e ra f t  Is to  b ear th e  n am e  of Lew ­
iston , th e  p rinc ipal ow ner be ing  Capt 
T h o m as  J. G inn of A uburn , w he p ro  
ino ted  th e  bu ild ing  of th e  fine '  esse: 
th a t  w as n am ed  for th a t  city .
T he  L ew isto n 's  keel w ill be laid
A pril an d  she will be launched  In A u ­
g u s t  of n e x t sum m er. T he vessel will 
be 175 feet long by 38 feet and  six 
Inches beam . T h e  hold will be I t  feet 
deep, th u s  g iv ing  her g rea t ca rry in g  
c ap ac ity . She will be fitted  w ith  e n ­
g ines for h an d lin g  th e  sa ils  and  a n ­
ch o rs  a s  well ns londUw and unload ing  
th e  f re ig h t. In  fac IH sh e  will be not 
only  one of th e  large™  but a lso  one of 
th e  finest vessels ev er bu ilt in th is  
s ta te .
T h e  L ew iston  w ill be com m anded  by 
C apt. G inn  an d  m an ag ed  by  Crowell & 
T hurlow  o f B oston, th e  firm  th a t  m a n ­
ag es  th e  A uburn .
R EC E IV E R S A S K E D  FOR
Friction  in B oston F irm , T w o  of the P a rt­
ners o f W hich  Are Form er T hom aston  
Men.
L IK E D  T H E  CR O W LEY .
New R o ck lan d -B u ilt Six M aste r  Is A d­
m ired  In Boston.
G aily  bedecked w ith  b u n tin g , th e  
handsom e new  s ix -m as ted  schooner 
M ertle II. C row ley la y  a t  a n ch o r In the  
u p p e r h a rb o r  a ll d ay  F r id a y , say s  th e  
Boston  Globe, h av in g  been tow ed tn 
T h u rsd ay  e v en in g  by th e  tu g  S torm  
K ing , w hich  p icked  h er up  in V ine­
y a rd  sound.
T he vessel a tt r a c te d  genera l a t t e n ­
tio n  an d  w as pronounced  one of th e  
finest m odeled schooners ev er seen 
here . On th e  p assag e  from  P h ilad e l­
p h ia  tlie  new  c ra f t  h ad  no o p p o rtu n ity  
to  t ry  h e r  sa ilin g  q u a litie s  because of 
the  n d v e rse  w e a th e r  conditions. Capt 
E . W . B a b b itt , th e  co m m an d er of the  
C row ley, is v e ry  m uch plensed w ith 
her. T he  vessel b ro u g h t in a  cargo  of 
4735 to n s  of coal fo r th e  B oston & 
M aine ra ilro ad .
On ac co u n t of th e  congested  condi­
tion  n t  M ystic w h a rf  and  th e  largo  
n u m b er  of schooners nnd b a rg es  a w a it­
in g  b e rth in g  room  a t  th a t  term in a l, the  
C row ley  will p robab ly  have to  rem ain  
a t  an c h o r In th e  h a rb o r  for a  week be 
fo re  she c a n  be accom m odated .
T h e  fo « r well know n R ock land  m en 
w ho s ta r te d  fo r th e  W a te rv ille  fa ir  in 
a n  a u to  la s t  w eek  can  te ll you m uch 
m ore  a b o u t th e  to w n  of Jefferson  th a n  
th ey  can  th e  c ity  of W aterv ille .
H e a l t h
RESTORES GRAY HAIR
to it s  NATURAL COLOR.
In Social Circles
Ju d g e  P a rk e r ,  th e  la s t D em ocra tic  
c a n d id a te  fo r p res id en t, h as  denisd  
u n rese rv ed ly  n ew sp ap e r rep o r ts  to  the  
effec t t h a t  he is seek in g  a n o th e r  nom ­
in a tio n . H e  say s  he does n o t desire  
e v e r  a g a in  to  hold public office, b u t 
t h a t  h e  proposes to  ex p ress  h is  v iew s 
w h en ev e r he sees fit, and  th a t  he will 
n o t be d e te rred  by m isrep resen ta tio n s . 
B u t Mr. B ry an , It Is sa id , is In th e  ru n ­
n in g  an d  wifi be a  can d id a te . As m ost 
people supposed  he would. He 
p e ren n ia l.
S tops its  falling  ou t, a n d  positive­
ly rem oves D andruff. K eep s  hair 
so ft an d  glossy. Is  n o t a dye. 
G u a ran te ed  perfec tly  pure.
Philo Hay Spec. Co., Newark, N. J. 
5 O c .  b o tt le s ,  a l l  d r u g g is ts
W. H. KITTREDGE, C. H. MOOR *  CO. 
W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON, 
F. H. CALL
Gen. W eyler h as  finished his me 
in o lrs  of th e  tim e w hen he wa 
S p a in 's  eh ie f  rep re se n ta tiv e  va Cuba. 
H e u n d e rta k e s  to  prove  th a t  lie w as 
no t en title d  to  th e  n ick n am e  of " th e  
b u tch e r ,"  und  c e rta in ly  he le en titled  
to  a  fa i r  hearin g . As a  g en e ra l th in g  
p ab lie  opinion lias  been  a g a in s t him
'Hie en g in eers  responsib le  fo r th  
Q uebec b ridge  th a t  full c la im  to  hav 
d iscovered  th e  defec t severa l day s  b e ­
fore  th e  ca lam ity , an d  y e t f a iled  b 
waan w orkm en to  keep  off. Such ruck 
kassness added  to  p ro fess io n a l ignor- 
au ee  is c rim ina l.
A poll of lli« K a n sa s  Itepubli 
• a l te r s  on th e  p res id en tia l questio n  
show s a  p reponderance  of T a f t  se ii* -  
aaeat. B u t u n d eily sag  all is th u t  mov 
in g  sen tim en t for R oosevelt an d  it  is 
a  s en tim en t th a t  d o e sn 't  seem  to  a b a te
U ncle Sum  wins ad v ised  to  d ig  d irt a t  
P a n a m a  and  is  do ing  i t  an the  r a te  
of over 1,AO,000 cubic y a rd s  a  m o n th  
w ith  th e  a id  uff g o v ern m en t eng ineers 
Tb» boys educated  a t  W est P o in t a re  a  
good investm en t.
D on 't go  b ack  to your city  iucaruura- 
tioa  too soon. T lie ie  yet luaiaans som e 
g lo rio u s  S ep tem ber and  O ctober 
w e a th e r  to  be en joyed  in M aiae.
A n a v a l d tb t  of 1 7 5 , yea wBl 
keep  t t e  Ja p an e se  bus*  en ough  for th e  
n e x t few y ea rs  w lth c n t  lis ten in g  to  tk« 
caM of thf. J i n g r  ,
T he follow ing In F r id a y  m o rn in g 's  
R oston  G lobe w as read  w ith  In te re s t in 
K nox co un ty , p a rt ic u la rly  in T h o m a s­
ton , w here  M essrs. S ta r r  a n d  R on lm us 
fo rm erly  resided ;
"O w ing to  a  d isa g re em e n t am ong  th e  
m em b ers  of th e  firm  of H aw ley . F o l­
som  A R onlm us, one o f th e  la rg e s t 
w ho lesale  m en 's  fu rn is h in g  houses In 
th is  c ity , w ith  a  la rg e  s to re  a t  81 and  
83 E ssex  s tre e t, ap p lica tio n  is to  be 
m nde In th e  c o u rts  fo r th e  a p p o in t­
m en t of a  receiver. T he  p a r tn e rs  a re  
P. H . Folsom  of D edham , J . D. Roni 
m us o f B rookline nnd H . E . S ta r r  of 
R oxbury . N one of th em  will d iscu ss  
th e  n a tu re  of th e  tro u b les. Mr. F olsom  
dec la red  y e s te rd ay  th a t  th e  firm  is p e r­
fec tly  so lven t, b u t  th a t  th e  rec e iv e r­
sh ip  is th e  only  m ethod  o f s a t is fa c to r ­
ily  s tra ig h te n in g  o u t th e i r  difficu lties 
T he m erc a n tile  agencies give th e  firm  
a  ra t in g  of "$200,000 to  $250,000 first 
g rad e  of c red it."
"T h e  rep o r t th a t  th e  concern  h ad  o r ­
dered  p ay m en t stopped  p en d in g  th e  a p ­
p o in tm en t of a  rece iver c re a ted  g en e ra l 
su rp r ise  In th e  trn d e , a lth o u g h  It w as 
g en e ra lly  know n for som e w eeks t h a t  
th e re  h ad  been fric tio n  am ong  th e  
p a rtn e rs . T h n t th e ir  d ifficu lties w ould 
be v e n tila te d  pub lic ly  w as e n tire ly  u n ­
expected . T he  concern  a lso  co n tro ls  
th e  re ta il  b u sin ess  co n d u cted  u n d e r th e  
nam e of T. H . L a n e  & Co., co rn e r of 
W ash in g to n  and  F ra n k lin  s tre e ts .
J E S S IE  A. B ISH O P.
W ill Be N am e of New  Schooner to  Be 
B u ilt by Cobb. B u tle r  & Co.
C apt. J a sp e r  W . H ask e ll w as In 
R o ck lan d  recen tly , say s  th e  D eer Isle  
M essenger, and  co n trac ted  w ith  th e  
C o b b -B u tle r  Co. fo r a  fo u r-m asted  
schooner, on w hich  w ork has  a lread y  
begun.
T h e  vessel will be of th e  follow ing 
d im ensions: L en g th  of keel. 175 fee t; 
beam . 3S fee t; d ep th  of hold, 14 feet. 
H e r  g ro ss  to n n ag e  will ap p ro x im ate  
1100, an d  she is expected  to  c a rry  
a b o u t 700 M. lum ber. She will have a n  
o ak  f ra m e  and  be p lan k ed  w ith  h a rd  
pine, f itted  w ith  a ll m odern  appliances, 
a n d  w ill r a te  A1 fo r fifteen y ears. T he 
new  vessel will be called th e  Jess ie  A. 
B ish o p —In honor of Mrs. H en ry  E . 
B ishop, of B ridgeport, Conn.—and is 
expected  to  be read y  for launch ing  
a b o u t A pril 1. 199S. She will he p u t In 
th e  S o u th e rn  lum ber and  th e  W est 
In d ia  tra d e  an d  will be com m anded by  
C ap t. H nskell, w ho will superv ise  th e  
build ing .
O U R  N A T IO N A L  D A N G E R
Time Before
A rriv a ls  and  d e p a rtu re s  nnd all Inci­
d en ts  In social life m ak e  leg itim ate  
and  In te re s tin g  Item s of news. R e a d ­
ers of T he  C o u rie r-G aze tte  will confer 
a  fa v o r  by  sen d in g  to th is  colum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
or v ic in ity .
NORTH KNOX F A IR .
T he E v en t to W hich  the W h ole County is
L ooking Forw ard —  Good R acing
Promised.
Union fa ir!
W ho h e a rs  th o se  m ag le  w ords w ith  
ou t fettling a  keen  desire  to  h ave  th e  
e v en t com e a s  soon as  i t  possib ly  can . 
T h is y e a r  i t  will be th e  39th a n n u a l, 
an d  p rd b ab ly  th e  b e s t  of th e  w hole 39 
fa irs  th e  A ssoc ia tion  h a s  held. T h e  
d a te s  a re  Sept. 24, 25 a n d  26.
T h e  f irs t  day , a s  usu a l, wHl be th e  
d a y  fo r p rep a ra tio n .
T h e  second d a y  w ill be d evo ted  to  
ex h ib its  a n d  a w a rd s  on live s to ck  and  
races In th e  2.38 an d  2.24 class.
The th ird  d ay  w ill w itn es s  th e  p u ll­
in g  of h o rses an d  c a tt le ,  races  In th e  
2.19 a n d  2.21 clase, a n d  th e  a w a rd s  on 
hall ex h ib its . The th ird  d a y  w ill a lso  
be G ra n d  A rm y day , w h en  nil com ­
rad e s  w ill be ad m itte d  free.
T h e re  w ill be m an y  specia l a t t r a c ­
tions, Includ ing  th e  B arte lm es , b a l­
a n c ers  an d  ac ro b a ts , S ignor G ullm ette , 
s lack  w ire  p e rfo rm er a n d  Jugg ler; and  
C a n ta ra 's  W o rk in g  W orld , th e  m odern  
m ech an ica l w onder. T h e re  w ill be  a  
M idw ay of course, a  s te a m  m erry -g o - 
ro u n d  a n d  a ll so rts  of schem es to  
am use .
H . B . B ow es is p res id en t of th e  A s­
so c ia tio n  th is  y e a r  an d  G eorge C. 
H aw es Is secre ta ry .
A ll a b o a rd  for Union.
U o w  T o  A v o id  A p p e n d ic i t i s
M oet v ic tim s  of a p p en d ic itis  a re  
th o se  w ho a re  h a b itu a lly  c o n s tip a te d . 
O rino L a x a tiv e  F ru it  S y ru p  cu res  
ch ro n ic  c o n s tip a tio n  by  s tim u la tin g  
th e  liv e r  an d  bowels, a n d  re s to re s  th e  
n a tu ra l  ac tio n  of th e  bowels. O rino 
L a x a tiv e  F r u it  S y ru p  does n o t n a u se ­
a te  o r  g rip e  a n d  Is m ild *nd p lea sa n t 
to  tak e . R e fu se  s u b s titu te s .
. H. P en d leto n , d ru g g is t an d  
fclan, an d  F . H . Call, d ru g g is t.
op tl-
T h e  b u sin ess  sp ir it  is c ru sh in g  out 
th e  sw ee te r  e lem en t of hom e life. W e 
a re  In d a n g e r  of a  g re a t  com m ercial 
decline, because  m en, as  a  whole, th in k  
only of g e ttin g  w ealth .
T h ere  a re  tho u san d s, bo th  m en and 
wom en, w ho do not tak e  tim e to  e a t  
p roperly . They ru sh  th ro u g h  life, an d  
a s  a  re su lt  we have an  age of in d ig es­
tion . nervo u sn ess , Irr itab ility , s leepless 
n ig h ts , a n d  m orose d isposition.
W ith  th e  dlsoovery of M l-o-na ta b  
le ts  th e re  Is no longer an y  excuse frff 
one to  h av e  111 h e a lth  from  sto m ach  
w eakness.
M l-o -n a  s tre n g th e n s  th e  w alls of th e  
sto m ach , s tim u la te s  secretion  of th e  
d ig es tiv e  ju ices, reg u la te s  th e  liver an d  
re s to re s  m u sc u la r  co n trac tio n  to  th e  
in te s tin e s  and  bowels, so no  lax a tiv e  Is 
needed.
Sick headaches, pa lp itation , bad  ta s te  
in th e  m o u th , yellow skin, i r r ita b il ity  
coa ted  ton g u e  and  m elancholy  a re  
few  of th e  m an y  d istress in g  re su lts  of 
in d igestion . M l-o-na never fails to  dis 
pel a ll th ese  .troubles.
C. H. P en d leto n , d ru g g is t and  optl 
c lan , und  W-m. H. K ittredge, d ru g g is t 
sell M l-o -na  in  50-eent boxes, and  
g u a ra n te e  to  refu n d  the m oney if th e  
rem edy  does n o t give com plete sa tis  
Ate t  ion. 75-76
If  rea l coffee d is tu rb s  y o u r S to m ach , 
y o u r H e a r t  o r  K idney, th en  t ry  th is  
c lev e r Coffee Im ita tio n — Dr. S hoop 's  
H e a lth  Coffee. Dr. Shoop h a s  closely  
m atch ed  old J a v a  and  M ocha Coffoe In 
flavor a n d  ta s te , y e t I t  h a s  not. a  sin g le  
g ra in  o f rea l Coffee In It. Dr. S hoop 's  
H e a lth  Coffee Im ita tio n  is m ade  fnom 
p u re  to as te d  g ra in s  o r  cereals, w ith  
M alt, N u ts , e tc . M ade In one m inu te . 
No ted ious long  w ait. T on w ill su re ly  
like  It. G et a  free  sam p le  a t  o u r  s to re . 
G. I. R ob inson  D ru g  Co.
C A S T O n i A . .
B«*r« the Kin« Ha>8 AkBajS Bought
Signature 
•or
PARMENTER
TH E SHOE MAN
S O L E  A G E N T
FO R  THIS
Franklin Shoe
$ 2 .0 0 ,  $ 2 ,2 6 ,  $ 2 .5 0
• O U R -
T H U R S D A Y  . 
2:28 T ro t 
2:19 T rot
NORTH KNOX FAIR
UNIO N, MAINE
September 2 4 ,2 5 ,2 6 ,1 9 0 7
P R O G R A M M E
T U E S D A Y .................................... P repara tion
W E D N E S D A Y  . . Cuttle an d  Horne Show
2:38 T rot or 2:40 P ace— Purse $150.00 
2:24 Trot ’or 2:26 P ace—P urse $150.00
. Horne an ti Cottle D raw in g  
or 2:30 P ace—Purse $150.00 
or 2:21 P aee—Purse $150.00
VAUDEVILLE ATTRACTIONS
THE BARTELMES--Lady and G ent—w  H and and Head 
Balancing, Ju g g lin g  and Trapeze Work, two acts.
SIGNOR GUILMETTE-Slaek-wire A rtist, in two acts. 
Steam  M erry-go-round, C a n ta ra ’s Mechanical W onder, 
and Many Other M idw ay A ttrac tions  
Music by L iberty  Band of 18 pieees
Low E xvurttlon Eaten.
I I .  B. BOW ES, G E O . C. H A W E S ,
President. Secretary.
School Shoes
. . . . A R E  . . .
T R U M P S
A l l  t l i < ‘ T i m e
make a Specialty of 
Man’s WORK SHOES
Prices A re  A lw ays  Right 
A t No 3 4 5  M ain S tree t
FO O T O F E L M  S T R E E T
H a lv e r W hitney , who h a s  been sp en d ­
ing  h is v acatio n  In th is  city  and  T h o m , 
a s to n  h as  re tu rn ed  to  Boston.
M iss L orea  A dam s an d  M iss E d ith  
H all h av e  recen tly  re tu rn ed  from  
R nngeley, w here th ey  spen t th e  su m ­
m er.
Mr. nnd M rs. A. W. B u tle r  a re  In
B oston  th is  week, M rs. B u tle r  accom ­
p an ied  her d a u g h te r  to  S m ith  co l­
lege.
Mr. an d  M rs. A. J. G rim es, w ho h av e  
been sp end ing  th e  su m m er a t  C rescen t 
B ench, left las t week fo r th e ir  hom e In 
Peoria , 111., accom pan ied  by  Mrs. 
G rim es’ m other, M rs. G. W . P a lm er, 
w ho w ill spend th e  w in ter  th ere , M rs. 
P n ln te r Is S3 y e a rs  of age. b u t w as ex ­
pec tin g  n o th in g  b u t p leasu re  from  her 
long Journey,
J. A. B row n of H ou lton  w as a  g u est 
n t S. H . W eb b 's  over Sunday.
A lb e rt Cookson Is hom e from  New  
York on a  v acation .
C h arle s  M. T itu s , w ho h as  been con­
fined to  th e  house m uch  of th e  su m m er 
w ith  a  serious Illness, Is ab le  to  be out 
ag a in  b u t no t ab le  to  resum e h is  d u tie s  
n t th e  d ru g  s to re  of w hich  he 
p a rtn e r.
M rs. F a n n ie  W heeler of B osto n  has  
been a  g u es t th e  p a s t  w eek of h er 
cousin . M rs. W . H . L ow e.
M rs. D u n b a r of W inslow  and  M rs.
H . J . K e ith  of Som erville, M ass., nre 
v is itin g  th e ir  p a re n ts ,  M r. an d  M rs. 
H en ry  Young.
M iss E d n a  W oodw ard  of A u b u rn  has  
been v is itin g  M rs. B en jam in  Am es.
P ro f. M. C. F e rn a ld  of th e  U n iv e r­
s ity  of M aine, nnd  wife, w ere  g u e s ts  
a t  C ap t. W . R. K a llo ch 's , H ig h  stree t, 
lust week.
M rs. Ja m e s  B row n of S ioux F a lls , S 
D. nnd E. F . W h itn ey  of W a rre n , M inn 
n re  g u e s ts  o f  Mr. a n d  M rs. J . E  
R hodes a t  th e  H ig h lan d s.
M iss J . C. M cD onald an d  head  t r im ­
m er. W aldo  S. G lllch rest, r e tu rn e d  S a t ­
u rd ay  w ith  fa ll an d  w in te r  m illinery .
T h o se  who a tte n d e d  th e  rehearsafl of 
W ig h t P h ilh a rm o n ic  Society  la s t 
T h u rsd ay  ev en in g  h a d  th e  p lea su re  of 
lis te n in g  to  solos o f especial m erit 
ren d e red  by  M iss E liz a b e th  D onohue 
T he re h e a rs a l  w as acco u n ted  one of 
th e  b est of th e  su m m e r season .
M rs. A. H . Jo n es  Is in  N ew  Y ork  fo r  
fall m illin e ry  sty les.
C. S. C u tle r  of S ta te n  Is la n d , N.
Is v is itin g  a t  G. A. F l in t ’s.
Mr. an d  M rs. F r a n k  J .  M agee h av e  
re tu rn e d  from  a  v ac a tio n  tr ip  to  v a rl 
ous to w n s in M assa c h u se tts . T hey  en 
co u n te red  p lea sa n t w e a th e r  In only 
th re e  of th e  15 d ay s  th e y  w ere  absen t,
H aro ld  L. K a r l  h a s  re tu rn e d  to  
S ch en ectad y , N . Y.
Dr. T . E. T ib b e tts  a n d  fam ily  h a v  
re tu rn ed  to  th e  c ity  f ro m  th e ir  su m m er 
c o tta g e  a t  A shm ere.
X X
M rs. F re d  F . G reen lea f a n d  d a u g h te r  
C h ristie , and  M rs. G reen lea f 's  s is te r, 
M iss M ary  W h iteh o u se  of M elrose. 
M ass., an d  M rs. W . T. F ie ld  and  
d a u g h te r  K a th e rin e  of H u n tin g to n , Ind . 
a rc  v is itin g  B. S. W h iteh o u se  on  th e  
Old C oun ty  ro ad . S tep h en  W h iteh o u se  
of N ew castle  w as rec e n tly  a  g u e s t u n ­
der th is  h o sp itab le  roof.
T h e  c losing  hop of th e  seaso n  took 
p lace a t  C rescen t B each  F r id a y  ev en ­
ing. W ith  one o r tw o  excep tio n s  these  
d an ces  h av e  been w ell p a tro n ize d  and  
successfu l.
M iss L o ttie  M cL augh lin  le ft for B o s­
to n  la s t  n ig h t to  resu m e  h e r s tu d io s  a t 
th e  N ew  E n g la n d  C o n se rv a to ry  of 
M usic. M iss G eo rg ia  acco m p an ied  her 
to  in te rv iew  tea c h e rs  of d ra m a tic  a rt .
M rs. A lonzo B eck w ith  an d  d a u g h te r  
V erg le  h av e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e In 
B e lfa s t, a f te r  v is itin g  a  w eek  w ith  
th e ir  cousin , M rs. J e n n ie  Lalscell.
Mr. an d  M rs. J . H. R ick e r o f D or­
ch este r, M ass, a n d  Dr. W a rd  of L eom ­
in ste r, M ass, w ere  in  th e  c ity  S a tu rd a y  
■ ight, g u e s ts  of M rs. R ic k e r's  p a re n ts ,  
Mr. and  M rs. R. N o rm an  M arsh  
B road  s tre e t. T hey  w e re  on a n  a u to ­
m obile t r ip  from  B osto n  to  C herryfield .
S e th  C urk ln , fo rm erly  w ith  th e  F u l­
ler-C obb  Co., h a s  gone to  Boston, 
w h ere  he h as  o b ta in ed  em ploym ent. H e 
w ill room  w ith  W endell H o d g k in s  a n ­
o th e r  R ock land  boy w ho h a s  a  position  
a t  th e  H ub.
M rs. J e n n ie  L a isee ll loaves soon for 
th e  W h ite  M ounta ins, w here  sh e  will 
v isit h er b ro th e r, J o h n  H . S m ith . Mrs. 
M a ttle  W eeks acco m p an ies  her.
E rn e s t  V. C am pbell, w ho  hns been 
sp en d in g  th e  su m m er w ith  h is  p a re n ts , 
Ju d g e  an d  M rs. L. R. C am pbell, has 
re tn rn e d  to  C am bridge, M ass.
M rs. A lm a M. Leo h as  re tu rn ed  from  
a  ten  d a y s’ v isit In E llsw o rth , w here  
she  wus th e  g u e s t o f M rs. H e n ry  L. 
R ussell.
M rs. E. E. P ay so n , who hns been 
▼ U ttin g  M iss Jen n ie  B lack ln g to n , left 
th is  m o rn in g  fo r h e r bonne In Danville.
M is- I.Ulluu W eeks an d  M iss D aisy 
G lleh rest a re  v is itin g  in Boston.
Mr. and  Mrs. S . A. T o lm nn  and- 
g ra n d d a u g h te r ,  G race D avidson, have 
re tu rn ed  to  th e ir  hom e in Chi. ago.
M iss L a u ra  W adlln l i s t  y e s te rd ay  on 
the lt.lt)  tra in  fo r M assach u se tts , w here 
she will visit f r ie n d s  in Boston, D or­
cheste r, L ynn, an d  R eading
M r. and  M rs. ltoUln L yndo l l a r t t  of 
B ostoa a re  g u e s ts  o f M rs l l a r t t 'e  pa- 
runt#, Col. nnd Mrs. F . C. K n ig h t.
M rs. N ancy  B. M orse, who him been 
v isitin g  re la tiv e s  an d  frien d s  in thio 
c ity  ren am ed  to  h e r hom e in Union 
S a tu rd ay .
M rs. A. I. M ath er a rr iv ed  S a tu rd a y  
n ig h t from  an  e ig h t m o n th s ' v isit In 
C h in a  an d  Ja p a n . She en joyed  her 
to u r  a b ro a d  v ery  m uch, und  b ro u g h t 
l im i t  se ine h ite re s tln g  souven irs, not 
Ute leas t im p o rta n t of w hich w as a 
nobby C h inese su It for h er g ran d so n , 
who is now the p ro u d es t boy In the  
olty.
Jo sep h  B eaton  is hom e from  B illings, 
U on tan u , whore he h as  been ea joy lng  
ran c h  life  a ll su m m er aad  d evo ting  
fa ith fu l a tte n tio n  to  th e  c u ltiv a tio n  ef 
a  m oustache. Ms. B eaton  likes th e  w ild 
and  woolly W eat v e ry  m uch, an d  will 
devo te  th e  tw o m o n th s  of ills s tay  
here to  ooaxlng  h is w ife  to  re tu rn  w ith  
b in t .
Mr. and  Mrs. A r th u r  l ie  C oste of 
Q uincy, Maas., u s e  on th e ia  w edding 
trip , g u e s ts  o f th e  b rid e 's  a u n t, Mrs. 
Elltai Sansom . M is. Lte C osle  will be 
know n in R ock land  a s  K u th c ry n  
A ustin  of Quhtcy, M ass.
M iss M ary G ale g a v e  a  luncheon la s t  
e v en in g  in honor of h er ap p ro ach in g  
m arria g e  w ith  M errill F. K alloeh, f 
which ta k e s  p lace tom orrow  even ing  at 
I o 'clock. T he g u e s ts  w ere  m em bers of 
a w h is t c lub  to  w hich th e  b rid e -e lec t 
belongs. The d in ing  room  wus decor- 
t ie d  in yellow and  g reen , s tre a m e rs  b e­
ing les to o a cd  from  th e  eeiiing  to  the  
four oorahrg  of th e  tab le  while th e  cen ­
te r  of th e  tab le  w as occupied w ith  a 
bouue*t of goidea glow s. A d a in ty  
s ieau  was p re p a isd  b> M is . C harles
K irk . T he punch w as d ipped by  M rs. 
H. N. W alk e r, w ho ass is te d  h e r s is te r, 
M iss Gale, In e n te r ta in in g  th e  gu ests . 
M iss G ale w as th e  rec ip ien t o f  a  "linen  
sh o w er.”
M iss M arie  K irb y  of New H av en  hns 
been th e  g u es t th e  p a s t  w eek  of M iss 
J n n n e tte  H ealey .
T h e  E a s te rn  S ta r  Sew ing C ircle 
m ee ts  w ith  M rs. H . D avis. 59 P a rk  
s tre e t, T u esd ay , S ep t. 24.
Mr. an d  M rs. E. D. S p ea r nnd Mr. 
nnd M rs. F. W . F u lle r  re tu rn ed  las t 
ev en in g  from  th e i r  ten -d a y  o u tin g  a t 
M oosehend L ake.
C has. E. W eeks h a s  been  on from  
P o rtla n d  fo r a  few d ay s v is itin g  his 
fam ily  a t  th e  A shm ere co ttag e .
Jo h n  Snnsom  has  re tu rn e d  to  P o r t ­
land  n f te r  a  sh o rt v isit a t  h is  m o th e r 's , 
M rs. E llen  Sansom .
M r. nnd  M rs. F red  I. L nm son Invite 
m em b ers  of Golden Rod C h ap te r, O. E.
to  hold a  picnic a t  th e ir  c o tta g e  I n ­
g ra h a m  H ill, Sept. 20. A p icn ic  su p p e r 
served  n t 6 o 'clock. A corn  ro a s t  in th e  
even ing . T a k e  your dishes.
SCHOOLS A N D  COLLEGES.
M any Y oung Men and Young W om en W il 
Go to T hem  from Rockland T hia  F a l l -  
A ttendance S m a lle r  at H igh S ch o o l—  
E ducational R otea.
BURKETTVILLE
M rs. R o x in a  B u rk e tt  of Sou th  Union 
v isited  frien d s  and  re la tiv e s  here  la s t 
w eek.
M rs. V es ta  B u rk e tt  w en t to  P o r tla n d  
F r id a y .
M rs R ebecca S to n e  a f te r  sp end ing  
th e  su m m e r here  a t  h er hom e w en t to  
B oston  S a tu rd a y  fo r th e  w in ter .
M iles B u rk e tt  nnd  Jo h n  SI. H a rd in g  
w ere in  N o rth  W a sh in g to n  S a tu rd a y .
N iles S im m ons, D w ig h t Collins and  
E ld en  H an n o n  h av e  re tu rn e d  from  
R ound P o n d , a f te r  w o rk in g  in th e  fac ­
to ry  tw o  days.
G eorge G rinnell, A r th u r  W alk e r, Ed. 
M illay a n d  M rs. T h u rs to n  h a d  te le ­
phones p u t In to  th e ir  houses la s t  week.
TO SU N D R Y  C O R R E S P O N D E N T S .
A po lo g ies  a ro  du o  from  th e  C o u rier- 
G az e tte  to co rre sp o n d e n ts  n t W ile y ’s 
C o rn e r, W ald o b o ro , L in c o ln v ille  Bench, 
N o rth  U n io n , A p p lo toh , W est L in c o ln ­
v ille ,  E a s t  W a rre n , E a s t  P a le rm o  an d  
W e st  B ro o k lln  for th e  o m iss io n  o f  th e ir  
n ew s I tem s th a t  sh o u ld  h a v e  a p p e are d  
in  th e  issu e  o f th is  p a p e r  o f S ep t. 7. 
B y reaso n  o f c irc u m s ta n ce s  th a t  a rise  
o c c as io n a lly  in  a n e w sp a p e r  office, 
o v e rw h e lm in g  a ll  d e p a r tm e n ts  w ith  
w o rk , th e  le t te rs  w ere  m is la id , a fte r  
rea c h in g  tho  c o m p o sin g  room , a n d  n o t 
found  u n til  so m a n y  d a y s  a fte rw a rd  
th a t  th e ir  p u b lic a tio n  w as n o t d e s ir a ­
b le. W e hope th is  e x p la n a tio n  c le a rs  
u p  th e  m a t te r  to th e  c o rre sp o n d e n ts  
th o u g h  It la i ls  to e x p re s s  o u r  re g re t for 
th e  e rro r .
I t  Is ann o u n ced  th a t  a  w ireless tele 
g rap h  serv ice  will sh o rtly  be opened 
b e tw een  C lifton, Ire lan d , nnd  Glace 
B ay , N ova  Scotia, w ith  a  ch a rg e  of 
c e n ts  p e r w ord for th e  pub lic  an d  2% 
c en ts  fo r th e  g o v e rn m en t an d  press. 
M essages h ave  been  p a ss in g  su ccess­
fu lly  a c ro ss  th e  A tla n tic  fo r  somfe tim e 
a cco rd in g  to  c o n su la r  rep o r ts . W ire ­
less  te le g ra p h y  h as  reach ed  a  s tag e  
w h ere  it  m u st be reckoned  w ith  fo r 
g e n e ra l purposes.
L IS T  O F  L E T T E R S
R e m a in in g  In t h e  R o c k la n d  F o v to tflce  
S e p t .  1 4 , 10 0 7  
Published  by A u th ority .
Persons calling for letters in the following list
will please say they are advertised, otherwise 
they may not reoeive them.
Free delivery of letters by Carriers at the resi­
dence of owners may be secured by observing 
•he following suggestions.
First— Direct letters plainly to the street and 
number of the house.
Second—Head letters with the writers full ad­
dress. including street and number, and request 
answer to be directed accordingly.
Third—Letters to strangers or transient visit-
R ock land  will h ave  a largo  rep re se n ­
ta tio n  In th e  schools and  colleges of 
th e  co u n try  th is  fall]. B ow doln College 
c a lls  a w a y  six of o u r y o u n g  m en, 
M aine g e ts  five and  o th er co lleges n 
sm all de leg a tio n . W e h av e  com piled a  
lis t, w hich  we hope Is com plete , o f th e  
R ock land  s tu d e n ts  who go a w a y  th is  
fall to  Join th e  e n te r in g  c lasses. I t  is 
ns follow s;
B ow doln—S cribner H yler, M aurice  
H ill nnd  F red  B lack. In  th n t  college 
a t  th e  p rese n t tim e a re  th re e  o th e r  
R ock land  boys, F ra n c is  W ig h t, R o b ert 
M esser an d  F ra n k  K nig h t.
U n iv e rs ity  of M aine—H aro ld  B urgess, 
A r th u r  R ich a rd so n  and  G eorge H os­
m er. R o ck 'n r .d 's  p resen t re p re s e n ta ­
tiv e s  a t  O rono a re  E n to n  Sim m ons 
and  A lb e rt G ard n er. Mr. H o sm e r's  
b ro th e r, F red  P „  g ra d u a te d  from  th e  
in s t itu t io n  th is  sp rin g , to g e th e r  w ith  
sev era l o th e r  R ock land  boys.
B a te s—E v e re tt  W . G reene and
F ra n c e s  E. H ew ett.
P h illip s  E x e te r—W illiam  B ird and
M aurice  B ird.
P h illip s  A n dover—R alp h  W igh t.
H a rv a rd —Jesse  R osenberg.
Low ell T ex tile—A rth u r  L am b and
W illis  V inal. VinaJ is a  W a rre n  hoy, 
who g ra d u a te d  from  R ocklnnd H ig h  
la s t  sp ring .
A b b o tt School, F a rm in g to n —A driel
B ird.
In  th e  above lis t a ro  th re e  m em bers 
of th e  R ock land  H ig h  school b aseb a ll 
team , who o u g h t ev en tu a lly  to  “m ak e"  
th e  v a rs i ty  n ines. M aine g e ts  R ic h a rd ­
son nnd H osm er, w hile Bow doln g e ts  
B lack .
T h e  R ock lan d  g irls  who will go n w ay  
to  school th is  fall for th e  first tim e  
n re  ns fo llow s: E m ily  H ix , d n u g h te r  
of Mr. a n d  M rs. H . Irv in  H ix , an d  A n- 
n nh  B u tle r , d a u g h te r  of Mr. nnd  M rs. 
A. W . B u tle r , to  S m ith  College; M ade­
line B ird , d a u g h te r  of M rs. J e n n ie  
B ird, an d  M ae W alk e r, d a u g h te r  Of 
M r. an d  M rs. C. M. W alk e r, to  W h e a t­
on S em ln n ry ; K a th a rin e  B uffum , 
d a u g h te r  of Mr. and  M rs. H . A. B u f­
fum , to  W ellesley ; H azel P e rry , d a u g h ­
te r  of J n rv is  C. P e rry , to  M iss W heel- 
ock’s School, B o sto n ; G la d y s  W illiam s, 
d a u g h te r  of Mr. nnd  M rs. M ay n ard  S. 
W illiam s, to  W estb ro o k  S em in a ry : 
Alice D onohue, d a u g h te r  of Mr. and  
M rs. M. F ra n k  D onohue, S t. Jo sep h 's  
A cadem y, P o r tla n d .
T here  a re  p ro b ab ly  o th e r  e n te r in g  
s tu d e n ts  from  R ock lan d  th is  fall and  
T he C o u rie r-G aze tte  will be g lad  to  
h av e  Its  a tte n tio n  called to  th e  o m is­
s ions It m ay  h ave  m ade  in th e  above 
list.
T h e  en ro llm en t in R ock lan d  h ig h  
school a t  th e  c lose of th e  f irs t  week 
show ed a  to ta l  of 217 pupils, w hich  is  
som ew hnt sm a lle r  th a n  In th e  p a s t  few  
y ea rs . T he en ro llm en t in  th e  com m on 
or g rad ed  schools, show s a  d ecrease  In 
a b o u t th e  sam e  ra tio . T he  w ork  in th e  
h igh  school Is go ing  a lo n g  v e ry  
sm o o th ly  co n sid erin g  th e  n u m b er  of 
new  tea c h e rs . P r in c ip a l S te w a rt  Is 
w in n in g  th e  confidence an d  good-w ill 
o f tea c h e rs  an d  pupils .
Fourth—Place the postage su m p  on the up­
per trlght hand corner, and leave space between 
til* su m p  and the direction "
without interfering ■
Letters to initials i 
not be delivered.
MEN’8  LIST 
Austin, liv in g  C 
Boginton, John 
Burrell, Milos N 
Cleveland, F G 
Cook,M B 
Cutter, Luther A 
Elliott. C L 
Felma II M 
Flye, Leroy 
Fowter. Courtney 
Guthrie, W II 
Hall, Fred 
Hart. Earl 2 
Heath, Fred 
Kitchen, Henry 
Leonard, Wm 8 
Marsh, Frank S 
Mangan, T A 
Maidment, Sam'l J 
McAllister, H 
Mnlhall M M 
C hare, John
1'aln.er, ffcnry 
Perry, Moriner 
Post. Harrie 
Beavie, T H 
Seagal, J
Haiuee, Mila'lieo C 
Teagne, H B 
Thayer. G H 
Ward, Ed 
Whitehouse, E A 
Wilson. 8 I. 
W iggins, B I.
tarter. Mrs. I 
Carter. Mies Vandalia 
t'anney, Mies Sara 
Currier, Mrs Wm M 
Daily, CTrlieta A 
Davis, Miss Lizzie 
Duntoo, Miss Marian 
Fitzgerald, Miss Grace 
Fletcher, Mrs Henry H 
Forest. Miss Bert ha 
Getchell, Mrs Almena 
Gray, Miss Flora 
Hannan, Miss Etbell 
Haskell Miss Ella F 2 
Hall, Miss Lizzie 2 
Hall, Mrs Wilbur A 
Hammond, Mrs W E 
Jacques, Mrs M B 
Janes, Mrs F L 
Lenord, Miss Rose 
Messes Mrs Blrdilla 8 
Morrell. Miss E 
Nichols,IMiss Sabra 
Gzala. Mrs Ida 
1'Mterson. Mrs C 8 
Packard, Miss Nettie  
Poland, Miss Loretta8 
Sleeper, MaYy 8  
Hleeper, Miss C L ilian  
Telman. Mrs. Lizzie 
White. Mrs W 11 
Wiley, Miss Agnes 
Wing, Mrs. E A 
Young, Miss Mae F 2 
Young. Mrs Clara E 
/.ran, Flora
Itch I Itch ! Rch I—Scratch I Scratch! Scratch! 
The more you scratch the worse you itch. Try 
Doan's tiintm ent. It cures piles, eczema, any 
skin Itching. All druggists sell it.
■Miss M a rg a re t R u g g les  of T h o m a s­
ton  h as  been  en g ag ed  a s  in s tru c to r  of 
m usic  In th e  c ity  schools, succeed ing  
M rs. M aude LeG row  E k lo f, w ho  Is 
now filling a  s im ila r  positio n  In P o r t ­
land . M iss R u g g les  com es h ere  w ith  
ex cellen t reco m m en d atio n s , h a v in g  
served  th re e  y e a rs  a s  d ire c to r  of m usic  
In th e  T h o m asto n  schools. She tea c h e s  
th e  sam e  m eth o d  th a t  M iss E m llle  
P h illip s  ta u g h t  h e re  p r io r  to  th e  com ­
ing of M rs. E klof.
X
A t C a s tin e  S ta te  N orm al School th is  
y e a r  th e re  a re  th re e  new  teach e rs , 
M isses A n n a  C. W lth e rle , A. B., M ary  
C. R ich a rd so n , A. B. und  H a t t ie  A. 
YViggln. M iss W lth e rie  is a  g ra d u a te  
of th e  C ustlne  N o rm al School a n d  of 
W ellesley  college, n nd  is a  te a c h e r  ef 
ex perience. She h a s  been  s u p e rin te n d ­
e n t of schools In C astin e . M iss R ic h ­
a rd so n  Is a lso  a  C astin e  g ra d u a te  of 
th e  c la ss  of 1899, an d  g ra d u a te d  a t  
W ellesley  college In 1905. She ta u g h t  
In th e  C a s tin e  N o rm al b e fo re  e n te r in g  
college, a n d  w as a s s is ta n t  a t  .P o tte r  
acad em y . A fte r  g ra d u a tio n  from  
W ellesley  she  ta u g h t  m a th e m a tic s  one 
y ea r in M iddletow n h igh  school (Conn.) 
th en  in th e  Geneseo, N. Y, S ta te  n o r ­
m al school. She w as ree lected  th e re  a t  
a n  in creased  s a la ry  b u t declined and  
accep ted  th »  position In C astin e  w here  
h e r fa th e r  is p rin c ip al. M iss W iggln  
is a  g ra d u a te  of N o rth  B rid g to n  a c a d ­
em y and  of G orham  norm al school, an<  
a lso  of th e , B oston  Sloyd school. She 
h as  th e  new ly  In stitu te d  m u n u al t r a in ­
ing  d e p a rtm e n t. I t  is hoped th e  new 
sloyd d e p a rtm e n t will p rove a s  in te r ­
e s tin g  to  th e  s tu d e n ts  us th e  d e p a r t ­
m en t of a g ric u ltu re  hus.. T h e  scho®l 
g a rd en  connected  w ith  th is  h as  been 
p ro fitab le  us well a s  p leasan t.
X
B e a trix  F lin t  of th is  c ity  Is teach in g  
school a t  S p ru ce  H ead.
THERE IS A REASON
d o w «  s e l l  m ore S ch o o l S h o e s  
th a n  a n y  o th e r  S h o e  6 to r e  in  
K n o x  C ou nty?
P E R H A P S  it  is  b e c a u se  ou r  
S ch o o l S h o e s  w e a r  l o i t e r  
th a n  an y  o th e r s
P E R H A P S  it  i s  b e c a u se  our  
p r ic e s  a re  lo w e r
P E R H A P S  it  is  b e c a u se  o f  
ou r sp o t ca sh  m e th o d s  o f
H ea lth y  k id n ey s filter th o  im p u ritie s  
from  tho blood, an d  u n less th ey  do 
th is  good h e a lth  Is Im possible. F o ley 's  
K idney  C ure m ak es  sound  k id n ey s an d  
will poatively  cu re  afl fo rm s of k idney  
an d  b lad d e r disease . I t  a t r e s g th e s s  
th e  w hole sy stem .
C- H . P en d le to n , d ru g g is t a n d  o p ti­
c ian , und  F . H. Call, d ru g g is t.
W EST BROOK LIN
Miss Alice S tan ley , w ho h a s  been  em ­
ployed In M a ssa c h u se tts  is hom e for a
few  weeks.
Mi's. O. P. G arte r , w ho h a s  been  v is ­
itin g  h er d a u g h te r  u t C am den, h a s  a r ­
rived  hom e.
M iss E t ta  B ridges, w ho h as  been em ­
ployed a t  O rr 's  Islan d , is home.
Scheid com m enced in th is  d is tr ic t  
U o ad ay  u n d e r th e  in s tru c tio n  of M iss 
K anisbury .
Mr. an d  M rs. F red  F le tc h e r  an d  son 
off A u g u s ta  a re  tho g u e s ts  o f Mr,#. 
Alary Cluweoa.
H erm an  Olsen, w ho hus been y a c h t­
ing th is  season , h as  a rr iv ed  hom e.
C u r e d  M ay V ev a r  a u d  b u a iiu t
A J. N usb au in , B atesv ille , In d ia n a , 
w rites: "L u s t y e a r  I su ffered  fo r 
th ree  m o n th s  w ith  a  su m m e r oold so 
d le tress ln g  tlia t It In te rfe re d  w ith  my 
business. I h ad  m any  of th e  sy m p to m s 
of h ay  fever, a n d  a  d o c to r 's  p ro sc rip -  
kloa did not reach  my case, a n d  I took 
se v ira l  m edicines w hich seem ed to only 
a g g ra v a te  m y case. F o r tu n a te ly  I  In­
s is ted  upon h a v in g  F o ley ’s H oney  an d  
T ar in  th e  yellow  p ack ag e , u n d  It 
qu ick ly  oared  me. My w ife h as  since 
used F o le y 's  M oney an d  f u r  w ith  th e  
sam e suecosa.
C. H. P im dleto* . d ru g g is t an d  o p ti­
c ian, an d  F . H. t.'fell, d ru g g is t.
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Boar# the y?llw 5 sd Vuu Hid Ainars i W re
Cold
huyiag und selling.
RATE it will
i
A N Y   i t  i l l  p a y  
y o u  to  tr y  a  p a ir  o f  ou r lo w  
p riced  S ch o o l S h o e s  
J U S T  O N C E , and c o m p a r e  
th e ir  w e a r in g  q u a lit ie s  w ith  
th e  h ig h e r  c o s t  k in d
CHILDREN S ANO MISSES'
7Sc, 98«, *1.25 
BOVS'
9tk, *1.15, *1.25, *1.50
B O S T O N
SHOE STOKE
St. Niuholas Bldg, Rockland
A T
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : TUESDaV, S E P I 'E M llE R  1 7 , 1 9 07 . 3
d
I f  Y o u  W a n t  a Fall S u it  
T h a t  W ill B e A d m ire d
for its sm art style, beautiful tailoring 
and fine fit— a suit that will please you 
in every detail—here it is, our
“ Novelty ”  Sack Suits 
a t $1 2 .50  to $ 2 2 .0 0
Every new wrinkle and feature known 
to the highest class custom tailors, are 
to be found in this attention-compelling 
model. It's a suit that appeals to par­
ticular young men, and mature men 
who keep young in heart and their 
style of dressing. Its graceful lines, 
beautiful hand tailoring and artistic 
finish put it in a distinctive class.
The “Novelty" Sack Snit has wide, shapely 
lapels,'slightly rounded fronts, semi-fitting hack, 
a two-button cuff effect, is of conservative 
length and may be had in dark brown, gray, 
olive and blue worsteds, cassimeres, tweeds 
and cheviots, in handsome stripes, plaids anil 
oveqdaids, checks and mixtures—all specially 
selected for this model.
Many other Fall Suits of striking de­
sign are here that you may like better 
than the “ Novelty." Come see them 
— no trouble to show you all the new 
models and give you the benefit of our 
experience in making a satisfactory se­
lection.
N e w  F a ll  F o u r in  H an d s 50c
An almost endless variety of color effects in rich,'exclusive 
designs; well worth 75c. See them in our show window.
O . E. B L A C K IN G T O N  & SO N
C L O T H IE R S  a n d  S H O E IS T S
L ost a n d  F ound f lisce llan eo u s .
C alk  of the Cown
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n ts .
Sept. 17—Annual retinl >n of 4th Me. Reg! 
menr. 2d Me. Battery. Ret dan a Sharpshooters 
and Naval Veterans. G. A. R. hall, Rockland.
flept. 17—S---------- ~ ----------------
Sept. 18-19 
began.
Sent. 18 20— State W. C. T. U. Convention at 
Lewiston.
Sept 19—"Coming Through the Rye," at Far- 
well opera house.
Sept. 20—Knox Pomona Grange meets with 
Whlre Oak Grange. North Warren.
Sept. 24—"Mayor of Laughland.’’ at Farwell 
opera house.
Sept. 24, 25. 26—Waldo County Fair, Belfast.
Sept. 24-2fl-Union, North Knox fair
Sept. 25—"Choir Singer,” at Farwell opera 
house.
Oct. 1—"Miss Petticoats" at Farwell opera 
house.
Oct 1, 2, and 3—Pleasant Valley Grange Cat­
tle Show and Fair, Pleasant Valley Grange Hall 
Middle street.
Oct. 3-5—Maine Music Festival at Bangor.
Oct. 7-9—Maine Music Festival at Portland.
Oct. 11—A1 Leach in" Happy Days" at Farwell 
opera house.
Oct. II—George M. Cohan’s The Honeymooners 
at Farwell opera hous*.
Oct 14-19—Gage Stock Co. at Farwell opera 
House.
Nov. R—Universaiist fair.
Nov. 11-16—Food Fair, e t  at Arcade.
L ost—sm all  o p e n -fa ce  gold watch with ruohogratn R. M. D and pin attach­ment. Lost Sept. 13, probably on Litnerock 
street or vicinity of baseball ground. Finder 
will be rewarded by leaving same with K. C. 
DAVIS. 75tf
■VTOTICE-Whereas my wife, Maria E. Rar- 
IN  ter has left my bed and board without 
just cause, this is to forbid all persons trusting 
or harboring her on my account after this date. 
St. George, Me., S en t.2.1907. .tamwqv i i . p -
L ost, or stolen , at t h e  oakes farm  auction in Appleton, Saturday, August 24, a pocketbook containing a large sum o f money. 
A reward of S25 will t e  paid for information 
that will lead to the recovery of same and con­
viction of the person who got it. JOHN L. 
CLARK, R. F. D. No 1, Union. 72-79
W a n te d
WANTED—LADIES TO TAKE ADVANT­AGE of my mark down sale of Combe and Hair Ornaments. As I am alnjut to make 
some changes in my show cases everything 
mast be sold, regardless of oost, before June 
1st Hair Work of all kinds. Switches and 
Puffs made from combings. MRS. HELEN C 
RHOADES, Rockland Hair Store, over Carlni's 
Fruit Store, 33C Main Street 6tf
'V ’-OUNG MAN WANTED to loam Watch-
X  making. Must be at least 17 years or age, 
good habits and unquestionably honest. Ad­
dress ABC, Courier-Gazette. 74tf
r 1  IRL WANTED to do housework in small
$ 1 0 0 .0 0
R E W A R D
IRL FOR GENERAL HOUSEWORK, in 
V T  small family. Apply to MR8. F. W 
WIGHT, 13 Claremont St., Rockland. 63tf
TWO SMART, ENERGETIC YOUNG MEN Wanted to learn drygoods business—one in cloak department and one in domestic de­
partment. Must be of good appearance, 
willing to work and not over anxious about 
getting big wages while learning. See E. C. 
DAVIS, Cloak Department, Fuller-Cobb Co.
73tf
H ELP WANTED and employment given to___women and girls of some experience. A
small fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in one week oi 
upon the registration of name at this office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, band painted in watercolors will 
be promptly filled at reasonable prices. 
Summer street, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephono 12-2. 9tf
T h e  a b o v e  rew a rd  w ill  bo p a id  for 
in to r in a t io n  th a t  w ill  lead  to  the  a r r e s t  
a n d  c o n v ic tio n  o f th e  p a r ty  g u i l ty  of 
s e tt in g  th e  fires o f  S u n d a y , A ug . 25, 
o r  a n y  fires d u r in g  th e  m u n ic ip a l  y e a r  
1907-8.
A. H . JO N E S , M ay o r. 
JO H N  A. K A R L ,
C hiet E n g in e e r . 
R o c k la n d , M e., A u g . 26, 1997. 69 tf
To Let.
F OR RENT-NEAT 7 ROOM COTTAGE ill first class repair, lately papered and paint­ed. Good barn and cemented cellar, water in 
tlie house. About two acres of land and 35 fruit 
trees. Located at the Keag. 4 miles from Itock- 
la td . Possession given immediately. Inquire 
of GILFORD B. BUTLER, Court House.Roek- 
lainl. Maine, 74*77
S H IP  CARPENTERS
W ANTED
W A G E S
$3.00 per d a y -9 hours
Stirling ShipYard ^M achine  Works
TO LET—ALL READY TO MOVE IN—No 187 Broadway. Seven room Singbi Cot­tage. Come and see it if you want a pleasant 
home. Calion W. G.S1NGHI, 185 Broadway, 
Rockland, Maine. GOtf
T > LET— ROOM IN JUNES’ BLOCK suitable for dressmaker or business office. Apply
G re e n p o rt, S uffo lk  
L ong  Is la n d , >
C o u n ty ,
. Y . 68tf
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP
tween Charles A. Milliken and H .F . Cummings 
of Augusta, Maine, under the name and style of 
Cummings A* Milliken, doing business at Un-
i”“i ’ ^ “X o l v e d r>.y meutua.Kcn„°nsBS . Uni !!i 
•h “T n .?  «“ould be paid to the said
Charles A. Milliken, and all bills aue from the 
firm will be paid bv him.
Dated August 24,1907. 75T81
at COURIER-GAZETTE. G7tf
directly on street car line, near seas In 
Gleucove, with large pavilion in beautiful 
grove; fine dancefloor and all conveniences. 
Apply to FRED K. LEACH, Gleucove. 51tf
TO RENT—Oi.e half of my store at 473 Main street, Jones Block. Low rent aud fine location. Apply to GEO. W. DRAKE. 36tf
F o r Salo. Thomas—Camden, Sopt. 14, to Mr. ami Mrs. 
A. E. Thomas, a son.
Leach— Tavoy, In^ia. Aug. 4 to Mr. aud Mrs. 
Harry C. Leach, a daughter—Cora Haskiti.
A rriv a ls  and  d e p a r tu re s  and  all Inci­
d e n ts  in social life  m ak e  leg itim ate  
and  In te res tin g  I tem s of new s. R ead ­
ers of T he C o u rie r-G aze tte  will confer 
a fav o r by  sen d in g  to  th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r  vicin ity .
M W
The M onroe fa i r  Is on.
T he S am ose t c losed y e s te rd ay  a f te r  a  
successfu l season.
T he roof of th e  Y. M. C. A. bu ild ing  
Is being  repaired .
C h este r  R ackllffe  h as  gone to Boston 
to w ork In a  p r in t in g  office.
A larg e  P h ila d e lp h ia  tu g  th e  G e tty s ­
burg, p u t in to  th is  p o r t  S unday .
The E a s te rn  S ta r  d egrees w ere con­
ferred  upon M rs. H elen  H a tc h  F r id a y  
n igh t.
The police h ave  m ad e  a  n u m b er of 
ra id s  th e  p a s t  w eek, som e of w hich 
were successfu l.
Golden Rod C h ap te r, O. E. S., will 
a tte n d  serv ices a t  th e  M ethodist 
church  S u n d ay  S ept. 29.
The R ock land  H a rd w a re  Co. h as  ju s t  
lnstailled a  new  fu rn a c e  in L. S. R ob in ­
son’s house on G race s tre e t.
W a ite r  M. T ap ley  of R ock land  Lodge, 
B. P. O. E., w as p re s e n t  a t  th e  lay in g  
of th e  co rn e r s to n e  of th e  new  E lk s’ 
hom e in L ew iston  S a tu rd a y .
T he b a rb e rs ’ un io n  will hold a n  o u t- 
'ing  n ex t S u n d ay , a t  S ou th  Hope. 
B uckboards will leav e  th e  co rn e r of 
L im erock  an d  M ain s tre e ts  a t  7.30 a. 
m. sharp .
T he R ock land  m illin e rs  h av e  been in ­
sp ectin g  th e  B oston  an d  New  York 
m ark e ts  th e  p a s t  w eek, and  som e a re  
still there . T his c ity  w ill h av e  as  good 
a s  th ere  is going.
L e tte r  C a rrie r  B urpee  S a tu rd a y  
picked up a  dead  h u m m in g  b ird  un d er 
one of the  m ail boxes. T h e  b ird  had  
ev iden tly  flown a g a in s t  th e  box and  
been killed by th e  shock.
A urora  Lodge is to  h ave  a  speciafl 
m eeting  T uesd ay  ev en in g  S ep t. 24 for 
the  purpose of c o n fe rrin g  th e  first d e - ’ 
gree  upon a  s te a m b o a t m an  w ho c a n ­
not be p resen t W ednesday .
Mr. N unns, p ro p rie to r  of th e  F a l ­
m outh  H otel, P o r tla n d , desire s  T he 
C o u rier-G aze tte  to  s ta te  th a t  no in ­
crease  h as  been  m ad e  in h is  ra te s , 
which rem ain  th is  y e a r  th e  sam e  as  
th ey  a lw ay s h av e  been for M aine F e s ­
tiv a l week, nam ely  $2.50 a  day.
M aste r  R aym ond  H all e n te r ta in e d  a  
few of his frien d s  T h u rsd ay , from  3.30 
to 5.30 o’clock in honor of h is  n in th  
b irth d ay . A p e a n u t h u n t w as indulged  
in, and  v a rio u s  o th e r  gam es, th e  prize 
being won by  M iss B lanche  S eavey. 
T he  c u tt in g  of th e  b i r th d a y  cak e  w as 
en joyed by all, M iss Iren e  C ostigan  
g e ttin g  th e  piece of m oney. T hose 
p resen t w ere  E v a  H a rv e y , I ren e  C osti­
gan , B lanche Seavey, S y lv a  T hom pson, 
L o ttie  Thom pson, B e a tric e  P e ttee , Joe 
Kelley, E u g en e  T hom pson, W illiam  
•Seavey, V ernal H all. Ice c ream  and  
cak e  w ere served . M aste r  R aym ond 
w as th e  rec ip ien t of m an y  p re t ty  g ifts .
T lie Are in R a n k in  b lock Hast week 
w as n o t n ea rly  a s  serio u s  as  firs t re ­
ported . T he s ta te m e n t th a t  th e  ten e ­
m en ts on th e  second and  th ird  floors 
were dam aged  by sm oke and  w a te r  
w as co rrec t only  so fu r  a s  it re la te d  to  
smoke. N ot a  drop  of w a te r  w en t in to  
e ith e r  ten em en t. C hief E n g in eer K arl, 
who w as e a rly  a t  th e  scene of th e  fire, 
w ent to  th e  head of th e  firs t s ta irw a y  
an d  saw  th a t  the  fire h ad  com m uni­
ca ted  to  tlie  flooring. H e w ent below 
w ith  th e  in ten tio n  of o rd erin g  a  s tream  
th ere  w hen th e  p la s te rin g  fell from  the 
ceiling  and  show ed him  ex ac tly  w here  
th e  fire w as located . An th a t ’s why 
no s tre a m  w as p u t on in th e  second 
sto ry .
S u n d ay  w as ra lly  d ay  a t  th e  M ethod­
is t ch u rch  an d  the t it le  w as an y th in g
__  b u t a  m isnom er. Rev. G eorge S tokes,
o T V T q  jias  kCen jn th e  i nd ia  mis-
Smith—Young—Thomaston, Sept. 15. by Rev. , , ,  .. . «...w a . Newcoiube. D. D., Ethil Roy Smith of nionary field, d e liv ered  a  m ost in te re s t­
cider in ten hours. Will give some one a good 
trade. J . P. SIMONTON, West Rockport, Me.
74-77
F or SALE OR TO LET—A BI ACKSM1TH Shop, with stock and tools, situated iu a busy coast town. A good chance for a good 
shoer and jobber. Good nasons for selling. Ad­
dress K. W. KNOWLTON, Sunset. Me. 73-76
F or sa le- thk  pr e m ises  on east BOSTON STREET, Vinalhaven, formerly known as the I-eafe Place, consisting of conven­
ient dwelling bouse , wash room, wood shed, 
barn, carriage house. large poultry house and 
several enclosed yards, blacksm ith’s shop, small 
o ’chard vegetable garden, and upwards of 3 
acres of village land. Cistern iu cellar and 
never failing well. If uot sold iu one lot, about 
1 2 acre on south side may be bad for building 
purposes. Apply to JOHN W’lLKEN, Box 334, 
■vinalhaven, Maine. 72-75
Th ree  go< d horses —Age 4. e and 10 years, w  i. nt from 1000 to 1150 all good
70*75
VjlARM I ORSALE—The Isaac Packard Farm 
Jp n« a' Kockville. About GO acres equally 
divideo mto field, pasture aud woodland. Ap­
ply to Mu. W . N. BENNER, Rocklau.l, R F.fe. 
H 7 70*77
EW R  SALE—A 25 FT. LAUNCH. 5 b. p.1 Kuox engiue, about two years old , built for lobstering. A lsoau 18 foot Launch, 3 h. p. 
Palmer engiue. Boats are at Shermau A’ Glov­
e s  wharf, Water street. A. E.TBUEWORTHY
_67if
INSTATE OF ALMIRA BERRY, HOUSE "S aud lot, situated ou north side of Middle street No. 57. Will accept part mortgage iu 
payment. Apply to ALFRED 8. BLACK. 9 
Lime rock St., City.  23tf
tMoR SALE—THE CHARLES A. WENTI WORTH residence situated at 199 Middle street. This is a large house containing eight 
loems aud a bath room. The house is nearly 
h w also large stable. Reason lor selling the 
owner has gone to California to reside. For 
i. rii .' and lui thei particulars apply to n M
WALKER, Glover Block, Rockland, Maine
6tf
A T 4 M L !  IN MAINE at bargain sale. 
I A  1 i  A t  Send lor Catalogue K A.
MERRIMAN Real Estate Agent. Madison. Me
SEAM EN W A N TE D
F o r  New Y ork  and  P h ila d e lp h ia
W ages— $ 3 0  a Month
1 A pply  •» «« A dd ies#
^ H IP P IN G  C O M M IS S IO N E R  
RO CK LA N D . M A IN E  6 1 0
1 U d m n i « « /« .  t u r t .  t i e  o p ia te*
ing ad d ress  in th e  m orn ing . H e says 
I tlie m iss ionary  m ovem ent in th a t  co u n .
Rocklaud, aud Miss Eliza A. Young of Thomas­
ton.
Sahcan—Blaukhukn—Thomaston, Sept. 12,. _ , _ . . ..__.
by Rev. W. A. Newcoiube, John Sabcan and ' try  lias grow n to  su ch  an  ex te n t th a t  
Emma J .  Blackburn. • th ere  a re  not n e a rly  w o rk ers  or funds
----------------------  I enough to  cope w ith  It. T he collection
t y t t it y  | on pledges am o u n ted  to  $60 and  it id
H ahkei.l—Spruce Head, Sept. 14, George C. the  hope of th e  p a s to r  th a t  th e  am o u n t
Haskell, aged 60 years.
Rowling - Hurricane, Sept, 14, Richard Row 
ling, aged 75 years.
Loth koi*- -Rockland, Sept. 10, Alvin Janies, 
infant sou of Edward H. aud Dora B. Lothrop, 
aged 7 months, 6 days.
Hahn—Van Bureu. Sept. 6, Augustus D. 
Hahn, aged 30 years, 4 months, 6 days.
I*eanoi»Y —Rockland, Sept. 10, Jason T. Pea­
body, a native of Hope, aged 73 years, 5 mohths.
Councb—Kant Union. Sept. 5. Edgar B. 
(Jounce, ^native oi Appleton, aged 52 years, 1 
month. (Burial at Appleton.
KENT-rHt. Louis, Mo., Sept. 8, Mrs. Clara L. 
Kent of'Rockport.
M any ludies will be p leased  to learn  
th a t  th ey  c an  now o b ta in  tlie  ce leb rated  
“ E rso ” Cold C ream  in R ockland. Mrs. 
E m m a F . C rockett h as  it a t  her sto re .
75*76
T here will be som e g re a t  s ig h ts  *i 
th e  P le a sa n t V alley  G ran g e  F a ir  In 
G range  ball, M iddle s tre e t, Oct. 1, 2 
and  3.
K N O X  PO M O N A  G R A N G E .
T he re g u la r  m ee tin g  ut K n o x  Po­
m o n a G ra n g e  m eet# w ith  W h ite  O ak 
U rau g e , N o rth  W a rre n , F r id a y , S ep t. 
20. P ro g r a m  lu llo w # :
Song , C h o ir ; g re e t in g , A. P. S te r ­
r e t t ; resp o n se , Geo. N a s h ;  m uaic , 
W iu u ie  G lo v e r ; re a d in g , E tta  B u tle r  ; 
song , Cora M unk ; re c i ta t io n , A da 
L ucas ; rec ita tio n  ; so u g , G race  W a lk e r ,
D ebate—R eso lved , T h a t  th e  q u a r ­
r ie s , k i ln s  au d  r a i lro a d s  d e p riv e  m ore  
c itizen s  o f  th e ir  r ig h tfu l  p riv ile g e s  an d  
d e s tro y  m ore  o f th e  n a tu r a l  b e a u tie s  oi 
M aiue, th a n  the  e u tt iu g  u f  i ts  fo re s t’ . 
A llirm a tiv e , J .  S. M cD o n ald , L. J . 
H ills ,  F . E. Post. N e g a tiv e , A. O. ! 
G lo v er, F . O, J a m e so n , A. P . S tu rre tt .  j
N O TE TO SU B SC R IB E R S .
M any new  nam es h a v e  been added  to  
o u r lis ts  and  m an y  c h an g es  m ade  in 
d a te  lines by reason  u t  th e  vo ting  con­
te s t  ju s t  closed. S u b sc rib e rs  a re  re-1 
q u ested  to  n o tify  th e  office if a n y  e r ­
ro rs  ap p ear, th a t  sam e  m ay  have 
p ro m p t co rrection .
will 'be Increased  to  3100, tho  eurn fo r­
m erly ru lsed  by th e  c h u rc h  for m ission 
purposes. Ill th e  ev en in g  th e re  w as an  
o ld -tim e social se rv ice  of m uch in te r ­
est an d  th e  v e s try  w as well tilled. Tlie 
E p w o rth  L eague m ee tin g s  fo rm erly  
held a t  6 p. in. S u n d a y s  have been 
m erged fo r th re e  w eeks Into th e  T u e s ­
d ay  n ig h t m eetings, an d  if th e  ex p e ri­
m ent proves successfu l th e  a rr a n g e ­
m en t will be p erm u n en t. T he choir 
which hus been h u v ing  a  tw o m o n th s ' 
vacation , w as back  tn p lace Sunday.
J . M. W ude e n te r ta in e d  m em bers of 
th e  R ockland M ilita ry — B and a t  th e  
hom e of H. D. F a rn h a m  la s t S unday 
evening  w itli a  choice selection  uf solos 
fo r double b ass  (S tring ). Mr. W ade is 
a g rad u a te  of th e  B oston  C onservato ry , 
on tills  In stru m en t, an d  a lso  a s  a n  e x ­
p e rt pipe o rg an  an d  p iuno tu n er. l ie  
lias played  in m any  of th e  best hands 
und o rch e s tra s  in th e  New E n g land  
s ta te s  an d  will he rem em bered  by 
m any a s  th e  B. B. ffat b ass  p lay e rs  in 
th e  B e lfa s t hand  th e  p as t season . So­
los w hich would s to p  a n  o rd in a ry  v io­
lin p lay er In th e  first round  a re  p layed  
by Mr. W ude on h is big bass with a p ­
p a re n t ease. A m ong th e  selections 
p layed  S unday  even ing  were th e  fo l­
low ing; "R ocked in th e  C rad le  e f th e  
D eep,” an d  "H ow  F irm  a  F o u n d a ­
tio n ” ( th e  effect p roduced  by p lay ing  
th e  la t te r  liym n w ith  harm onic  tones is 
beautifud an d  h a s  to  be h ea rd  to  be 
ap p rec ia ted ), R ev erie  by B o ttesin i, 
Rondo by T rom uier, F o lin ia se  by F ra n z  
Sim uudl, l .a s t  Rose of Sum m er, etc. 
Mr. W ade is a  n a tiv e  of F u n n iu g to n  
and  is yet a  very y o u n g  m an . As .ve 
have sa id  before, "M ain e  sen d s ou t 
om e 'good ones.' ”
Union fa ir  n ex t week. « .
T hom as R yan  o f th e  T hornd ike  d in ­
in g  room  sta ff  is hav in g  a  fo rtn ig h t 's  
v acation .
Gfleasnn B. C a te s  hns m oved from  
Rockport in to  th e  A nderson  ten em en t 
on W arren  s tree t.
Local y ach tsm en  nre agog  over th e  
announcem ent th a t  S ir T hom as L lpton 
h as  issued a n o th e r  challenge.
F ra n k  J. M agee hns resum ed his du  
ties  a s  clerk a t  th e  pnstofflce. E . S. 
M ay is now h av in g  a  vacation .
“ P n trld g es  a re  going to  be p len tifu l 
tills  fall,"  rem ark ed  a young local gun  
n er y este rday . T h e  season Is now  on, 
an d  th e  n lm rods a re  happy.
T here  w as a  larg e  a tte n d a n ce  a t  th e  
fu n era l of M rs. Soplironia A llen S u n ­
d ay  a fternoon . Rev. W. O. H olm an o f­
ficiated. T he p a ll-b en re rs  were K. K. 
R ank in , C. A. C rockett, A. B. C ro ck ett 
and  G irard  A chorn. In te rm e n t n t 
Achorn cem etery .
The an n u a l m eetin g  of th e  H a lf-  
H o u r Club wHl 'be held F r id a y  a f te r ­
noon, Sept. 20 a t  2.30 o'clock w ith  M rs. 
A. T. B lack lng ton , 56 M iddle s tre e t. 
M em bers a re  req u ested  to 'be p resen t a s  
b u siness of im p o rtan ce  is to  come b e­
fore  th e  m eeting.
Suprem e co u rt w as convening a s  T he 
C o u rier-G aze tte  w en t to p ress th is  
forenoon. The cases aris in g  from  th e  
L ab o r Day fo re c a s t  a  year ago will 
p ro b ab ly  be tried , and  final d isposition  
Is expected  to  be m ade of th e  m uch 
ta lk ed  ab o u t dase  of A rdenls S h u m an , 
th e  ex -to w n  tre a s u re r  of Union.
H o usekeepers w ho set a  g rea t s to re  
on p reserved  p each es  a re  a p t to be d is ­
m ayed  a t  th e  s ta te m e n t of a  local 
d ea le r  th u t  th e  C aliforn ia  peaches n sw  
In th e  m n rk e t, re ta ilin g  a t  $2 a  box, 
and  from  40 to  50 cen ts a  dozen, -will be 
th e  ch eap est of th e  season. T he e a s t ­
e rn  crop  a p p e a rs  to  have been a  fa il­
ure.
T here  h as  been no  b e tte r day  th is  
su m m er th an  S u n d ay  was. Q uite a 
n u m b er of p lea su re  seekers spen t th e  
a fte rn o o n  a t  O akland and C rescent 
Beach, w hile o th ers , m ore fo rtu n a te , 
occupied th e ir  co ttag es  along th e  
shore . A w arm  n ig h t w ith plen ty  of 
m oon ligh t, topped  off u m em orable 
S ep tem b er day.
T he  fall schedu le  of the  Maine Cen­
t ra l  R ailroad  w ill go  Into effect Oct. 7. 
T he a rra n g e m e n t of tra in s  for th e  fall 
an d  w in te r  se rv ice  will differ very  lit­
tle  from  th a t  of fo rm er years. Some of 
th e  tra in s  m ay  leav e  a  little  'la ter and  
a rr iv e  a  lit tle  la te r  b u t th a t would be 
a b o u t th e  on ly  d ifference from  the 
su m m e r schedule .
T he a n n u a l m ee tin g  of the S ta te  
B oard of T ra d e  w ill be held in P o r t­
land  T h u rsd ay  a n d  F rid ay . Among 
the p ap e rs  to  be p resen ted  a t  th a t  tim e 
Is one e n title d  "T h e  Im portance cf 
M aine's Sea a n d  Shore F isheries," 
w h i.h  will be read  by Com missioner 
Donohue of th is  c ity . A t th is  m eeting 
of th e  S ta te  B o ard  it is understood 
th a t  a  new  p res id e n t will be chosen, as 
Hon. E. B. W inslow , who now fills th a t  
position declines to  se rv e  an o th er year. 
R ock land  h as  som e good ta le n t to  draw  
from . It m igh t be m entioned  In pass­
ing.
T w en ty -fo u r m em b ers  of M iriam  Re­
bekah  L odge h ad  a  d e ligh tfu l outing 
a t  E a s t  W a rre n  la s t  T hursday , where 
they  were g u e s ts  of Mr. and  Mrs. W il­
liam  Bisbee. T h e  R ebekahs .urrled 
a long  a  b a sk e t lu n ch  b u t th is  was gen­
erously  su p p lem en ted  by the  Blsbees 
w ith a  s to re  of good th ings, not the 
leas t of w hich  w a s  boiled corn, s team ­
ing  hot. In  th e  a fte rn o o n  there  was 
m usic, g am es w ere  p layed  and  no lack 
of d iversions u n til  th e  tim e cam e for 
say in g  a  re g re tfu l  good-bye to the  best 
of hosts an d  h o ste sses.
M rs. L ilian  S p ra g u e  Copping has re ­
signed  th e  lea d e rsh ip  of the  Thom aston 
Congregatlonall d h o ru s  In o rder to  be­
come d irec to r of th e  M ethodist Choral 
A ssociation  In th is  c ity . She en te rs  
upon h e r new d u tie s  th e  first Sunday in 
O ctober, a t  w h ich  tim e  it Is expected 
th u t a  n u m b er of h e r pupils will begin 
s ing ing  w ith  th is  cho ir. Mrs. Copping 
has  been  lead e r o f  th e  Congregational 
chorus seven y e a rs , an d  b ro u g h t th a t  
o rg an iza tio n  to  a  s ta n d a rd  th a t  w as a 
source o f p ride  a n d  p leasu re  to the  
congrega tion . H e r  w idely known ta l ­
en t a s  a  c o n tra lto , a s  well a s  director, 
cau ses  h e r to  be looked upon as  a  
va lu ab le  a cq u is itio n  to  the  m usic de­
p a rtm e n t of R o c k la n d 's  M ethodist 
church .
C an ton  L a fu y e tte , P. M., I. O. O. F., 
will have a  m ee tin g  tom orrow  night to  
no m in a te  fldld officers and  tra n sa c t 
o th er Im p o rta n t b u sin ess . D epartm en t 
C om m ander P oor h ns Just prom ulgated  
new g e n e ra l o rd e rs  te llin g  of the  reor 
gunlzutlon  of th e  D ep artm en t, which 
tak e s  effect J a n u a r y ,  1908. Tlie reo r­
g an iza tio n  is a s  fo llow s; F irs t  ltegi 
m en t—F irs t  B a tta lio n , C an tona Ridge 
ley, J . H . D e a rb o rn  an d  Colum bian 
Second B a tta lio n , C an to n s King, L a ­
fuyette , V in a lh a v e n  u nd  C alais; Second 
R eg im en t—F irs t  B a tta lio n , C antons
Bungor, P a lla s , W a b asso  and  H oulton; 
Second B a tta lio n . C an to n s A ugusta  
E v erg reen , H u lifu x  und Som erset. The 
C an to n s w in n o m ln u te  c an d id a tes  for 
colonel, l ie u te n a n t colonel, und m ajo rs 
o f th e ir  resp ec tiv e  b a tta lio n s . C apt. H. 
W. S e a ts  is a u th o r ize d  to  rep resen t the 
d e p a rtm e n t c o m m a n d e r a t the  next 
session  of th e  G en era l M ilitary Coun 
ell u t St. P au l, M inn.
T h e  c ity  ta x e s  w en t on in te re s t n t 8 
p e r  cen t M onday m orning .
R e p a irs  a re  b e ing  m ade  a t  Tillson 
w h a rf  w here  th e  C am den "b u tte d  in” 
a few  days ago.
E lm e r  E. H nffses, w ho hns been c ri t i ­
ca lly  ill, is now  in an  im proved c 
d ition . The s to rk  o f 'M r. Hoffses" m ar­
k e t is being  disposed  of.
T he an n u a l reun ion  of the  21st 
M nlne R eg im en t will he held In G rand 
A rm y hall, W ate rv ille , Sept. 28. Un­
su rp a sse d  t ra in  se rv ice  Is offered.
T he L ad ies  C ircle  of Penobscot View 
O ran g e  will .be held M onday afternoon, 
Sept. 23. S u p p er will be served  and  all 
m em bers a re  requested  to  fu rn ish  
p as try .
T h e  ro ller s k a tin g  season  a t  th e  A f- 
cad e  opens S a tu rd a y , w ith  an  a fte rnoon  
and  even ing  session. M anager Colcord 
h as  provided a  su p p ly  of th e  p opu lar 
W inslow  s k a te s  nnd will have good 
m usic.
C lass  n u m b er 29 of the  M. E. S u n ­
d ay  school wHl p icn ic  w ith  M rs. W . J. 
C addy  a t  S t. George, T h u rsd ay . All 
who in ten d  to  go will m eet a t  B erry  
B ros', s ta b le  a t  10 o'clock. If  sto rm y , 
will go F riday .
W hile  com ing o u t of B oston  las t 
n ig h t th e  s te a m er  C ity  of Rockland 
broke  h e r s h a f t  and  w as tow ed 'back to  
th a t  p o rt. T he R an so m  B. F u lle r  
•com es out of Boston  tom orrow  n ig h t 
an d  w ill s ta y  on th e  ro u te  u n til the  
R ock land  has a  new  s h a ft  in sta lled .
K nox  coun ty  horsem en who had  e n ­
tr ie s  a t  th e  W a te rv ille  races las t week 
h av e  no  fnult to  find. Slices of the  
v a rio u s  p urses a g g re g a tin g  o ver 3700 
w ere b ro u g h t hom e by Via Main, E m ily  
Gall, Tony D., M ercie C„ B lanch  B., 
C h arle s  V an T ru m p  and Declma 
D eane.
H a r ry  Sleeper, w ho has been em ­
ployed In Orel E . D av ies' Jew elry s to re  
fo r sev era l y e a rs  p a s t, leaves th ere  
S a tu rd a y  n ig h t to  e n te r  th e  office of 
th e  R o ck lan d -R o ck p o rt L im e Co. Mr. 
D av ies is looking  fo r-a  p rom ising  young 
m an  to  succeed  Mr. Sleeper, and the 
v a c an c y  Is c e rta in ly  one th a t  affords 
som ebody a  good o p p o rtu n ity .
T h e  s to n e c u tte rs  a t  H igh  Island  w ent 
on a  s tr ik e  one d ay  la s t week because 
non un ion  m en w ere  on th e  pay  roll. 
S e c re ta ry  P .F .M c C a rth y  of the  Q uarry  
W o rk e rs ’ In te rn a tio n a l  Union visited 
th e  islan d  an d  th e  s tr ik e  cam e to  a  
speedy  end w hen It w as announced 
th a t  th e  m en w ho w ere th e  cause  of 
th e  d issension  h ad  Joined th e  union.
T h e  old p lan k  sidew ulk  on Elm s tre e t 
w hich  h as  e n d a n g ere d  so m any und 
done so m uch to  develop  la te n t pro- 
fu n lty , w as to rn  up  la s t week, and  
will be rep laced  by a  concrete  walk. 
D esp ite  Its n e a rn e ss  to  M uin stree t, 
E lm  s tre e t  Is th e  d a rk e s t  in R ockland 
an d  w ith  a rag g ed  wooden w alk and 
a n  in to x ica ted  fence  us h and icaps It 
h as  n o t been a  po p u lu r th o ro u g h fa re  
a t  n ig h t.
M rs. H . N. M cD ougall, J r., m et w ith 
a  p a in fu l acc id en t y e s te rd ay , th e  cover 
’to th e  r e f r ig e ra to r  fu lling , ca tc h in g  one 
of h e r h an d s a n d  b ad ly  c u ttin g  the 
lingers, th e  Index finger being  nearly  
severed . T he  w ounds w ere dressed  a t 
Dr. H an sco in ’8 liospltuil. T h is  accident 
a g a in  em p h asizes  th e  fa c t  th a t  the re ­
f r ig e ra to r  top  th a t  l if ts  is a lw ay s a 
d u n g e ro u s  th in g  an d  sihould have some 
device to  secu re  It w hen raised .
T he H a rm o n y  Club held its  first 
m eetin g  of th e  th ird  y e a r  w ith  Miss 
N e ttie  B ird , S a tu rd a y . An am endm ent 
w as m ade  to  th e  c o n s titu tio n  and  the 
n ex t m eeting  w ill be held w ith  M iss 
W innie S im m ons, K n o x  s tre e t. Sept. 
!8. T he p ro g ram  will b e  a s  follows: 
P iano  solo, O g a r ita  R ose; vocal solo, 
E veline Snow ; p ian o  d ue t, K a th a rin e  
Bpeur, E m ily  W ebb; puper, on C lara  
Schum ann . N e ttle  B ird ; vocal solo, 
M arlon P e r ry ;  p iuno solo, W innie S im ­
m ons; vocal solo, R u th  B lucklngton.
M rs. R . F re d  C rie  of R an k in  s tre e t 
g a th e re d  a  bushel of nice sw eet a p ­
plies one d ay  lu s t week and  piled them  
u n d er th e  tre e  w hile  she w en t to the 
house for a  b ask et. W hen she read ied  
th e  house she w us culled to  th e  te le ­
phone and  c h a tte d  fo r a  few inom ents. 
W hen sh e  re tu rn ed  to  th e  o rch a rd  she 
su d d en ly  realized  how “Did M other 
H u b b a rd "  fe lt w hen she w ent to  the  
cupboard . E v e ry  blessed  apple  had  
d isappeared . M rs. C rie had fo rgotten  
th a t  It w us tim e fo r th e  ch ildren  to go 
to school and  th a t  th e  p yram id  of 
new ly  p icked a p p le s  looked n icer to 
them  th an  lessons In cube root.
O ur read e rs  w ho a re  fond of pet c a ts  
will sy m p a th ize  w ith  Mr. an d  Mrs. E u ­
gene W. P u lm er in th e  loss of th e ir  
"S noody," who w as ru n  over by an 
e lec tric  cur on P u rk  s tre e t  early  S a t­
u rd ay  m o rn in g  u n d  h ad  h e r hind legs 
severed. The c u t in th e  endeavor to 
reuch  hom e d rag g ed  h erse lf uh fa r  as  
the  p iazza  of J o h n  It. F ro h o ck ’s house, 
w here Its  p itifu l c rie s  aw oke the o c­
c u p an ts  of tliu t house und pen e tru ted  
even to  th e  c h a m b e r  of th e  P a lm er 
house on G race s tre e t.  Mr. F rohock  
went to  In v es tig a te , an d  recognizing 
Mr. P a lm e r 's  e a t  im m edia te ly  notlll 
him  by telephone. Mr. P u lm er put the  
feline ou t of its  m isery  w ith  th e  uid 
of a  revolver. Mr. and  Mrs. Pulimer 
had  ow ned th e  c a t fo u r yeurs and 
could du a lm ost u n y th in g  b u t tulk.
F U L L E R -C O B B  CO.
E arly  Eall M odels in
COATS and SUITS
A rriv in g  daily . Leave y ou r o rder w ith  us a t once for 
y o u r Fall G arm ent.
W e can  advise you rig h t and  show you some very  new  
th in g s .
F u r  L ined  G arm ents m ade in ou r own w orkroom .
Special for Fall Business
50 G ray M ix tu re  C O A T S, all sizes, 40 to  48
inches long, w hich we are selling  as long as $ 5 .0 0  EflCh
th ey  la s t f o r ...........................................................
T h ey  are  good value a t #10.00.
Children’s School Dresses
W e offer th e  balance of ou r G ingham  and  P erca le  Dresses a t  
a  b ig  reduction . T hey  are good for early  F a ll w ear— 6 to 14 
years ages.
98c D i esses f o r ................................  50c
$1 .25  “   6 5 c
$2 .00  “ ............................................$1.00
$3.00 "   $1 .50
T h is  is , i l» u t the  price of the  m aking. W a m u st have th e  
room.
New Lace W a is ts— New Batiste W a is ts —
for early  F a ll w ear now being  shown.
W e are  ready for y o u r early  Fall business, as we have 
ju s t  re tu rn e d  from  N ew  Y ork  w ith  the  very  la te st 
ideas from  the  g a rm e n t w orld.
Boy’s Sweaters
C U /C lTPR ^, ' " " G * r l ’s Sweaters 
o n L A lL n o  Men’s Sweaters
W om en’s Sweaters
A  big a sso rtm en t of the  rig h t k inds a t th e  r ig h t  p rices. W e 
inv ite  y ou r pa tronage  on th is  so popu lar g a rm e n t.
F U L L E R -C O B B  CO.
PL EA SA N T POINT.
Albion Morse was in Boothbayover Sunday.
Mrs. A. W. Maloney is spending the week 
on Allen*s Island.
Miss Evilo Stone is visiting relatives in 
Friendship.
The day appointed for the clam bake and 
picnic of Acorn Grange dawned cloudy and 
with an easterly wind, but, notwithstanding, 
some less than 50 members were present. 
About 11.30 it began to rain and the patrons 
adjourned to the house of Bro. Stevens, where 
large kettles were borrowed from the neigh­
bors and the clams were soon merrily steam­
ing. The table was set in the kitchen and 
loaded with cakes and pies—and the clams. 
Appetites were brisk and the food rapidly dis­
appeared leaving only a pile of shells that 
would have done credit to a band of Penob­
scot Indians 100 years ago. It was >a merry 
gathering and a good time was enjoyed. We 
hope the “ bake” will occur again next year. 
The people who were detained by the threat­
ening weather missed a good time. When 
the members of Acorn Grange start for a good 
time they usually have it.
SEASHORE PROPERTY
FOR SALE
Sixteeu miles from Rockland, a Modern House 
of fourteen rooms; unsurpassed situation, d i­
rectly on the sea ; artesian w ell; open fireplaces; 
furnace. Two acres of land. For quick salo 
to close an estate, would sell for $3500. A j;reat 
bargain. Address C. M. WALKER, Rocklaud, 
Maine. 75tf
A N N U A L M ARK DOWN SA LE  
Z K T O 'W '  O N  
Many Daslrabla Goods at Little Prleos 
L A D IE S ’ L IS T
1 lot Ladles’ Union Suits, low neck and 
sleeveless, small sizes, were Jl.oa
R e d u c e d  to  4 9 c
Another lot of tho saiuejw ere 31.75
R e d u c e d  to  9 8 c
1 lot Jersey Corset Covers, small sizes, were 
75c auu $1.00 R e d u c e d  to  4 2 c
1 lot Ladies' Lisle Gloves, black and colors 
were 25 Ind 50 cents R e d u c e d  to  15c
C H IL D R E N ’S L IS T  
1 lot Reefers, wero $3.50
R e d u c e d  to  *  1.5 0  
1 lot Lone Coats, were $2.00 anil $3.00
R e d u c e d  to  * 1 2 5  a n d  *  1.7 5  
1 lot Hamburg Hats, wore $2.00
R e d u c e d  to  *  1.2 5  
1 lot Muslin Ilonnets, were $1.6 to $2.00
R e d u c e d  t o  7 8 o
1 lot Muslin Bonnets, were $2.00 to $3 75
R e d u c e d  t o  8 1 ,2 5
1 lot Children’s Half Hose, all colors, were 
25c a .pair R edu ced  to  !i pair for 25o
A g o n C B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S . E. F. CRO CKETT
OPPOSITE FULLER-COBB CO.
D e W itt 's  C arbolizeil W itch  H aze l 
S alve Is good fo r bolls .burns, c u ts , 
scalds and  sk in  d iseases. I t  Is especial­
ly good fo r plies. Sold by W m . H . 
K ittred g e.
Huy y< 
406 M an 
T ab lets , 
th ing  Re 
fuunij h<
»ur school sup p lies  
stree t.. C ouiposili
P encils , E ra s e r s  a 
‘vssury  for schoo. t 
t i In g re a t  varie ty .
a t
m ay be
Those Delicious Lemon Pies
The kind that " make your mouth water" are 
asily made with no fussing and at the least 
possible expense if you use " OUK-PIK ’’ prep­
aration. It is put up iu air-tight packages and 
contains
ingredie
r •• ut u r iL ie - 
i
i  the right proportions o f  tlie choicest 
uts. Every package inspected and 
iteed under the Pure Food Laws. Don't 
hesitate. Try it to-day and then tell your 
friends. At grocers. 10 cents
T he young people of th e  U nlversu l- 
is t ch u rch  a ro  p lu n n in g  fo r a  novel 
su p p e r an d  e n te r ta in m e n t to  be given 
Sept. 27. I t will ibe a  seven  c en t affa ir, 
tlie  su p p e r to  co n s is t o f fo u r courses 
a t seven  cen ts  a  co u rse  o r th e  whole 
m enu fo r 27 ce n ts . A fine e n te r ta in  
m en t is being a rra n g e d  c o n sis tin g  of 
m usical n um bers. M rs. W iggs of tlie 
C abbage P a tc h  an d  Honey M ay w ith 
the ch ild ren  wild be th e  p rin c ip a l fea t 
ure. A dm ission to  e n te r ta in m e n t ulone 
7 cen ts.
Going to  P ortland  
T o  th e  M aine F es tiva l?
TAKE COMFORT BV STOPPING AT
...THE NEW  EALM OUTH...
Portland’s Great Hotel That Has No Superior
< You can stop here lor just a trifle more than it will cost 
to have your boarding place a mile faway with ordinary 
food. Hie Falmouth is just around the corner from tke 
auditorium—line rooms and magnificent bill ut late,
W RITE NOW FOR ROOMS.
Or apply at The Courier-Gazette Oftice.
F . 14. N U N N S , P r o p r ie to r
SELLING OUT
T h e  E n tire  S to c k  an d  fix tu re s  o f
H O F F S E S ’ M A R K E T
3 4 9  M A I N  S T R E E T
A t  R e ta il o r in such q u a n titie s  and  a t  
such p ric e s  as w ill q u ic k ly  d ispose o f  
th e  s a m e .
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T h e  W o m a n  
In  th e  AJco'Ve
By ANNA KATHARINE GREEN,
A u th o r  o f  “ T he M illionaire B«hy." "The Fili»ree Ball." "T he  
H o u se  In  the M ist."  "The A m e th y st Box." Etc. 
C O P Y R I G H T . 1 0 0 6 . T H E  B O B H 5 - N E R R I I L  C O M  PA
F a lrliro th e r 's  g loves in m y u n fo rtu m r■ B egan  in  Issue of A ugust 31.
SY NOPSIS.
C H A P T E R  I—A m ong th e  g u es ts  a t a 
soc ie ty  ball In New York a re  XIIss R ita  
V a n  A rsdale , who h as  stud ied  nursfng  
a n d  w ho te lls  th e  s to ry : h e r  lover, A n ­
son  D u ra n d ; M rs. F a irb ro th e r , who 
w enrs a  m ngniflcent diam ond, and  a  
d istin g u ish ed  E n g lishm an . D u ran d , 
who Is a  dea le r  in gem s, is in te res ted  in 
th e  diam ond. R ita  sees th e  vision of a  
m an  reflected in  a  su p p e r room  w in­
dow. M rs. F a irb ro th e r  is found s ta b ­
bed to  d ea th  in an  alcove. T he d iam ond 
is m issing.
C H A P T E R  I I —The d iam ond is found 
in  a  p a ir  of M rs. F a lrb ro th e r 's  gloves 
placed  in R i ta ’s  h a n d b a g  by  D urand.
C H A P T E R  I I I —D u ran d  dec la res th a t  
M rs. F a irb ro th e r  asked  him  to hold h e r 
g loves w ith o u t his know ledge th a t  th e  
d iam ond  w as in  them . A fte r  th e  m u r­
der, fea rin g  suspicion, he placed th e  
g loves in R i ta 's  bag. A sp lash  of blood 
is  discovered on D u ra n d ’s sh ir t  fron t.
C H A P T E R  IV .—The blood dropped 
on him , dec la res D urand , fro m  a  s ti l ­
e tto  placed in a  lan te rn  n e a r  th e  e n ­
tra n c e  to  th e  alcove. He m en tio n s  s te p ­
p in g  on b ro k en  ch in a  n e a r  th e  door­
w ay  of th e  alcove.
C H A P T E R  V.—Grey, th e  E n g lish ­
m an , show s g rea t in te re s t  in th e  d ia ­
m ond. now  in  th e  possession  of a  police 
inspector. I t  is h anded  to  him  fo r in ­
spection . A  sh rill c ry  Is h ea rd , and  he 
d ro p s  it. A  w a ite r  h an d s  i t  back. G rey 
ex p la in s  th e  c ry  a s  th e  u su a l h isto rica l 
w a rn in g  h e a rd  befo re  th e  d e a th  of one 
of h is  fam ily . H e  Is w orried  a b o u t h is  
d au g h te r , w ho is ill a t  a  hotel. G rey  
dec la res  t h a t  th e  s tone  in  th e  in sp ec­
to r':, possession  is  only p aste . B efore  
her d e a th  M rs. F a irb ro th e r  received  a  
war ning no te , h anded  in  a t  th e  alcove 
window. She h ad  been a t  odds w ith  
her husb an d , w ho is in  th e  so u th w est.
C H A P T E R  V I.—R ita  tr ie s  to  a cco u n t 
fo r  th e  m u rd e r  a n d  th e  d isa p p e a ra n c e  
of th e  d iam ond. F a irb ro th e r  is  111 w ith  
p neum onia  in  N ew  M exico.
C H A P T E R  V II—A n ew sp ap e r c o rre ­
sponden t h e a rs  F a irb ro th e r  d ec la re  
th a t  th e  gem  w orn  by h is  w ife w as 
genuine.
little  bag.
As for th e  m y ste ry  o f th e  w a rn in g , it 
rem ain ed  as m uch of n m y ste ry  ns 
ever. Nor d id  a n y  b e tte r  success fo l­
low an  a tte m p t to  fix th e  o w n e rsh ip  of 
th e  s tile tto , th o u g h  a h a lf  d ay  w a s  e x ­
h a u s te d  in a n  en d eav o r to  sh o w  th a t  
tho la t te r  m ig h t h av e  com e in to  Mr. 
D u ra n d 's  possession  In som e o f  th e  
m any v isits  he w as sh o w n  to  h a v e  
m ade o f Into to  v a rio u s  cu rio  sh o p s In 
and  ou t o f  New York city . [M r. Du 
ra n d 's  v isits  to th e  cu rio  shops, ns e x ­
p lained  by  him , w ere m ade  w ith  a
F ts its  he tens show n to  ha re  m ade  tn 
va rio u s  curio  shops.
MEN ADMIRE
a  p r e t ty  faoc. a  good  fig u re , b u t  
so o n e r  "or l a t e r  le a rn  t h a t  t h e  
h e a lth y , h a p p y , c o n te n te d  w o m an  
is  m o s t of a l l  to  be  a d m ired .
W om en tro u b le d  w i th  f a in t in g  
sp e lls , i rr e g u la r it ie s ,  n e rv o u s  i r r i t a ­
b i li ty ,  b a c k ac h e , th e  " b lu e s ,"  a n d  
th o se  d re a d fu l  d r a g g in g  s e n sa tio n s , 
c a n n o t  hope to  be h a p p y  o r  p o p u la r , 
n n d  ad v a n ce m e n t in  e i th e r  hom e, 
b u s in e ss  o r  social l ife  is  im possib le .
T h e  c au se  o f  th e se  t ro u b le s ,  h o w ­
e v e r, y ie ld s  q u ick ly  to  L y d ia  E. F in k - 
h a m 's  V eg e tab le  C om pound m ad e  
fro m  n a tiv e  ro o ts  a n d  h e rb s . I t  a c ts  
n t  once u p o n  th e  o rg a n  a fflic ted  n n d  
t lic  n e rv e  c e n te rs ,  d isp e llin g  effec- 
tu a l lv  a ll  th o se  d is tre s s in g  sy m p ­
to m s, N o o th e r  m ed ic in e  in  th e  c o u n try  h a s  rece iv ed  suoh u n q u a lif ie d  
in d o rse m e n t o r  h a s  su c h  a  re c o rd  o f  c u re s  o f  fem a le  i l ls  a s  has
L yd ia  E. P inkham ’sVegetab le  Compound
M iss E m m a R u n tz le r ,  o f  631 S ta te  S t., 8 c lie n e c ta d y , N , Y ., w r i te s :— 
" F o r  a  long  tim e  I  w a s  tro u b le d  w ith  a  w e a k n e ss  w hioh  seem ed  to  
d ra in  a ll  m y  s t r e n g th  a w a y . I h a d  d u ll h e a d ac h e s , w a s  n e rv o u s . 
I r r ita b le ,  a n d  a ll  w o rn  o u t .  C h an c in g  to  rea d  o ne  o f y o u r  a d v e r t is e m e n ts  
o f  a  case  s im ila r  to  m in e  o u red  b y  L y d ia  E. F in k h n m ’s V e g e ta b le  
C om pound. I deo ided  to  t r y  i t  a n d  I  c a n n o t e x p re ss  m y g r a t i tu d e  fo r  th e  
b e n e fit  rece iv ed . I a m  e n ti r e ly  w e ll an d  fee l l ik e  a  n e w  p e rs o n .”
L y d ia  E . P ln k h a m ’s  V e g e tab le  C o m p o u n d  is  th e  m o st su ccess fu l 
rem ed y  fo r  a l l  fo rm s  o f  F e m ale  C om p la in ts , W eak  B ack , F a l l in g  a n d  
D isp lacem en ts , In fla m m a tio n  a n d  U lce ra tio n , a n d  i t  in v a lu a b le  in  p r e ­
p a r in g  fo r  c h ild b i r th  a n il  th e  C h an g e  o f  L ife.
Mrs, P inkham ’s Standing Invitation  to  W omen
W om en su ffe r in g  f ro m  a n y  fo rm  o f fem a le  w e a k n e ss  a re  In v ite d  to  
p ro m p tly  c o m m u n ica te  w i th  M rs. l ’in k h am , a t  L y n n , M ass. H e r  adv ice  
is f re e  a n d  a lw a y s  h o lp fu l ,
I 11 11 1 I — — — —
C H A P T E R  V III.
m
l lE  success  o f  th is  in te rv iew  
provoked  o th e r  a tte m p ts  on t h e ’ 
p a r t  o f  th e  rep o r te rs  w ho now- 
flocked in to  th e  s o u th w e s t  E re  
long p a rt ic u la rs  began  to p o u r in of 
M r. F a irb ro th e r 's  p a in fu l jo u rn ey  
so u th  a f te r  h is  illness s e t  in. T he 
c le rk  o f th e  ho tel in El M oro w h ere  th e  
g re a t  m ine  o w n e r’s n a m e  w a s  found 
reg is te red  a t  th e  tim e o f th e  m u rd e r 
to ld  a  s to ry  w hich  m ad e  very  good 
rea d in g  fo r  th o se  w ho w ere  m ore in ­
te re s te d  in  th e  su ffe rin g s  an d  e x p e ri­
ences of th e  m illio n a ire  h u sb a n d  o f  th e  
m u rd e red  lady  th a n  in th o se  o f  th e  u n ­
h ap p y  b u t  c o m p ara tiv e ly  in sig n ifican t 
m an  upon w hom  p ub lic  opin ion  hud 
c a s t  th e  o d ium  o f h e r  d ea th .
I t  seem ed th a t  w heu th e  first n ew s 
cam e of th e  g rea t c rim e w hich had  
ta k e n  p lace  In New  York Mr. F air- 
b ro th e r w a s  a b se n t from  th e  hotel on 
a  p ro sp ec tin g  to u r th ro u g h  th e  a d ja ­
c en t m o u n ta in s. C ouriers  h ad  been 
se n t a f te r  him , a n d  it w a s  one of th ese  
w ho finally  b ro u g h t him  in to  tow n. 
H e  h ad  been  found  w a n d e rin g  alone 
on  h o rseb ack  am ong  th e  defiles of au  
u n trav e led  reg ion , sick and  a lm o st in ­
co h e ren t from  fever. Indeed  his condi­
tio n  w as su ch  th a t  n e ith e r  th e  co u rie r 
n o r  such  o th ers  as  saw  him  had  th e  
h e a r t  to te ll him  th e  d read fu l n ew s 
from  N ew  Y'ork or even  to ,  show  him  
*the p ap e rs . To th e ir  g reu t re lief he 
b e tray ed  no cu riosity  in them . All he 
w a n te d  w a s  a b e rth  in  tho  tirs t t ra in  
going  south , an d  th is  w as a n  easy  w ay  
fo r them  o u t of a g re a t  responsib ility . 
T hey  lis ten ed  to b is  w ishes an d  sa w  
him  sa fe ly  ab o a rd  w ith  such  u lucrity  
a n d  w ith  so m any  p recau tio n s  ag a in s t 
h is  being  d is tu rb ed  th n t they  have n ev­
e r  d o u b ted  th a t  he le ft E l M oro in to ­
ta l  Ignorance  not only o f  th e  c ircum ­
s ta n c e s  o f  h is  g re a t  b ereav em en t, hut 
o f th e  b e re a v e m e n t itse lf .
T h is  ignorance , w h ich  he ap p eared  to 
h av e  c a rried  w i th  him  to  th e  I ’lacide, 
w as reg a rd e d  by those w ho knew  him 
b es t ns p roving , the  t ru th  of th e  a ffirm a­
tio n  e lic ited  fro m  hiuC in  th e  p auses of 
Ins d e lir iu m  of th e  gen u in en ess  of the  
s to n e  w hich  hud p assed  from  his han d s 
to  those o f  h is  w ife  a t  th e  tim e of th e ir  
s ep ara tio n , utid fu rth e r  d isp a tch es  com ­
in g  in, so m e  p r iv a te  m id sumo official, 
b u t a ll In sis tin g  upon th e  fac t th a t  It 
w ould  he w eeks befo re  h e  w ould be in 
a  cond ition  to  su b m it to  any  so rt of 
ex a m in a tio n  on a su b je c t so pa infu l, 
th e  a u th o r itie s  in New York decided to 
w a it no longer for his tes tim o n y , h u t to 
proceed  a t  once w ith  th e  inquest.
G reu t n s  Is the  te m p ta tio n  to g ive a 
d e ta iled  a cco u n t of proceed ings w hich 
w ere  of su ch  m om ent to  m yself m id to 
ev ery  w ord  of w hich I l is tened  w ith  
th e  e a g ern e ss  o f n novice a n d  th e  a n ­
g u ish  of a  w om an w ho sees h e r lov er's  
re p u ta tio n  a t  th e  m ercy  o f a verd ic t 
w h ich  m ay  s tig m a tize  him  a s  a po ssi­
b le  orlm lual, 1 sec no  reaso n  fu r e n ­
cu m b e rin g  m y n a r ra tiv e  w ith  w hat, for 
th e  m ost p a rt, w buld  he a m ere re p e ti­
tio n  of f a c ts  a lread y  k now n to  you.
Mr. D u r a n d s  in tim a te  an d  su g g e s­
t iv e  connection  w lili th is  c rim e, th e  
ex p la n a tio n s  he h ad  to g ive of th is  
connection , f re q u e n tly  b iza rre  an d , I 
m u st acknow ledge, n o t a lw a y s  co n ­
vincing  n o th in g  could  a l te r  th ese  t: >r 
ch an g e  th e  fac t of th e  u n d o u b ted  co v 
a rd ice  lie d isp lay ed  in  h id in g  M :
v iew  of finding  a c a sk e t in  w hich  to 
plnce h is  d iam ond . T h is  e x p la n a tio n  
w a s  looked upon w ith  a s  m uch  d o u b t 
ns th e  o th e rs  lie h ad  o ffered  w h ere  th e  
s itu a tio n  seem ed  to  he o f a  com prom is­
ing  ch a ra c te r . ]
I h ad  ex p ected  nil th is , j u s t  n s  1 had  
expected  Mr. G rey  to lie a b sen t from  
th e  p roceed ings a n d  ills tes tim o n y  ig­
nored . B u t th is  e x p e c ta tio n  d id  not 
m ak e  th e  o rd ea l any  easie r, a n d  w hen  
I n o ticed  th e  effect o f  w itn ess  a l t e r  
w itn ess  leav ing  th e  s ta n d  w ith o u t h a v ­
in g  im proved  Mr. D u ra n d 's  position  by 
a jo t  o r  offering  any  new  clew  cap ab le  
of tu rn in g  susp ic ion  in to  o th e r  d ire c ­
tio n s  I fe lt  m y s p ir it  h a rd e n  an d  my 
p urpose  s tre n g th e n  till I h a rd ly  knew  
m yself. I m u s t  h ave  f r ig h te n e d  my 
uncle, fo r  h is  h an d  w as a lw a y s  on  my 
a rm  a n d  h is ch id in g  voice in  m y e a r  
b idd ing  m e b e w a re  n o t only  fo r  my 
ow n sake an d  bis, b u t fo r t h a t  of Mr. 
D u ran d , w hose eye w a s  seldom  aw ay  
from  m y face.
T he  verd ic t, how ever, w a s  no t th e  
one I h ad  so deeply  d read ed . W hile  It 
d id  not e x o n e ra te  Mr. D u ran d , it  d id  
n o t openly  accu se  him , n nd  I w a s  on 
th e  p o in t o f g iv ing  him  a sm ile  of con­
g ra tu la tio n  a n d  ren ew ed  hope w hen  1 
sa w  m y little  d e tec tiv e , th e  one who 
h ad  sp ied  th e  g loves In ray b ag  a t  th e  
ball, a d v an ce  an d  p lace  h is  h a n d  upon 
h is  a rm .
T h e  police h ad  gone a  s te p  fu r th e r  
th a n  th e  c o ro n e r 's  ju ry , nnd  Mr. D u­
ra n d  w a s  a rre s te d  liefo re  m y eyes on a 
c h a rg e  of m urder.
C H A P T E R  IX .
H E  n e x t d ay  sa w  m e a t  police 
h e a d q u ar te rs  b egg ing  a n  in te r­
v iew  from  th e  Inspector, w ith  
the  In ten tio n  of confiding to
him  a  theo ry  w hich  m u st e ith e r  cost 
m e h is sy m p a th y  o r open  th e  w ay  to  a 
n ew  Inquiry , w hich I fe lt su re  w ould 
lead  to  M r. D u ru u d 's  com plete  e x o a e r­
atio n .
I chose  th is  g e n tle m a n  fo r m y confi­
d a n t  from  am o n g  all those  w ith  whom  
I h ad  been  b rougiit in  c o n ta c t by my 
p o sition  as  w itn ess  in  a case  o f  th is  
m ag n itu d e, first, because  he  h ad  been 
p rese n t n t th e  m ost t ra g ia  m om ent of 
m y life, and , secondly , b ecau se  I wus 
conscious of a s y m p a th e tic  bond be­
tw een  us w hich  w ould Insu re  m e a 
k in d  bearin g . H o w ev er r id icu lous my 
idea  m ight np p en r to him . I w a s  a s su r ­
ed  th a t  he w ould  t re a t  m e w ith  co nsid ­
e ra tio n  an d  not v isit w h a te v e r  folly  I 
m ig lit he guilty  of on th e  h ead  of him  
for whom  1 risked  m y rep u ta tio n  fo r 
good sense.
N or w as I d isap p o in ted  in th is . In ­
sp e c to r D a lse ll 's  a ir  w us fa th e rly  and  
h is  to n e  a lto g e th e r  g e n tle  as. in  reply 
to  m y ex cu ses  fo r tro u b lin g  him  w ith  
m y opin ions, he told me th a t  in a  case  
o f  such  im p o rtan ce  lie w as g lad  to 
receive tire im p ress io n s  ev en  o f su ch  a 
p re ju d iced  lit tle  p a r t is a n  ns 'm y se lf . 
T h e  w o rd  fired m e, a n d  I spoke.
“ You c o n sid e r Mr. D u ran d  gu ilty , 
an d  so do  m any o th ers , I fear, in sp ite  
of h is  long  record  lo r  ho n esty  an d  up­
rig h tn ess . Ami w h y ?  B ecause you 
w ill n o t a d m it th e  p o ssib ility  o f a n ­
o th e r  p e rso n 's  gu ilt » person  s ta n d in g  
so high  in p riv a te  an il p ub lic  e s tim a ­
tio n  th a t  tile  very idea seem s p rep o s­
tero u s  nnd if t i le  sh o rt of in su ltin g  to 
th e  c o u n try  o f  w hich  he is a n  ac­
know ledged  o rn am e n t.”
"M y d e a r!"
T he  in sp ec to r h ad  in tuu lly  risen . H is 
expression  an d  w hole a tt i tu d e  show ed  
shock. l in t  I d id n o t q u a il , 1 only 
su bdued  my m an n e r  a n d  spoke w ith  
q u ie te r  conv iction .
"I am  a w a re .” sa id  1. "h o w  w ords so 
d a rin g  m ust Im press io n . B ut lis ten , 
s ir ;  lis ten  to w h a t I h a v e  to  say  be­
fo re  you u tte r ly  condem n me. I a c ­
know ledge th a t  it  Is th e  f r ig h tfu l po­
s itio n  in to  w hich  1 tiirew  .Mr. D u ran d  
by m y officious a ite m p t to  r ig h t  him
That hacking cough continues
Because your system is exhausted and , 
your powers o f resistance weakened. ,
"lake Scott's Emulsion. <
I t  buildsaup and strengthens your entire system. ’ 
I t  contains Cod L iver O il and Hypophosphites so , 
prepared that it is easy to take and easy to digest. , 
ALL DRUGGISTS: SOc. AND *1.00 ,
w h ich  h as  d r iv e n  m e to  m ak e  th is  
second effort to fix th e  c rim e  on th e  
only  o th e r  m an  w h o  had  possib le  a c ­
cess  to  M rs. F a irb ro th e r  a t  th e  fa ta l 
m om ent. H o w  could  I live  In inac­
tio n ?  l lo w  co u ld  you e x p e c t m e to 
w eigh  fo r a  m o m en t th is  fo re ig n e r 's  
re p u ta tio n  a g a in s t  th a t  o f  m y ow n 
lover?  i f  1 h a v e  rea so n s"—
‘Tier' sons!”
—“ rea so n s  w hich  w ould  ap p ea l to  ail. 
If  In s te a d  of th is  p e rso n 's  h av in g  an  
In te rn a tio n a !  rep u ta tio n  a t  h is  back  lie 
h a d  been  a  s im ple  g e n tle m a n  like  Mr. 
D u ra n d  w ould  you n o t co n s id e r  m e e n ­
t it le d  to  s p e a k : ''
“C e r ta in ly . h ut"—
"Y ou h a v e  no  confidence in  m y re a ­
sons. in sp ec to r. T h ey  m ay  n o t w eigh  
a g a in s t  th a t  sp la sh  o f  b lood on  Mr. 
D u ra n d 's  shirt fro n t, b u t su ch  ns they  
a re  I m u st g ive them . B u t firs t it  will 
be n e c essa ry  fo r  you to  a c ce p t fo r th e  
nonce Mr. D u ra n d 's  s ta te m e n ts  a s  
tru e . A re  you w illin g  to  do  th is? ”
” 1 w ill try .”
“T h en  a  h a rd e r  th in g  y e t. to  p u t 
som e confidence iu  m y ju d g m e n t. 1 
sa w  th e  m an  nnd did not like  him  ioug 
liefore  any  iu tim a tio n  of tlie  ev en in g 's  
tra g e d y  h ad  tu rn e d  susp ic ion  on  any  
one. I w a tc h ed  him  a s  I w a tc h ed  o th ­
ers. I saw  th a t  he h ad  no t com e to  tlie 
b a ll to  p lease  Mr. R am sd ell o r  fo r  any  
p leasu re  he h im self hoped to rea p  from  
social In te rcourse , b u t fo r  som e p u r ­
pose m uch m ore im p o rta n t a n d  th a t  
th is  p u rp o se  w as connected  w ith  M rs. 
F a i rb ro th e r 's  d iam ond . In d iffe ren t, a l­
m ost m orose befo re  she cam e upon the 
scene, lie b r ig h te n ed  to  a su rp r is in g  
e x te n t  th e  m om ent he fo u n d  h im se lf  in 
h e r  p resence, n o t heenuse she  w a s  a 
b e a u tifu l w om an , fo r h e  scarce ly  ho n ­
o red  h e r face  o r  even  h e r su p e rb  figure 
w ith  a  look. All h is  g lan ces  w ere cen ­
te re d  on  h e r  larg e  fan . w h ich  in sw a y ­
in g  to nnd fro  a lte rn a te ly  h id  nnd re ­
vea led  th e  sp le n d o r on  h e r  b reast, and  
w heu  by  ch an ce  i t  h u n g  susp en d ed  
fo r a m om ent iu h e r fo rg e tfu l hand, 
an d  he c au g h t a fu ll g lim pse  of tlie  
g rea t gem , I perceived  such  a change 
in h is  face  th a t,  if  n o th in g  m ore hud 
o ccu rred  th a t  n ig h t to  g ive p rom inence 
to  tliis w om an  an^l h e r d iam ond , I 
shou ld  h av e  c a rr ie d  hom e th e  convic­
tion  th a t  In te res ts  o f no  com m on im ­
p o rt lay beh ind  a fee lin g  so e x tra o rd i­
n a rily  d isp lay ed .”
"F a n c ifu l, m y d e a r  M iss Van Ars- 
d a le l In te res tin g , b u t fan c ifu l.”
" I  know . I h a v e  n o t y e t touched on 
fac t. B ut fac ts  a re  coining, Inspec to r.”
H e s ta red . E v id en tly  lie w a s  not ac ­
cu sto m ed  to  h e a r  th e  law  laid  dow n in 
th is  fush iou  by a  m id g e t of m y p ro ­
portions.
"G o on .” sa id  lie. ''H a p p ily , I have 
no c le rk  here  to  lis ten ."
" I  w ould  n o t sp eak  if you had . T hese  
a re  w ords for b u t one e a r  a s  y e t. Not 
even  m y uncle su sp ec ts  th e  d irec tio n  of 
m y th o u g h ts ."
"P ro ceed ,"  he ag a in  en jo ined .
Upon w hich I p lu n g ed  in to  m y s u b ­
jec t.
“ M rs. F a irb ro th e r  w ere  th e  rea l d ia ­
m ond, an d  no im ita tio n , to  tlie  hull. Of 
th is  1 feel su re . T he b it of g lass  or 
p a s te  d isp lay ed  to  th e  c o ro n e r 's  ju ry  
w as b r ig h t enough, hut it w as  not tlie 
Btar of ligh t [ saw  b u rn in g  on tier 
b re a s t  us she p assed  m e on h e r  w ay  to 
tlie  a lcove.”
"M iss V an A rsd a le!”
“T he in te re s t  w h ich  Mr. D u ra n d  d is ­
p lay ed  in it, . tlie  m ark ed  e x c item en t 
in to  w hich he w as th ro w n  by  his first 
v iew  of its  size am ! sp len d o r, confirm  
iu my m ind tlie ev idence  w hich  he g ave  
on oa th  (and  lie is a w ell-know n d ia ­
m ond ex p e rt, you know , an il m u st h ave  
been very well a w a re  th a t  he would 
in ju re  ra th e r  th a n  help h is cau se  by 
th is  adm ission : th a t  a t  th a t  tim e  lie be­
lieved  tlie  s tone  to  lie rea l and  of im- 
U iense value. W earing  such  a gcia. 
th en , she e n te re d  tlie fa ta l alcove, ami 
w ith  a sm ile  on h e r face  p rep a re d  to 
em ploy h er fu sc iu a tlo u s  on w hoever 
chanced  to  come w ith in  th e ir  reach. 
B u t now  so m eth in g  h ap p en ed . P lease  
le t  m e tell it my ow n w ay . A shout 
from  the d riv ew ay , o r a h it o f snow  
th ro w n  a g a in s t th e  w indow , d rew  h e r 
a tte n tio n  to  a  m an  s ta n d in g  below, 
ho ld ing  up a note  fa s te n ed  to th e  end 
of a w hip hand le . I do  not know  
w h e th e r o r n o t you h av e  found  th a t  
m an. If  you  h a v e ”— T lie  inspec to r 
m ade  no  sign. “.I ju d g e  th a t  you h av e  
not, so I m ay  go on  w ith  m y su pposi­
tious. Mrs. F a irb ro th e r  took in th is  
note. She m ay  h av e  e x p ec ted  ip u m l 
fo r th is  reaso n  chose th e  a lcove to  sit 
iu, o r it m ay  h a v e  been a  s u rp r ise  to  
her. P ro b ab ly  we sh a ll n ev e r know  
th e  w hole t ro th  a b o u t It; b u t w b a t  we 
can  know  am i do, if you a re  still ho ld­
in g  to  o u r co m p act a n d  v iew ing  th is 
c rim e  iu th e  ligh t of Mr. D urum L s e x ­
p lan a tio n s , Is t h a t  i t  m ad e  a  cbuirge In 
h e r uud m ad e  h e r a n x io u s  to  r id  h e r­
se lf of th e  d iam ond , i t  h as  been  de- 
ciflod th a t  th e  h u rried  sc raw l should  
read , 'T ak e  w arn in g . H e  m ean s to  he 
I a t  the  hall. E x p e c t tro u b le  if  you do 
i no t give him  th e  diam ond,* o r som e­
th in g  to th a t  effect.
"B u t w hy w as i t  p assed  up to  her 
| unfin ished? W as th e  h u s te  too g rea t?  
I 1 h a rd ly  th in k  so. I believe iu  a n o th e r 
e x p lan a tio n  w hich p o in ts  w ith  s ta r tl in g  
d irec tn ess  to the  p ossib ility  th a t  tlie  
p erso n  re fe rre d  to iu th is  b roken  cotu-
liiu iiicatiou  w us not Mr. D u ran d , b u t 
one w hom  1 need not n am e, nnd th a t  
the  reason  you h av e  fa iled  to  find tlie  
m essenger, o f whose a p p e a ra n c e  you 
h av e  rece iv ed  definite in fo rm a tio n . Is 
th a t  you liave not looked am o n g  th e  
se rv a n ts  of n c e rta in  d is tin g u ish e d  vis­
ito r In tow n . Oh,” I b u rs t  fo rth  w ith  
fev erish  v o lub ility  as  I saw  th e  In­
sp e c to r 's  lips open  Iu w h a t eoulil no t 
fa il to be a s a rc a s tic  u t te ran c e , ” 1 
know  w h a t you f e d  tem p ted  to  reply. 
W hy shou ld  a se rv a n t de liv e r a  w a rn ­
in g  a g a in s t  h is  ow n  m as te r?  I f  you 
w ill be  p a tie n t  w ith  m e, you w ill soon 
see, b u t first 1 wisli to  m ak e  c le a r  th n t 
M rs. F n lrb ro th er, h av in g  received  tliis 
w a rn in g  Ju s t befo re  Mr. D u ran d  a p ­
p eared  In tlie  alcove—reckless, sch em ­
ing  w o m an  th a t  sh e  w a s—sou g h t to  rid  
h e rse lf  o f th e  o b jec t a g a in s t w hich  it 
w a s  d ire c te d  in  th e  w ay w e h av e  te m ­
p o rarily  accep ted  a s  tru e . R ely in g  on 
h e r a r t s  an il possibly m isconceiv ing  
th e  n a tu re  of Mr. D u ran d 's  in te re s t  iu 
her, she h a n d s  over th e  d iam ond  h id ­
d en  In h e r ro lled  up  gloves, w m en  nc 
w ith o u t susp icion  c a rr ie s  a w a y  w ith  
hiui, th u s  lin k in g  h im self Indisso lubly  
to  a  g re a t  c rim e o f w h ich  an o th e r  w as 
th e  p e rp e tra to r . T h a t  o th er, o r  so  1 
b e lieve  from  m y v e ry  h e a r t  of h e a rts , 
w a s  tlie  m an  I sa w  lean ing  a g a in s t  
th e  w all a t  th e  foot of th e  a lcove  a 
few  m in u te s  befo re  I p assed  in to  th e  
cu p p er room .”
I sto p p ed  w ith  a gasp, h « d iy  a b le  to  
m eet th e  s te rn  an d  fo rb id d in g  look 
w ith  w hich  th e  in sp ec to r sou g h t to  re ­
s tra in  w h a t  he ev id en tly  considered  th e  
sen se le ss  rav in g s  of a child. B u t I hud 
com e th e re  to  speak , anil I h a s tily  p ro ­
ceeded b e fo re  th e  reb u k e  th u s  e x p re s s ­
ed could  fo rm u la te  itse lf  Into w ords.
“ I h av e  som e ex eu se  for a d e c la ra ­
tion so m o nstrous. P e rh ap s  I am  th e  
ouly p e rso n  wlio can  sa tis fy  you iu  re ­
g a rd  to  a c e rta in  fac t ab o u t w h ich  you 
h ave  ex p re sse d  som e curiosity . In ­
specto r, h a v e  you ev e r so lved  th e  m y s­
te ry  o f th e  tw o  b rokeu  coffee cu p s 
found n inong tlie d eb ris  a t  M rs. F a ir- 
b ro th e r 's  fee t?  i t  d id  not com e o u t 
in  th e  Inquest, I no ticed ."
"N o t y e t,”  he cried , “ h u t—y ou  c a n ­
n o t tell m e any  tiling  a b o u t th em !"
“F e a s ib ly  not. B u t 1 can  te ll you 
th is : W hen  1 reach ed  th e  su p p e r room  
door th a t  ev en in g  I looked hack  anil, 
p ro v id en tia lly  or o th erw ise—only  th e  
fu tu re  c a n  d e to rra ln e  th a t—d e te c ted  
Mr. G rey  iu  tlie  a c t  of lif tin g  tw o  cups 
from  a  t ra y  left by som e w a ite r  on u 
tab le  s ta n d in g  ju s t  o u tside  the  rec e p ­
tion  room  door. I did not see w h e re  lie 
cu rried  th em . I ou ly  sa w  h is face  t u rn ­
ed to w a rd  tlie alcove, an d  as th e re  w as 
no o th e r  lady  th ere  o r  a n y w h e re  n e a r  
th ere  I h a re  d a re d  to  th in k "—
H e re  th e  in sp ec to r fo u n d  speech.
“ You s a w  Mr. G rey  l if t  tw o  cu p s nnd 
tu rn  to w a rd  tlie a lcove a t  a m om ent 
w e a ll know  to  hove been  c ritic a l?  You 
sh ou ld  h av e  told m e th is  before. l i e  
m ay  lie n possib le  w itn e s s .”
I scarce ly  listened . I w as too fu ll of 
m y o w n  a rg u m en t.
“ T h e re  w ere  o th er people  In th e  hall, 
esp ec ia lly  a t  m y end  of it. A p e rfe c t 
th ro n g  w a s  eonilng  from  Hie b illia rd  
room , w here  the  d a n c in g  h ad  been, 
and  i t  m iglit easily  be tlia t he could 
botli e n te r  an il leav e  th a t  secluded  
spo t w ith o u t a t t r a c t in g  a tten tio n . H e 
had  sh o w n  too ea rly  an d  m uch too u n ­
m is ta k a b ly  his lack  o f h ite re s t In tlie  
genera l com pany  fo r h is  ev ery  m ove 
m en t to  lie w a tch ed  ns u t his first a r ­
riva l. B u t .tills  Is sim p le  co n jec tu re . 
W h a t I liave t iu f a y  no x t is evidence. 
T he  s ti le t to —hurt* you s tu d ied  It, s ir?  
I have , frisn  tlie  p ic tu res , i t  is very 
q u a in t, nnd  am o n g  tlie d ev ices on tlie 
h a n d le  Is one th a t  esp ec ia lly  a ttra c te d  
m y a tte n tio n . See! T h is  Is w h a t  1 
m ean .” A nd I h an d ed  him  a d raw in g  
w hich I lent m ode w ith  som e c a re  In 
e x p ec ta tio n  o f tills  v e ry  in te rv iew .
Ho su rv e y e d  It w ith  som e a s to n is h ­
m ent.
" I  u n d e rs ta n d .” I p u rsu ed  in tre m ­
b ling  tones, fo r I w a s  m uch affected
K E E P IN G  HO N E Y .
S to re  I t  in a W arm  P lace—H ow  to  
K now  A d u lte ra te d  H oney.
H oney  should  a lw a y s  be s to red  In a  
w arm  place. I f  k ep t w here  it  will be­
com e cold it o ften  g ran u la te s , o r ns th e  
p io cess  Is m ore com m only described , 
candles. A m ateu rs  o ften  p lace th e  p ro ­
duce of th e ir  h iv es  in a  cool location  
and  a re  su rp rised  a t  th e  resu lt.
W hen liquid honey h as  g ra n u la te d , 
s a y s  S u b u rb an  L ife, It m ay  be res to red  
to  Its  fo rm er cond ition  by  p lac in g  th e  
recep tac le  In w hich  It Is co n ta in ed  in a 
d ish  of ho t w a te r.
M any people w ho b uy  liquid h oney  a t  
th e  s to re s  believe th n t  th e  honey  h as  
been a d u lte ra te d  if  th ey  find it  g r a n u ­
lated . As a m a t te r  of fac t, th is  Is one 
of th e  b es t te s ts  of i ts  p u rity . A b o ttle  
of so-called  honey  w hich  h a s  been 
la rg e ly  a d u lte ra te d  w ith  g lucose w ill 
g ra n u la te  b u t v e ry  little .
Of course  it  does n o t follow  th a t  be­
c au se  th e  honey  is not found to  be 
g ra n u la te d  it Is n o t pure, fo r If k e p t  In 
a  w arm  p lace  honey w ill o ften  con­
tin u e  for a  long  tim e  p e rfe c tly  c lear. 
As a  m a t te r  o f fac t, u n d e r th e  new  
p u re  food law s th e re  is c o m p ara tiv e ly  
lit tle  d a n g e r of p u rch as in g  a d u lte ra te d  
honey. Com b honey h as  n e v e r been 
a d u lte ra te d , in sp ite  of th e  a s se r tio n s  
to  t h a t  effect w hich o ften  h av e  a p p e a r ­
ed in p rin t.
T h e ir  S tra n g e  Behavior E xp lained .
A real e s ta te  b ro k e r w a s  o ne  day 
w a lk in g  d o w n  th e  s tre e t  w itli a frleu il. 
A f te r  p roceed ing  n sh o rt d is ta n c e  th e  
frie n d  fell hack  n s te p  n nd  c lo sed  in 
on  th e  b ro k er’s  rig h t. T h ey  p roceeded  
tw e n ty  feet, w h eu  th e  b ro k er back ed  
up, s id es tep p ed  a n d  reg a in ed  i l ls  fo r­
m er position .
"E x c u se  m e," sa id  th e  fr ie n d  ns they  
p roceeded n lit tle  fn r th e r  a lo n g  a n d  he 
re tren te d  a s te p  nnil ag a in  s lipped  
a ro u n d  to  th e  r ig h t s id e  of th e  rea l e s ­
ta te  agen t.
T h ey  c o n tin u ed  a lo n g  to g e th e r  a  few  
m ore paces w h en  th e  b roker, w ith  an  
“ I beg  y o u r p ard o n ,” e x e cu te d  th e  
sn ine m an e u v e r n n d  reg a in e d  th e  
r ig h t  h a n d  position .
"S ay , w h a t 's  th e  m a tte r? ” d e m an d ed  
th e  frien d .
“C a n 't  h e a r  w ith  m y r ig h t e a r .” e x ­
p lain ed  tlie  b roker.
"Sa'm e h e re ,” s a id  th e  friend . 
"S h ak e .”
W here to Find It.
T w o  so n s of E r in  s h a re d  tlie  sam e  
bed ns w ell a s  th e  sa m e  b o ttle  of 
w h isky . P a t  w n lted  till h e  found 
M ike slep t, w hen  ho q u ie tly  a ro se  nnd 
e m p tied  tlie  bottle . Soon a f te r  M ike, 
w ak in g , s to le  o u t o f  lied an d , g ro p in g  
a b o u t In th e  d a rk , w a s  a sk ed  by  his 
Bom panlon:
“F h w ftt a re  yez look in ’ fer, M ike?”
"O h, n o th iu '!” sa y s  M ike.
“W ell, M ike,” Bays P a t ,  "y e 'll  fo ind  
it  o v er th e re  in th e  c o rn e r in  th e  b o t­
tle .”—L ondon A nsw ers .
W ho W as L ying T here .
T h e  V eracious V erger—in  t h i ' f a r  co r­
n e r  lies 'W illiam  tlie  C onker; bc'intl the  
org in , w h e re  you c a n 't  see 'em , a re  
tlie  toom s of G uy Eox. R obin  'O od  nnd 
C ard in a l W olsey. Now, does th a t  
guidebook as  I sees  you 'a v e  in  your 
'a n d  tell you w ho is ly in ’ h e re , s ir?
T h e  S k ep tica l T o u r is t—No, b u t  I cun 
guess.—London  M ail.
She W as Fed.
M istre ss—Did you rem e m b e r  to  feed  
th e  c a t  ev e ry  d ay  d u r in g  m y ab sen ce?  
S e rv a n t—E v e ry  d ay  b u t one, m a 'am . 
M is tre ss—And d id n 't  tlie  poor tilin g  
h a v e  a n y th in g  to  e a t  a ll d a y ?  S e rv an t 
—Oh, yes, in n 'am ; sh e  a te  th e  c a n a ry .— 
Chicago N ew s.
P en a lty  of Loaning.
“W h a t's  becom e o f y o u r u m b re lla* "  
“ I loaned  it to  T o m p k in s .”
“ W hy d o e sn 't  he reborn  i t? ”
"T h e  o w n er c a u g h t him  w ith  It and
d em anded  IL” —M ilw aukee  S en tinel.
C L A R IO N
F U R N A C E S HEAT
A m od er a te  a m ou n t o f  fuel p r o d u c e s  an  
im m e n se  am o u n t o f  h e a t in  a  C la r io n  b e ­
c a u s e  th e  r a d ia tin g  su rfa c e  is  s o  e x p o s e d  
th a t  i t  is  a c t iv e —e v e r y  inch  o f  it .
C la r io n s  g iv e  full re tu rn s from  th e  fuel 
b e c a u se  th e y  are a c c u r a te ly  p la n n ed  and  
e x a c t ly  f itte d , afford in g  p erfec t c o n tr o l of 
th e  fire a t  a lt tim e s .
M a d e for c o a l o n ly  and  for c o a l or w o o d , 
b o th  w ith  and  w ith o u t  h o t w a t e r  c o m b in a ­
tio n .
W r ite  for c ir cu la r s .
W O O D  &  B IS H O P  C O .,
E S T A B L IS H E D  1839.
THM W ® CE'BANG O R, - - MAINE.
Sold by CHARLES E. S M IT H , II I  NORTH MAIN STREET. Rockland
F O R  D IN N E R  A N D  L U N C H E O N .
I t  is th e  lit tle  delicacies, th e  d a in ty  
su rp r ise s  t h a t  a re  th e  m o st d ifficult to 
p lan  and  p rovide, a n d  y e t c o n s ti tu te  
th e  difference be tw een  th e  com m on­
place d in n er or luncheon  an d  th e  u n ­
usual.
T here  a re  a  g re a t  m an y  te m p tin g ' 
b iscu it and  w afe rs  m ade  by t h e .N a ­
tio n a l B iscu it C om pany, w h ich  a re  e»- 
untly  a p p ro p r ia te  fo r ev ery  occasion. 
A m ong th e  m ost p o p u lar  of th ese  a re  
Social Tea B iscuit.
T hese n r  a sm all, s lig h tly  sw eetened  
b iscu it, an d  can  be used  so u n iv ersa lly  
—for a fte rn o o n  te a —w ith  c re a m s  and  
ices—for luncheon o r su p p e r—w ith  d es­
s e r t—or op a  nibble  a t  a n y  tim e  of day 
—th a t  a  few  bowos on han d , ren d y  to  
open n t a  m o m en t’s  notice, will save 
lo ts  of w o rry  an d  sc u rry  w hen casu a l 
g u e s ts  drop  In unexpected ly .
T h e y  a re  a lm o st like a  delic ious cak e  
in  flavor, b u t c risp  an d  c ra c k 'y , th is  
c rispnaee an d  flavor being  p e rfec tly  
p reserved  by  th e  p ro te c tin g  p ack ag e , 
w hich  excludes all d u s t a n d  m o is tu re  
and  keeps tho  co n te n ts  fre sh  am i c le a n . 
T he p ack ag e  is very  p leas in g  a n d  ur- 
tiu tic , so designed  th a t  th e  Soelal T ea  
B iscu it m ay be served  from  tlie  box. 
T ills  is th e  m ost a tt r a c t iv e  w ay to  
se rv e  them  an d  th e  r ig h t w ay to  get 
th e ir  p e rfec t flavor.
All g ro ce rs  h av e  Social T ea B iscuit. 
T lie tirs t  p uekage will show  you th e ir  
possib ilities.
ALCOHOL 3 PER CENT.
Avcgelable Prrparaiion forAs- 
similaling ilw Food and Rct!iila 
ling Uic S loraachs andBowls of
Promotes Digeslionf hcerfuf 
ncss and Itest.Conlalns neither 
Opium .Morphine norMinenL 
No t  Narcotic .
JirripeofOIJOrSWUimiai 
I\mpkin Secd“
AbcSmim * |
faM teS a tk - I
Anis r Seed * 1
flnwminf -  >
Jit carte nctrSjJa* I
llim&ftf- I
Clarified Sugar • 
h'crtrjrrai flaror. '
Apcrfcrl Remedy forConstipa- 
tion, Sour Stomach.Dlarrhoca 
Worms,Convulsions.Fcwrish 
ness andL oss OF SLEhP.
FacS’uailc Signature of
N E W  Y O R K .
Exact Copy o f W rapper.
CflSi O B
For In fants and Children.
T h e  K ind  You  H a v e  
A lw a y s  B o u gh t
B e a r s  t h e  
S i g n a t u r e  
o f
F o r O v e r  
T h ir ty  Y e a r s
C O M A
-OMPANT, MEW -OAR CITY.
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford hi lie without 
It is made right here. Once used it becomet 
a  luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C. E . R IS IN G  5 ^ ^ ; ° ,>LES
Rockland, M aine.
HERRICK & GALE
Bealers|in Cemetery W ork of AM Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF TH E STATE
A e  can suit you in S tyles, 
Prices and Q u ality  of W ork.
2 8 2  Main S tree t,
We employ the best of workmen and 
<-*» give you tlie beat quality of 
stock. Ko thing but the best iu every 
way will do.
Call and see us. or send postal, and 
we will call and see yon with designs.
i t  is th e  belief of S e n a to r  M cCum ber, 
of N o rth  D ak o ta , th a t  P re s id e n t 
R oosevelt wWl receive suck  a  u n a n i­
m ous in d o rsem en t a t  th e  n ex t R ep u b ­
lican  N a tio n a l C onvention  th u t  t i e  will 
be forced to  accep t a  n o m in a tio n  fo r a  
th ird  term , if, how ever, tlie  P re s id e n t 
should  ab so lu te ly  re fu se  to  co nsider 
ru n n in g  ag a in , th en  th e  S e n a to r  be­
lieves a  m an  w ho is in ab so lu te  h a r ­
m ony w ith  th e  policy of tlie  p resen t 
a d m in is tra tio n  should  an d  will be 
nam ed. T lia t m an  is no t n ecessa rily  
S ec re ta ry  T a f t, th e  S e n a to r  dec la res, 
and  G overnor H u g h es is well th o u g h t 
of in  N orti) Dakoka, he says.
S tom ach  troub les. H e a r t  a n d  K idney 
u llm en ts, can  be qu ick ly  co rre c te d  w ith 
a  p rescrip tio n  know n to  d ru g g is ts  
ev ery w h ere  a s  Dr. Shoop’s  R es to ra tiv e . 
T he prom pt a n d  su rp r is in g  re lie f  which 
tliis  rem edy Im m ed ia te ly  b r in g s  is e n ­
tire ly  d ue  to  i t s  R e s to ra t iv e  action  
upon  tlie co n tro llin g  n e rv e s  o f the 
S tom ach , etc.
A w eak S tom ach, c a a s ln g  dyspepsia , 
a  weak H e a r t  w ith  p a lp i ta t io n  o r  in te r ­
m itte n t pulse, a lw a y s  m ean s w eak 
S tom ach  n e rv es  o r  w eak  H e a r t  nerves. 
S tre n g th e n  these  in sid e  o r  con tro lling  
n e rv e s  w ith  Dr. Shoop’s  R e s to ra tiv e  
arid see how qu ick ly  these  a ilm e n ts  d is ­
ap p ear. Dr. Shoop o f R ac ine, W ls., 
will m ail sam p les  free . W rite  fo r  them , 
A te s t  will tell. Y our h e a lth  is  c e r­
ta in ly  w orth  th is  sim ple  tr ia l. Sold by- 
T itu s  & H ills, R ock land , G. I. R ob in ­
so n  D rug  Co., T h o m ato n , C h an d le r’s 
iffi a rm acy , Cam den.
D e W itt 's  L ittle  E a r ly  R ise rs  a re  
good fo r an y  one who needs a  pill. Sold 
by W in. H . K ittred g e.
l ie  survepcii i t  w lili some astonlsluiieiil. 
by iny ow n darin g , " th a t  no  woe h as  so 
fu r  su cceeded  in tra c in g  th is  w eapon 
to  its  ow ner. WLy s ld n ’t  y o u r e x p e rts  
s tu d y  h e ra ld ry  i*ul th e  d ev ices  o f  g rea t 
h ouses?  T hey w ould liav e  fnun 1 th a t 
th is  one is not unk n  iw n iu E n g .an d . I 
can  tell you on w L ase l ia z o n  it can 
o ften  be seen  an  io  Could -M r. G rey ."
t f 'o  Be C on tinued .)
S T  J M A C H  xg
W  li e  ii t h e  
B i t t e r s  h a s  
t h e  a p p r o  va l
o f th o u sa n d s  o f  
c u re d  p e o p l e  
d o n ’t  yo u  th in k  I 
i t  d e se rv e s  a 
la i r  t r i a l?  i t  
cu res
Haun t b u r s ,  
iu U tg e s I la a ,
i
It W asn 't F en n y .
"B ut l ie s  a n g . ih i r  p ro fess lo n u i fun 
uy m an ."
"I know be Is."
" B a t you re fe rre d  to him  us a u  bin 
i'OUbcllJUS I 1.1. I !<t.’ "
"So In- wus <• i bo occasion  n  w hich 
I rofo,-. l ie  b ad  t led to  lie- tu m iy  w its  
a tough  coh! C om th e  F o u r th  w u id ." -  
l'bU udelplii.i i rct-s.
All D ear to Him.
W ife -T in -  d o c to r o rd e rs  mo to  the  
m in eral b a th s  a t C a rlsb ad , a n d  you re- 
taise m e th e  m ean s to go. T h a t  show s 
how little  you va lue  tue. H u sb a n d — 
On tlie c o n tra ry . 1 do n o t w ish  to lose 
« pound o f you .—F licg eu d e  B la tte r.
S ec re ta ry  Gurfleld an d  th e  d e p a r t­
m en t of ju s tic e  a re  p re p a r in g  a  sh a rp  
s tick  w ith  w hich  to prod  th e  L u m b er 
T ru st. T h is  a n n o u n cem en t is m ade, 
an d  th e  p rosecu tion  will be th e  fo u rth  
leveled a t  th e  n a tio n 's  big co rp o ra tio n s . 
None of tire officials will d iscu ss  th o  
d e ta ils , b u t com plete  in fo rm a tio n  is In 
the  h an d s of tho  b u reu u  of c o rp o ra ­
tions, a n d  th e  first s tep  to  be ta k e n  will 
be tlie  filing of th is  in fo rm a tio n  w ith  
th e  I n te r s ta te  C om m erce C om m ission. 
Once tills Is done and  u decision h> 
reached, th e  d e p a rtm e n t o f Ju stice  w ill 
be rea d y  to  proceed. I t  is  in tim a ted  
th a t  perso n a l p ro secu tio n  will be m ade  
In th e  case  of F red erick  W ey erh eu se r, 
fo r fo rty  y e a rs  head  of th e  lu m b er 
■ lonopoly um l declured  to  be th e  r ic h ­
est m an  in th e  world. H is  w ea lth  ex ­
ceeds th a t  of John  D. R ockefeller.
THEY KNOW IT.
T h o u san d s o f people th ro u g h o u t th e  
co u n try  kr.ow  th a t  the  o id in u ry  re m e ­
d ies fo r P ile s—oin tm en ts , su p p o s ito rie s  
en d  ap p lian ces  -w ill no t cu re .
T h e  b est o f  them  only  b r in g  p a ss in g  
relief. /
Dr. L eouhordC s H ^ i» .R «Jd  is a  tab le t 
tak e n  in te rn a lly  t h a t  rem o v es the­
ca use of P iles, hejfqe th e  c u re  is p e r­
m an en t. E v e ry  p ack ag e  sold c a rr ie s  a  
g u a ra n te e  w ith  It.
I t  is  p e rfec tly  h a rm less  to th e  m ost 
d elicate  co n s titu tio n . A m o n th ’s  t r e a t ­
m en t in each  p ackage. Sold a t  $100.
A t C. H. P e n d le to n s , d ru g g is t  a n d  
op tic ian , Rocklm ni, M aine, o r  D r L eun- 
h a rd t  Co., N ia g a ra  F a lls , N. Y.
N e a rly  a ll Cough C u res , especially  J 
those  tlia t co n ta in  op iates , a re  eonstl- 
pa lin g . K ennedy 's  L a x a tiv e  C o u g lJ^ ’ 
S y ru p  co n ta in s  no o p ia te s  a n d  a c i / e.< 
g en tly  on the  bowels. P le a s a n t  to tu k /  
.-'•I.l by W in. H. K ittr ed g e . J
FITE R O C K L A N D  C O L R T E R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  17, 1907.
JOHNSONS
A N O D Y N E
LINIMENT
H s e e f f i r J V e a r 7 j r / 9 f i f ^ a / v \
T he great National Family Doctor. Gets right at the source 
of the trouble—reduces all inflammation, eases pain and effects a 
speedy cure. Can be relied upon in all emergencies. Keep a bottle 
handy in case of accidents, cuts, burns, scalds, bruises, sprains, 
lame back, stiff joints, muscular rheum atism, swellings, face ache, 
headache, earache, frost bites, chilblains, chaps, or any other external 
pain or inflammation. Every drop means relief—just follow direc­
tions. Sold everywhere. Guaranteed under Food and Drugs Act,
Serial number, 513.June 30 ,1906 .
2 5  c e n t s i b o t t l e —3  t i m e s  a s  m u c h  f o r  5 0  c e n t s .
L S. J o h n so n  & Co. B O S T O N , M A S S .
T H E
S aves  T im e
a n d  F u e l
S O L D  B Y
ROCKLAND HARDWARE CO.
B a lla rd ’s W o n d e r fu l  
G o ld en  Oil Try It
for C oughs, Colds, G rlp p s , S ore  T h ro a t L un g s, C ro u p , A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a tan rh , R h e u m a tism , Sprains-, B u rn s , .B ru is e s ,  S o tcs  an d  k in d re d  ills . In  
th o u sa n d s  ot hom es, th e  sovereign* rem e d y  for e v e ry d a y  s ick n esses  ; easy  to 
ta k o  ; p ro m p t to re liev e . I n  26o|and-5fio h o ttie s—a t 'a l l  t ra d e rs .
BALLARD G O LD EN  O IL  CO. -  Old T o w n , M e.
Dr. J. A.
DENTIST
375 MAIN ST. UP-STAiSS
O pp. W . O. H ew ett C o.’s
RCCKLAMD
BEST FOR THE 
BOWELS
Q r .  A  W .  T a y l o r
— D E N T IS T — "
G9LD and PORCELAIN CROWNS
and BRIDGE WORK
M A IN  S T R E E T  R O O K L X N U
bowels open, and bo well. Force, In tlie shapo of 
violent physic or pill poison, is dangerous. Tiro 
smoothest, easiest, most perfect way of keeping 
the bowels clear and clean is to tako
C A N D Y  
C A T H A R T IO
E A T 'E M  L IK E  C A N D Y
Pleasant, Palatable. Potent, Tasto Good, Do 
Good, Never Sicken, Weaken or Grlpej 10, 25 and 
60 cents per box. Write for freo sample, anil book­
let on health. Address 423
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
D r. T. E. T IB B E T T S ,
D K A T I S T
orner Main and W inter Streets, Rockland
H.M .ROBBINSDD.S
. • ■ ■ D E N T IS T * *
JOftiee Hours—9 to 12; 1 to 5.30. Telephone
341 MAIN ST. - • ROCKLAND
NOTARY l ’VULIU
F ra n k  H . Ingraham
Attorn :y and Counsellor at Law 
299 H ain  S t., Foot of Park  
ROCKLAND, MAINM
Te*epkone connection.
C RA N K  B. H IL L E R
■ A t to r n o y -a t -L a w
Foriuorly Register of Dee f.r.Kuux County
Beal Estate law  a »|>eci»lty, Titles exam ­
ined and abstracts made. Bnibatu practice 
solicited. Collectmus promptly made. Hurt- 
gage Liiaus negotiated.
S o u p
Stom ach
No appetlto, loss ol strength, n e r v o u s  
■ess, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
of the stom ach aro all due to Indigestion. 
Kodol relieves Indigestion. This new discov­
ery represents the natural juices of diges* 
tion as they exist In a healthy stomach, 
combined with the greatest known tonlo 
and reconstructive properties. Kodol for 
dyspepsia does not only relieve lndigestlot 
and dyspepsia, but this famous remedy 
helps ail stom ach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous membranes lining the stomach.
rr. S. 5. Ball. uf'Ravenswood. W. Vs., says:— was troubled with sour stomach for twenty years.Kodol cured me and we are now using It In milk for baby.**
Kodol Digests W h at Y o u  EaL  
| bottles only. Relieves indlcestion. sour stomaek.
bolching of gas. etc
Prepared by B. O. DeWlTT A CO.. OHIOAOCk
, W. II. KITTR1BGE
K I L L the couch  
and cure  the LUNGS
Ollies 4j7 Hair. S t . R ockland, Me.
Over security Trust Co.
C has. E. H eserv ey
A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN STREET -  ROCKLAND, ME.
Agciit for German American Fire Insuranoe Co
New York, and Palatine Insurance Co.(Ltd.
D r. R ow land  J . W asga tt
Xd S U M M E R  S T ., K h t H L A N U , id K. '
CtfSIaNt H ovas—Until 9a. in.. I to 3 and ' «o» 
p. m. Telephone 31-3. 55
B. E flE J K Y
r e s c o  and Sign P a in te r 
ROCKLAND- M A’NF
Br. King’s 
New Discovery
W IT H
PBICE 
SOc H (1.00. 
TiMI Bottle Free 
AND ALL THHOAT AND LUNG TROUBLES.
fo rC 8 E S £ s
G U A R A N T E E D  S A T IS r  A O T O K Y  
O B  M O N E Y  R E F U N D E D .
W . S. S ttO R LY
BOOK BINDER.
Bath, M e.
THE O K IG M A I. LAXATIVE COUGH 8V R U P
KENNEDY’S LAXATIVE 
I GObTAUtftfU HONEY AND TAR
PIE R C E  B ID  REJECTED.
W hy Mt. W aldoQ uarries May Not Furnish
S tone for Big New York Contract—Bid
T hou g h t to Be Too Low.
A lth o u g h  th e  Jo h n  P e irce  Co., co n ­
t ra c to r s  of New  York, w ere th e  low est 
b id d ers  by o v er $2,000,000 on th e  con­
t ra c t  for th e  g rea t A shokan  dam  con­
n ec ted  w ith  th e  new  w n te r suppl; s y s ­
te m  fo r  G re a te r  New  York th e  c o n tra c t  
h a s  been  aw ard ed  to  a n o th e r  concern  
an d  th e  re su lt  is being  sh a rp ly  q u e s­
tio n ed  by th e  p a p e rs  and  th e  public.
H a d  th e  P e irce  com pany  been g iven  
th e  w o rk  th e  g ra n ite  used  In th e  con­
s tru c tio n  of th e  dam  would h av e  com e 
from  th e  q u a rr ie s  of th e  M t. W aldo 
G ra n ite  Co., a t  F ra n k fo r t  an d  would 
h av e  m ea n t Increased  a c tiv ity  th e re  
c a rry in g  w ith  It h u n d red s  of th o u sa n d s  
of d o lla rs  In benefits  to  th is  section  of 
th e  s ta te .  T he follow ing fro m  a  N ew  
Y ork  p a p e r will be of m o te  th a n  o rd i­
n a ry  in te re s t  h ereab o u ts:
T h a t  Jo h n  P e irce  w as forced  to  a b a n ­
don th e  c o n tra c t  for th e  Olive B rid g e  
D am  only  a f te r  a  m ost re m a rk a b le  nnd 
sev ere  c ro ss -ex am in a tio n  by  one of th e  
m em bers of th e  board  of w a te r  sup p ly , 
w as e s tab lish ed  w hen th e  a lleged  v e r ­
b a tim  rep o rt of th e  co n v ersa tio n  b e­
tw een  P e irce  and  C om m issioner C h a d ­
w ick w as m ade  public.
Of th e  m an y  rem a rk a b le  th in g s  ab o u t 
tills  s ten o g rap h ic  rep o r t of C h ad w ick 's  
c o n v e rsa tio n  w ith  P e irce  a re  th e  ca lm  
an d  q u ie t a n sw e rs  of th e  c o n tra c to r , 
when th e  com m issioner who a d m itte d  
th a t  he w as a  lay m an , w ith  a b so lu te ly  
no tech n ical know ledge of w ork  of th is  
kind, q u estioned  h is good f a i th  an d  h is 
a b ility  to  do th e  w ork  u n d e r th e  c o n ­
tra c t.
C om r. C hadw ick  q uestioned  him  firs t 
a b o u t h is  Arm. P e irce  sa id  th a t  It w as 
Incorpora ted  u n d e r tlie  law s of N ew  
York s ta te  a s  th e  Jo h n  P e irce  C om ­
pany, w ith  a  ca p ita l of $1,250,000, an d  
w ith  five d irec to rs.
C hadw ick  so u g h t to  prove th a t  P e irce  
h ad  no t se rv ed  th e  c ity  p ro p erly  in th e  
c o n s tru c tio n  of th e  H all of R ecords. H e  
ask ed  P e irce  if  he did not o b ta in  th is  
co n tra c t In 1800. P e irce  sa id  t h a t  ho 
h ad  o b ta in ed  It In 1897. H e  sa id  t h a t  
th e  c o n tra c t  tim e w as th re e  y e a rs , n nd  
th e  a m o u n t of his bid betw een  $4,000,- 
000 and  $5,000,000.
C hadw ick  a sk ed  him  If it  h ad  n o t 
tak e n  ten  y e a rs  to  do th e  w ork  a t  a  
to ta l cost of $8,000,000 to  show  th a t  
Peirce  h ad  n o t done his w ork  p ro p erly . 
P e irce  rep lied  th n t  th e  w ork  w a s  d e ­
layed b u t th ro u g h  no fau lt  o t his own. 
He added  th a t  he had  fin ished  th e  
bu ild ing  w ith in  th e  n c tu a l c o n tr a c t  
tim e an d  th a t  he o b tained  only  th e  
a m o u n t o f h is  o rig ina l b id on th e  $8,- 
000,000 p a id  ou t a s  a  to ta l fo r th e  co m ­
pleted  build ing .
C hadw ick  n e x t ask ed  him  if he w as 
not b u ild in g  th e  New  Y ork  pub lic  li­
b rary , a p p a re n tly  to  show  fu r th e r  t h a t  
he w as d ila to ry  in h is  w ork, since th is  
c o n tra c t is sev era l y e a rs  b eh ind  th e  
c o n tra c t  tim e. P e irce  rep lied  t h a t  he 
w as not, th a t  he h ad  only th e  c o n tra c t  
Cor th e  In te rio r  w ork, a m o u n tin g  to  b e ­
tw een $3,000,000 an d  $4,000,000, w h ich  
would be com pleted  on tim e.
C h ad w ick  th en  q u estioned  him  a s  to  
how he eaine to  bid fo r th e  c o n tra c t 
und  how he o b tained  th e  figu res on 
w hich he su b m itted  h is proposal. P e irc e  
sa id  th a t  he h ad  received  a  le t te r  from  
his ofilce w hile in E u rope  to  th e  effect 
th a t  th e  c o n tra c t w as a  d esirab le  one, 
a n d  th a t  he h ad  cabled to  su b m it a  bid 
If Ills office w as satisfied  t h a t  fa ir  
p rices could be had  fo r th e  w ork.
"B u t y o u r e s tim a te s  of th e  cost of e x ­
ca v a tio n  an d  em b an k m en t a re  so m uch 
low er th a n  th e  o thers, how did you a r ­
riv e  a t  th a t ,” ask ed  Chadw ick.
"M y en g ineers took th e  adv ice  of o th ­
e r  en g in ee rs,"  w as th e  reply.
"T h en  y o u r bid w as based upon in fo r­
m atio n  fu rn ish ed  you by o u tsid e rs , and  
no t upon yo u r own experience  o r 
know ledge? In  th a t  you bid in Ig n o r­
a n c e ? ”
“Yes, so fa r  a s  personal ex perience is 
con cern ed .”
"A re  you aw are , Mr. Pe irce , t l ia t  In 
th e  co n stru c tio n  of th is  d am  i t  is in ­
ten d ed  to  hold water?*'
”Yfes.”
" T h a t  It is th e  resu lt we a re  w ork ing  
fo r; th a t  th e  specification nnd d raw in g s  
a re  s im ply  a  m eans of p o in tin g  o u t how 
th e  re su lt  is to  be o b tain ed —a s  a  
g u id e ? ”
"Y es.”
" T h a t  when we say  ’e m b an k m en t 
m u st be rolled or a s  o th erw ise  d irec ted  
by th e  en g in ee r,’ it  is th e  o b jec t of 
m ak in g  a  com pact, solid m ass, th a t  w ill 
s ta n d  w ear and  te a r? ”
"Y es.”
" In  th a t  m a tte r  you have h ad  no  ex ­
p e rien ce?”
"N o ."
“Now , how do you expect to  com e ou t 
u lieud or even  when you say  you h av e  
h ad  no  ex perience?"
“ I h ave  to  depend on o th e rs .”
C hadw ick  a p p a re n tly  believ ing  he 
h ad  reach ed  a  poin t w here  P e irce  
w ould be w illing  to  back  down, th en  
a sk ed  him  if hu would bo w illing  to  
ta k e  tlie c o n tra c t n t his bid o f $10,315,- 
350 u n d e r th ese  conditions, w hen P e irce  
rep lied  th u t he "w as w illing  to  s ta n d  
by h is bid an d  would no t ru n  a w a y .”
"A irJ will you pu t up y o u r bond of 
$1,000,000?" usked  C hadw ick, in a p p a r ­
e n t a s to n ish m en t.
"T he bond is a lre a d y  up ," w as tlie  re ­
ply.
E ven  in tlie  face of tills  C hadw ick  
co n tinued  h is w ork  to  liave th e  con-
FORECLOSURE NOTICE
Whereas Edwin K. Knight of Rockland, now 
deceased. in the County of Knox and State of 
Maine, by his mortgage deed dated the ninth 
day of August, A. I) 1902, and recorded iu the 
Kuox Registry of Decdt*. Book 118. Page 442, 
conveyed to C. <}. Moffitt now deceased, whose 
estate we. the undeisigners, are administrators, 
a certain piece of land with the buildings 
thereon situated iu w id  Rockland and bounded 
as follows, to w it : Beginning at a stake at the 
southeast corner of the Gen. Berry Engine 
House lot. aud on the westeily line of Water 
street; thence S. 4 deg. W- by said Water street 
02 feet to the laud of Israel Snow’s heiis : tberce 
isterly by the northern Hue of said Snow’s 
“ ~  Dennis
Houseilot; thence s .  77 deg. 3b min. E. by said 
EnginaHoubo I t 28f.tto tirst bound. Being same 
premises conveyed to the grantor by Thomas 
A. Staples by deed dated September 21,1889, 
and recorded in Kuox Registry of Dee Us. Book 
80, Page 475. I
Aud wb reas the condit ions of said moitgage 
have been broken, now. therefore, by reason of 
said lire tell o f the conditions thereof, we the 
undo signed administrators, claim a foreclos- | 
ure of saiu i
►ated
te mber, 1907.
ANGIE M.'m of EJTT, I AdiuuiUtr»toiK.
71-73 78
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two Kilns, known as the W illiams Kilns 
with Quarries and all the lime rock between 
the old  aud New County Knuds, situated along 
the line ol Dexter street. Thsruastou, from the 
store wall to the westward of Dexter street to 
about two huu< red feet to the ess> ward of it. 
Also the Homestead, a two story house with 
loug Kll and Barn, aud five Lota of la n d  be 
tween Chestnut and Amsburv streets Rock* 
I u n i Also a Collage and Lot at Uleubunt 
Bi a b. For further particulars, apply to L W. 
KEEN, Admin let) a lor. 22tf
I.IB E L .E D  T H E  LAWSON’ .
Nun Oil Co. W a n ts  
O w ners of F am ous
D am ag es
S even-M as
T h e  s t r o n g e s t  s o m e tim e s  
e a t  t h e  le a s t ,  b u t  t h e y  e a t  
w is e ly .
N o t  w h a t  y o u  e a t ,  b u t  w h a t  
y o u  d ig e s t ,  g iv e s  y o u  s t r e n g th .
Uneeda Biscuit
is  t h e  m o s t  n o u r is h in g  a n d  d i ­
g e s t ib le  fo o d  m a d e  f r o m  f lo u r .
E a t  w is e ly — e a t  f o r  s t r e n g th
— U n e e d a  B is c u i t
i e In moisture and dust proof packages. 
N A T IO N A L  B IS C U IT  C O M PA NY
t r a c t  aw ard ed  to  M ncA rthur B ro th e rs  
and  W in sto n  & Co. on a  bid of $12,689,- 
755, $2,354,000 m ore th an  th n t  of th e  
P e irce  bid, and  finally  succeeded.
C hadw ick  m ade public also th e  r e ­
p o rts  of th e  engineers recom m ending  
th n t th e  c o n tra c t be aw arded  to  M ac- 
A rth u r.
T hese recom m endations ag ree  in a ll 
th e  e s sen tia l p a rticu la rs , devoting  th e  
first few  p ag es  to  show ing th a t  P e irce  
m ade se rio u s  e rro rs  In p rep arin g  h is bid 
an d  th a t  i t  would be very  unw ise to  
a w a rd  tho  c o n tra c t to  a  m an  w h o  w ould 
n o t m ak e  a  larg e  profit.
J o h n  It. F reem an  of Providence, R. I., 
one of th e  co nsu lting  engineers, w ho 
w as n o t in th e  c ity  d u rin g  th e  tim e th e  
bids w ere  u n d e r consideration , and  w ho 
w ro te  h is  rep o r t In Providence, poin ted  
o u t th a t  th e  P e irce  bid could not be a c ­
c u ra te , s ince his engineers spen t only  
tw o  d a y s  a t  th e  s ite  ot the  dam  In U l­
s te r  co u n ty  In going over the  ground.
D eafness Cannot Be Cured 
by local applications, as they cannot reach the 
diseased portion ol the car. There is only one 
way to cure deafness, and that is by constitu­
tional remedies. Deafness is caused by an in­
flamed condition of the mucous lining of the 
Eustachian Tube. When this tube is inflamed 
you have a rumbling sound or imperfect hear­
ing. and when it is entirely closed, Deafness is 
tho result, and unless the inflammation can be 
taken out and this tube restored to its normal 
condition, hearing will be destroyed forever; 
nine cases ’out of ten are caused by Catarrh, 
which is nothing hut an inflamed condition or 
the mucous surfaces.
We will give One Hundred Dollars for any 
case of Deaf ness (caused by catarrh) that, can­
not he cured by Hall’s Catarrh Cure, Send for 
circulars free.
F. J . CHENEY & CO., Toledo,'O.
Sold hv Druggists. 75c.
Take Hall’s Family Pills for constipation.
Ono of th e  w o rst fea tu re s  of k idney 
tru b le  is th a t  i t  is an  insidious d is­
e a se  an d  befo re  th e  viclm  realizes h is  
d a n g e r  he  m ay  h av e  a  fa ta l m alady. 
T ak e  F o ley ’s  K idney  C ure a t  the  first 
s ign  of tro u b le  a s  it co rrec ts I rre g u la ri­
tie s  a n d  p rev en ts  B rig h t’s disease and  
d iabe tes.
C. H. P e n d le to n , d ru g g is t and  op ti­
c ian , a n d  F . H . Call, d rugg ist.
Do You Drink 
Iced Tea?
R E G I S T E R
Coodridce.Chockir&Parks
Boston, Mass.
SUBLIME 
TEA 
. . Is  . .
Very Refreshing
GOODRIDGE,CROCKER & PARKS
PROPRIETORS
BOSTON - . MASS. 7
REFRESH YOURSELVES
At our new and commodious) 
Soda Counter
Ice Cream Sodat College Ices 
Miik Shakes Soda Lemonade
' H a v e  you e v e r  tried  G U LD EN  
J O R A N G E A D E ?  No b e lte r  S odas 
1 cuu  be d raw n .
Cfj)
Our Ckocolate takes the lead
C. H. MOOR & CO.
IiKUGGISTS
322 Mam St., Rockland
Next Door South F ullex-Cuhb. (X*.,
“  S T E P  LIVELY.”
Editor uf The Courier-Gazette:—
The above expression, as offensive as it is 
discourteous, one often hears in New York 
city from the lips of motor men, street car con­
ductors ami street car starters, as well as in 
the subway. It has not even the merit of be­
ing good English. I.ively, in its best use, is 
net an adverb, but an adjective used to modify 
a noun. The Boston formula is at once cour­
teous, persuasive and effective, viz.: “Please 
move quickly.”
T he following notice, under authority of the 
U. S. Government, is found conspicuously 
posted in many public buildings:
“ Public Notice.—Canvassing, hawking, ped­
dling, begging, soliciting anti posting of ad­
vertisements is not permitted.”
Some of the readers of The Courier-Gazette 
will easdy discover the had slip in grammatical 
construction.
In Dartmouth College, Hanover, N. II., a 
"keep off the grass” sign reads as follows:
‘‘Everyone who loves fair play, will keep in 
tlie walk, and give the grass a chance.”
It is at once courteous and a tactful appeal 
to human nature by one who understands how 
to secure the end he desires.
•JOSEPH DANA BARTLEY, M. A.
Burlington, Vt., Sept, to, ’07.
C A N O E IN G  TO RO CK LA N D .
N ow here else  in th e  c o u n try  can so 
long, so in te re s t in g  a n d  so varied  a  
canoe voyage be ta k e n  n s  th a t  w hich a  
p a r ty  is now  ta k in g  in  o u r own s ta te . 
I t  w ill be fro m  S kow hegan  on th e  K en ­
nebec to  B an g o r a n d  R ock land . T he 
ro u te  will be up th e  K en n eb ec  by cxisy 
s ta g e s  to  M oosehead lak e . Moose river, 
th e  la rg e s t t r ib u ta ry  to  th e  lake, will be 
tak e n  in a s  f a r  a s  L ow elltow n  on tho  
C an ad ian  border. T h e  p a r ty  will r e ­
tu rn  to  M oosehead lake, p assin g  
th ro u g h  H oleb, A ttea n , L ong and  
B ra s u a  ponds. W hen  th e y  reach  F o r t 
K e n t a  re tu rn  up  th e  St. Jo h n  riv e r 
w ill be m ade  to  a  connection  by  a  sy s ­
tem  of sh o rt c a rr ie s  to  tlie  A llegash, 
E ag le  and  C ham b erla in  lak es  to  th e  
C hesuncook. T he p a r ty  w ill th en  tak e  
th e  w a te r  of th e  P en o b sco t r iu e r  fo r n 
d ash  to  th e  A tlan tic , p a ss in g  th ro u g h  
B an g o r to  R ockland.
IS L E  AU H A U T  L IG H T .
T h e  new  Isle  a u  H a u t ligh thouse , th e  
only one be ing  bu ilt on the  M aine 
co ast th is  y e a r, Is to  he a  fo u rth  o rd er 
fixed ligh t, a n d  will p ro b ab ly  he in 
o p e ra tio n  a b o u t th e  f irs t  of th e  year, 
acco rd in g  to  in fo rm a tio n  g iven  o u t by 
th e  lig h th o u se  d e p a rtm e n t. W ork is 
p ro g ress in g  finely on th e  new s ta tio n . 
Tlie to w er Is to  b e  of wood w ith  a  
g ra n ite  base  an d  a  bslck  top, and  will 
be a b o u t fo rty  feet h igh. T he k eep er’s 
dw elling  Is to  be of cem en t and  wood, 
a n d  th e  e n tire  s ta t io n  is to  be a  very  
s u b s ta n tia l  one. T he lam p  h a s  been 
f l ip p e d  from  K en to n , Ohio. I t  w eighs 
in  th e  neighborhood  of 5,000 to  6,000 
pounds.
T IM E  IH  T H E  T EST.
T he T estim o n y  of R ock land  People 
S ta n d s  th e  T est.
T he te s t  of tim e is w h a t tells the  ta le  
T he public  soon find) out w hen m is rep ­
re se n ta tio n s  a re  m ade, an d  m erit a lone 
will s ta n d  th e  te s t  of tim e.
R ock lan d  people a p p re c ia te  m erit, 
a n d  m any  m o n th s  ago  local c itizens 
publicly  endorsed  D o an 's  K idney P ills ; 
th ey  do still. W ould a  c itizen  m ake  
the s ta te m e n t whlefi fo llow s u n less  
(convinced th a t  th e  a rt ic le  w as ju s t  a s  
rep resen ted ?  A cu re  t h a t  la s ts  Is th e  
kind  th a t  every  su ffe rer  from  kidney 
ills is looking fur.
M rs. S. A. L a rrab ee , of 56 Cam den 
s tre e t, R ockland, Me., s a y s: “ W h a t f 
sa id  in o ur R ock land  p a p e rs  in 18-8 rec 
o inm ending  D o an 's  K id n ey  P ills  w as 
tru e  in  ev e ry  p a r t ic u la r  an d  in th e  
benefits I described  th en  h ave  proven 
p erm an en t. 1 cun recom m end  th em  not 
only from  m y own ex p e rieu ce  b u t from  
th e  know ledge o f  m an y  o th e r  eases in 
which D o an 's  K idney  P ills  h ave  been  
used upon m y recom m endation . M any 
h ave  ask ed  m e ab o u t m y case  an d  to 
everyone  su ffe ring  from  b ack ach e  or 
an y  form  of k idney  tro u b le , 1 h av e  a l ­
w ays recom m ended th is  rem edy  and  
h ave  been g ratified  to  find it  n ev er 
fa iled .’’
F o r sa le  by a ll dea le rs. P rice  50c.
F o s te r-M ilb u rn  Co., B uffalo, New 
York, sole a gen it
Keinciubvr tin 
Rke no o ther.
.for Unit-Hi
-Doan'i -an d
To ch eck  a  cold quickly , gwt from  
your d ru g g is t  som e l i t t le  C a»dy Cold 
T a b le ts  called  P re  ven tics. D ru g g ists  
ev ery w h ere  a re  now d ispensing  P rev en - 
tics, fo r they  a re  not only  saJ’e, bu t d e­
cidedly  c e rta in  and  p ro m p t. Preven-tica 
co n ta in  no Quinine, no lax a tiv e , n o th ­
ing h a rsh  nor sickening. T aken  a t  th e  
■’sneeze s ta g e ” P re  veil t ic s  will p rev e n t 
P neum onia , B ronch itis, L a  G rippe, etc. 
H ence the  nam e, P reven tlcs . Good fo r 
fev e iw h  children . 48 P re v en t ica 25 
ren ts . T ria l B oxes 5 c is . Sold by T itu s  
N: H ills, K ockiand, G. I. R ob inson  D rug  
Co., T hom aston , Chandl&f’g P iia rm acy . 
C am den.
T he sev en -m asted  schooner T h o m as 
W. L aw son, owned by th e  C oastw ise  
T ran sp o rta tio n  C om pany of B oston , 
has been libeled fo r $259,000 by  th e  Sun 
Oil Com pany, in th e  U. H. D is tr ic t 
court a t  New York. T h is  is th e  e x te n t  
to which th e  Sun com pany  dec la res  it 
has been dam aged b ecause of th e  a l ­
leged fa ilu re  of th e  ow ners of th e  
schooner to  c a rry  out th e ir  c o n trac t.
The T h o m as W. Law son w as engaged  
in c a rry in g  coal from  N ew port N ew s to 
Boston u n til  M ay 22, 1906, w hen she w as 
ch a rte red  by th e  Sun com pany fo r a 
period of five y ea rs  a t  $6,500 a  m onth . 
She w as to  be used in c a rry in g  gen era l 
m erchand ise , especially  oil. B efore b e­
ing tak e n  ou t she w as refitted  for th is  
purpose, b u t on Aug. 1, 1907, when th e  
com pany o rdered  th e  vessel to proceed 
to  Sabine, Tex., th e  sk ipper refused  to  
sail u n less ad d itio n a l s teel s tru c tu re s  
nnd an  expensive  ch am b er were p ro ­
vided, on th e  g round  th a t  they  were 
essen tia l to  th e  sa fe ty  of the  vessel. 
The Sun com pany  now claim s th a t  the  
fa ilu re  of th e  vessel to  sail as  ordered  
h as  In ju red  it  to ,th e  ex te n t of $259,000. 
C apt. Jo h n  B. Crowley, m an ag in g  o w n ­
er, will go a t  once to  New York, w here 
the  schooner Is now tied  up. C apt. A r­
th u r  Crow ley, w ho form erly  co m m an d ­
ed th e  schooner, expressed  th e  belief 
th a t  th e  legal m a t te r  would be a d ju s ted  
w ith o u t g re a t  delay.
A D M IR A L  SN O W ’S SUCCESSOR.
A New  Y ork  d esp a tch  say s: U n ­
officially i t  Is reported- a t  th e  C h arle s­
tow n  n a v y  y a rd  t h a t  C ap ta in  Ja m e s  
M adison M iller, U. S. N., a t  p rese n t 
se rv in g  a s  co m m an d in g  officer of th e  
L a n c a s te r ,  s ta tio n  sh ip  a t  tho L eague  
Is la n d  n a v y  y a rd , P h ilad e lp h ia , .s 
s la te d  to  becom e co m m a n d a n t of th e  
local y a rd  and  s ta t io n  upon  th e  r e t i re ­
m en t from  a c tiv e  se rv ice  of R e a r  A d­
m ira l A lb e rt S. Snow. A d m ira l Snow 
h as  se rved  a s  c o m m an d an t h ere  since 
Feb . 10, 1904, and  w ill be re tire d  for 
ag e  on Nov. 18. I t  is expected  he w ill 
be re liev ed  a b o u t t h a t  tim e. C ap ta in  
M iller h a s  been in ch a rg e  of tho L a n ­
c a s te r  since A pril 3, 190G. H e will v e ry  
soon a t ta in  to  th e  r a n k  of a  r e a r  a d ­
m ira l. H e  h a s  th o  u n u su a l record  of 
h a v in g  served  tw en ty -fiv e  y e a rs  and  
five m o n th s  a t  sea, an d  h$B la s t cru ise  
ended in M arch  la s t  y ea r. H e en te red  
th e  n a v a l se rv ice  on Sept. 24, 1863, from  
M issouri, in w hich  s ta te  he w as born  
on M ay 23, 1847. H is  p resen t com m is­
sion a s  c a p ta in  Is d a te d  A pril 29, 19<>2.
Red Seal
Pure While Lead
is worth $7.50 to $8.00 per 
hundred pounds. One hundred 
pounds of barytes or silica is 
worth 65 cents.
=  P a in t B u ye rs
who accept 65-cent barytes or 
silica and pay $8.00 (the price 
of White Lead) for it, or who 
pay even h a lf  the price of White 
Lead, could hardly be called 
shrewd buyers.
That is the “ bargain” which 
the buyer of “ graded” or so- 
called “ cheap” lead makes.
When in need of paint, buy 
PU RE White LeJtd. The Dutch 
Boy Painter on the keg is your 
guaranty.
For sale by first class dealers
NATIONAL LEAD COMPANY 
67 Broad Street, Boston, Mass.
Heart Strength
Heart Strength, or Heart Weakness, means Nerve 
Btsength, or Nerve Weakiioss—nothing more. Pos­
itively. not one weak heart in a hundred is, in it- 
self, actually diseased. It is alTnost always a 
hidden tiny little nerve that really is all at funlt. 
This obscure nerve—the Cardiac, or Heart Nerve 
—simply needs, aud must 1mlvo, moro power, more 
stability, moro controlling more governing 
strength. Without that the Heart must continue 
to fall, and the stomach aud kidneys also Jmivo 
these same controlling nerves.
This clearly expliins why. as a medietas. Dr. 
Bhoop’s Restorative has In tho past done so much 
for weak and ailing Hearts. Dr. Shoop first sought 
the cause of all this painful, palpitating, suffocub* 
lug heart distress. l)r. Shoop’s Restorative—this 
popiiar prescription—is alone directed to these 
weak and wasting nerve centers. It builds; 
R strengthens; it offers real, genuine heart help.
If yon would have strong Hearts, strong di­
gestion, strengthen these nerves — r*>. stublioh 
them as needed, with
Dr. Shoop' 
tastoraiive
TITUS & HILLS. ROCKLAND.
F O I l  D I A H IIIIH A  O i l  C I U M P 8 ,
CHILD ALMOST 
J SOLID SORE
From Skin Disease from B irth U ntil 
Six Years O ld — Father Spent 
Fortune on Her W ithout Benefit 
—  Old Doctor Suggested C u ti-  
cura, which Cured Her in Two 
Months, Leaving
SKIN SOFT AS A BABY'S 
AND WITHOUT A SCAR
"  I  have a  cousin in Hockingham  Co. 
who once had n skin disease from  her 
b irth  until she was six years of age. 
H er fa ther had spent a  fo rtune  on  h er 
to  get her cured and  none of tho t re a t ­
m ents did heranygood . Old Dr. G-------
suggested that, lie try  the  Cuticurn R em ­
edies which he did W hen he com ­
m enced to use itth e ch ild  was a lm ost in a  
solid scab. He had used it  ab o u t tw o 
m onths and tho child was well. I  was 
th ere  when th ey  commenced to  use y o u r 
C uticurn Remedies. I  stayed  th a t week 
and  then  re tu rned  hom e nnd stayed  tw o 
weeks nnd then w ent back and  s tav ed  
w ith  them  tw o weeks longer nnd when 
I  went, homo I could h a rd ly  believe she 
was th e  sam e child. , H er skin was a s  
soft ns n b ab y ’s w ithou t n senr on it. I 
have n o t seen her in seventeen years b u t 
I  have heard from her nnd the last tim e 
I  heard from her she was well. T h a t is 
where I  becam e acquain ted  w ith Cuti- 
curn. I  hope t his m ay  be of som e ser­
vice to  you in th e  fu ture. Mrs. W . P . 
Ingle , Burlington, N. C., Ju n e  10,1905.”
WORLD’S EMOLLIENT
Is C u tic u ra  O in tm e n t .
_ F or rashes, eczem as,' it chings, irr ita ­
tions, scalings nnd chappings, for red , 
rough, nnd greasy com plexions, for sore, 
itching, burning hands and  feet, for b ab y  
rashes, itchings and  chafings, nnd for all 
th e  purposes of th e  to ile t, b a th  and  
nursery , Cuticura O intm ent, assisted 
by  C uticura Soap is invaluable.
Complete External and Internal Treatment for Every
Ilumor of Infants, Children, aud Adults conaiata of Cutf- 
*1*!* (2-Jo-) to Clsanac the Skin, Cuticura Ointment(50e.)to Ileal the Skin, and Cuticura Keaolvent 1 fin 
the form of Chocolate Coated Pills, 25c. per vial of ml) to Purify tho Itlood. Sold throughout the World. P o ttS  
Dr^ A S <‘’J1k'Corpu’a n ® 1’ro»’" • Boston, Maas.ur Mailed Free, •• All About the Skin and Scalp.*
A R R A N G E M E N T  O P T I M U M  
I n  E ffe c t  J u n e  10 , 19 0 7
8 . 0 0  a . m . for Hath, Brnnswich, Lewiston, 
Augusta, Waterville, Bangor. S t.Jobu, Port­
land and Boston, arriving in Boston at 4.08 
p. m.
1 0 *1 0 ] a .  m . for Portland and Boston, ar­
riving in Boston at 4.15 n. in
1 .4 0  p . m .  for Bath, Brunswick. Lewiston. 
Waterville, Portland and Boston aud New  
York.
9 . 0 0  p- m .  daily, Sundays included, for 
Batu, Lewiston,Portland, Boston. Augusta 
Bangor. Bar Harbor, Washington Co. and St. 
John, Saturday night train does not connect 
for points east of Bangor except to Washing 
ton Co. R.R. and Bar Harbor.
TRAW78 ARRIVE:
4 .5 0  a .  m - from Boston, Portland, Lewiston 
and Bnngor.f 
0 .4 2  a .  rr..
Lewiston, Augusta
3 .5 5  p . m . From Bostou, Portland. Lewis­
ton and Bangor.
8 .4 0  p. m . From Boston, Portland, St.John, 
Bangor aud all points east aud.west.
S T M R . S IE U R  D E T M O N T S
Leaves Rockland at 5.05 a.m, and 4.10 p.m. week 
days, 8.00 a. in. Sundays, for Isleshoro and Cas­
tine. Returning, leaves Castine at 7.30 a. ra. 
week days and 0.20 p.m. daily.Sundays included; 
Isleshoro at 8.25 a. in. and 7.15 p. m.. connecting  
at Rockland with 10.10 a. m. ween and 9.00 p. lu. 
daily tialns for Boston.^
S T M R . p e m a q u id :
Leaves Rockland. M. C. R.R. Wharf at 4.10p. m 
week'days; arrives, North Haven 5.15 p .m ., 
Stonington 0.16 p. in.; Brooklin 7.30 p.m., Sedg­
wick 7.60 p iu., Deer Isle 8.05 p. iu., Sargentvifip 
8.15 p .m . Returning, leaves Sargentville 5.80 
a. im.. Deer Isle 5.40 a in., Sedgwick 6.55 a. in.. 
Brooklin 6.10 a. m.. Stonington 7 30 a. in., North 
Haven 8.30 a. m„ and arrives Rockland 9.25 a.m.
GEO. F. EVANS, Vice Pres. A Gen. Man.
F. E. BOOTHBY.G.P. A- T. A.
EASTERN STEAMSHIP CUMPAifi
B anook Division: Steamers “ City of’Rock- 
Innil” and “ City of Bangor”.
Steamers leave Itockiand week days at 7.00 
p. in., due Boston about 8.00 a.m. following day.
Steamers leave Rockland at 5.30 a .m .. or on
irrival of steamer from Boston, dally (except londay) lor Camden, Belfast, Searsport. Bucksport, Winterport. (Hampden on signal) 
and Bangor.
Mount Desbkt »& Blufhill  Biv isk w :
Steam eis leaves Rockland at 5.30 a. iu., or on ar­
rival ot stiaiuer from Boston, daily (except 
Monday) for Isjesboro (Dark Harhoi), Sargent* 
ville. Deer Isle, Brooklin, Southwest Harbor, 
Kortlieast Harbor, Seal |Harbor, Bar Harbor, 
Korth Haven, ’Stonington, South Bluehfil, 
Bluehil). |D ingo, Eggemoggin. South Brooks­
ville, Herrick’s Landing, West Tremont and 
Bass Harbor.
Portland & Rockland Division: Steamer 
leaves Rockland week days, at fl.OO a. m., for 
/reuaut’s Harbor ;(tide permitting), Fort 
utyde. Friendship, Round Pond. J New Har­
bor, Bootbbay Harbor aud Portland.
RETURNING
B angor Div ision : Steameis leave Foster’s  
Wharf, Boston, week days at 5.(MJ p. m.
I.eaya Bangor week days at 2.00 p. m., via in­
termediate landings.
mount D esert A B lceiiii.l Division: Leave 
Bass Harbor week dBf s at 12.00 m .Kliiehill at 2.00 
p.m and Bar Harbor at.l.SO p.m..via intermediate 
landings, connecting atRocklard for Boston.
Portland & R<«klani» Division: Izmve 
Portland, Railroad Wbarf, at G.00 a. ut., 
aud Franklin Wharf at 7.0o a. in. week 
days, via intermediate landings, for fctvck- 
land.
First-das* fare. Rockland fc> Boston, >2.75; 
excursym, $5.00.
All freight, except live stock, is iusured 
against tire aim marine risit
F.H. SHERMAN, Supt., I M u, .W. K. WEKKS, Agonl, J K«Jkl»nd. Me.
R e m e d y  ( li iU  ta  I n e x p e n s iv e  a n d  G iv e n  
Q u ic k  R e l i e f ,
! T here  a ro  tim es w hen  you w ould 
I give a  lsundred d o lla rs  fo r  a  25-oent 
ho ttie  of u  rem edy th a t  you knew  
I w ould su re  you s f  d ia rrh ea , d ysen tery , 
c ram ps or colic, such a s  N eueulgic 
Anodyne. W hen you need  th is  rem edy,
J you need i t  im m ediate ly , and  the b est 
| p lan  is to  buy a  b o ttle  now, and have 
it  in th e  house, o r  in  y o u r travelling-* 
i k it  so as  to  be p ro tec ted  a g a in s t  sum« 
m er ills.
1 N eura lg ic  Anodyne Is so un ifo rm ly  
successfu l in re liev in g  tro u b les  th a t
I it is  so ld  by dea le rs  ev eryw here, w ith  
I the  u n d e rs ta n d in g  th a t  the  m oney w ill 
I be refunded  if it  does no t do a ll th a t  
; it c la im s, A la rg o  boWle co sts  b u t 25
___  s tu n tly  re liev in g  neu-
a lg ia , hcaducbw s or rh eu m a tism . It 
•uroii audies and p a in s  w h er ev er  th ey  
ire . M ade by T h e T w itc h e ll-C h a u ip lla  
’u., P o rtla n d , Mo.
wr ch ildr< eai e u fo . euro» N q
V IN A L H A V E N  & ROCKLAND  
S TE A M B O A T CO.
The direct route between ROCKLAND 
HURRICANE IK1.E. VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON, ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
Id Effect Monday, June 10, 1907 
VINALHAVEN LINE
Steamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaveu a* 
7.00 a. in. aud 2.00 p m. for Hurricane Isle and 
Rocklaud. Rxtuunino, Leaves Rockland (Till- 
sou’s \\ hurt) at 9.30 a. in. and 4.30 p. in. for Hur­
ricane Isle and Vinalhaveu.
STONINGTON AND SWAN *S ISLAND LINE
Steamer Vinalhaveu leaves Swan’s Island 
daily ai 5.30 a. in. for Isle-au-Haut, Stonington, 
N’oith liavet. and Rockland. Returning , 
Leaver Rockland Tillsou’s W huif.at 1.30 p .m . 
for North Haven. Stonington, Isle-au-Haut aud 
Span's Island.
W .S . W H ITE, O en’l Mtfo
J. R. FLYK Agent. Tillson’s Wh&rL
Rockland, Me.. June 5, 1907.
W. 11. k i r i R E b t i l .
A  P O T  H  E C  A  R  Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
PaxttcHieTioNs a Spmojalty.
M AIN ST R E E T ; ItiK 'K LANr
A. J. Erskine A. C o
Fire Ineuranoe Ayenoy,
417 M AIN sra J U iY  ■ K I X M U M ) ,  MX
Office, iear room over Rockland Nat l Rank.
Leading American and English Freinsurance 
Companies renieeerrted.
Traveler's Accident Insurance Company ol 
Hartford, Coax'.
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T H O M A S T O N
M r, P e n n  of W a lth n m  is v isitin g  
M rs W . F. G ay  fo r a  few  days.
Mr. an d  M rs. H e n ry  J. R o b erts  who 
h av e  been v is itin g  M r. and  Mrs. E. P. 
S ta rre tt .  r e tu rn e d  to  B oston  S a tu rd a y  
evening.
Mrs. E s th e r  D av is  is v isitin g  at 
C apt. S am u el F re n c h 's  on H igh  stree t.
Mrs W. D. A n d rew s an d  tw o chil­
dren  who h a v e  been  In tow n a week 
re tu rn ed  to  S to n in g to n  M onday. M crtle 
H odgk ins acco m p an ied  them  and will 
rem a in  a b o u t a  w’eek.
W o o d b u ry  R ic h a rd s , H ow ard  P a rk s  
and  C h arle s  F a le s  w ho have been a t 
hom e tw o  w eeks left S a tu rd ay  for 
N o rth  A ndover, M ass..w here  th ey  have 
em ploym ent.
Mr. an d  M rs. W. H. H ow ard and 
d a u g h te r  w ho have been g u ests of 
M rs. M. C. W ebb for several w eeks left 
F r id a y  for th e ir  hom e In Som erville, 
M ass.
H o race  O 'B rien  of P o rtla n d  spent 
S u n d ay  in tow n, g u est of his s is te rs
W arren  W asjtb u rn  who has been In 
P o r tla n d  fo r sev era l day s  re tu rn ed  
S a tu rd a y .
F a n n ie  C ru te , who h as  been a t  home 
d u r in g  th e  su m m er le ft th is  m orning  
fo r W ate rv ille  to  resum e h er s tu d ie s  a t 
Colby CoHege.
C apt. Jo h n  B row n sp en t S a tu rd a y  
and  S u n d a y  a t  hom e. H is schooner, 
th e  E. M arie  Brow n, w as In R ockland 
bound to  S ton in g to n .
E d w ard  A. M cN am ara , who has  been 
In tow n fo r tw o wekse. re tu rn ed  to 
B oston, S a tu rd a y .
T h ere  w ill be no  p reach ing  serv ice  a t  
th e  B a p tis t  ch u rch  n e x t S unday m o rn ­
ing.
IMr. and  M rs. Jo h n  McCoy an d  A lta  
and  E liz a b e th  McCoy sp en t S a tu rd a y  
and  S u n d ay  w ith  re la tiv e s  a t  W h ite - 
Held.
Jo h n  D. C urrie r , who h as  em ploy­
m en t a t  B a th  is in tow n fo r a  few 
days.
Mr. and  M rs. Jo h n  H ew ett, who h ave  
been in to w n  a n d  n t  P le a s a n t  Bench 
for tw o  w eeks left F r id a y  fo r th e ir  
hom e In F ry e b u rg .
K a th ry n  M oody, w ho h as  been  In 
tow n d u rin g  th e  su m m er left th is  
m orn in g  fo r  h e r hom e in P o rtlan d .
M aynard  B ra z ie r  an d  E a r l B row n a re  
a tte n d in g  R o ck lan d  Commercial! Col­
lege, both  ta k in g  th e  b u siness course.
Mrs. E. P . G eorge is In Boston for a  
few d ay s ' s ta y .
M innie H ilt  an d  Belle M athew s, w ho 
teach  school in Cushing , spen t S a tu r ­
day  an d  S u n d a y  a t  hom e.
W endall R obinson. Mr. G lass and  
Mr. W ag n er, w ho h ave  been in tow n  
for tw o w eeks left S a tu rd a y  fo r th e ir  
hom es In B rooklyn .
H a lv e r W h itn ey , who h as  been a t  
hom e for th re e  w eeks, le f t  S a tu rd a y  
for B oston , w here  he h as  em ploym ent.
A gnes H a n le y  h as  re tu rn ed  f ro m  a  
tw o  w eeks ' v isit w ith  re la tiv es  in D or­
ch este r. M onday m o rn in g  she resu m ed  
h e r d u tie s  a t  th e  E. B. H a s tin g s  store, 
R ockland.
Alice G eorge h as  gone to  Boston, 
w here sh e  will becom e a  s tu d e n t 
W heaton  S em in ary .
Jo h n  P ie rc e  a rr iv ed  hom e from  W a t­
e rv ille  S a tu rd a y  an d  w ill rem a in  fo r 
tw o w eeks. Mr. P ie rce  has  a  position  
as  bo o k k eep er w ith  th e  W aterv ille  & 
F airfie ld  S tre e t  R ailw ay .
M rs. A llen C opeland of M arlboro  is 
g u est of M rs. A. H . V lnal.
Dr. E . P . G eorge h as  re tu rn ed  from  a 
sev era l w eek s ' s ta y  in  D enver, Col
M rs. E lla  S tickney , who has  been 
v is itin g  re la tiv e s  in A u g u sta  a rr iv ed  
hom e today .
C. C. M cD onald a n d  M aurice D erry  
a tte n d e d  th e  fa ir  a t  W aterv ille , F rid ay .
T h o m a s  M cP hail h as  resum ed his 
d u tie s  a t  th e  telephone ofHce a f te r  a  
w eek 's v acatio n .
W a lte r  a n d  E lizab e th  K ea tin g  left 
S a tu rd a y  fo r W orceste r, w here  they  
will m ak e  th e ir  fu tu re  home.
M rs. E s th e r  B a r te r  of Low ell has 
been in to w n  fo r sev era l days, g u est of 
ra la tlv es .
W ard en  B. O. N orton  and  Rev. C. A. 
P lu m e r  a re  In Chicago for a  few  days.
C. L ionel W ilson  re tu rn ed  from  W a t­
erv ille  S a tu rd a y , w here  he h a s  been 
sp en d in g  th e  week.
K «
S M IT H —YOUNG.
S u n d ay  ev en in g  a t  th e  hom e of Mr. 
an d  M rs. J . N. Y oung on W adsw orth  
s tre e t,  E liza  Young w as un ited  In m a r ­
riag e  w itli E. Roy S m ith  of R ockland. 
T he  cerem o n y  w as perfo rm ed  a t  e ig h t 
o 'c lock  by  Rev. W . A. Newcombe, in 
th e  p resen ce  of re la tiv e s  and  inv ited  
friends. Im m ed ia te ly  following the 
cerem ony  re fre sh m e n ts  were served . 
T h e  y o ung  people a re  very  popular. 
Miss Y oung Is a  g ra d u a te  of th e  High' 
school, c la s s  'M. an d  fo r some tim e has 
been em ployed a t th e  N. Y. 5 it  10 
C ent S to re  In R ockland. Mr. S m ith  is 
c le rk  a t  S p e a r 's  shoe sto re . Rockland. 
T h e  new ly  w edded couple will m ake 
th e ir  fu tu re  hom e in th a t  city.
If th e  s to m ach  Is on a s tr ik e  use Ml- 
o-liti. an d  see how qu ick ly  and  easily  it 
g e ts  b ack  to  work. 50c. u box. C ures 
a n y  s to m ach  tro u b le  or m oney re fu n d ­
ed. G. I. R obinson D ru g  Co.. T h o m as­
to n . 75
T he w e a th e r  for th e  las t week is 
w h a t b r in g s  on c a ta r rh . Get a  H yom ei 
o u tfit for $1.00 from  G. I. R obinson 
D rug Co., T ho m asto n , an d  c a ta r rh  will 
not b o th er you. M oney back  If H y o ­
mei fa ils  to  cu re  th e  w orst case  of 
c a ta r rh . 75
SOUTH THOMASTON
M rs. M ary  M u rtiu  e n te r ta in e d  u lew 
n e ig h b o rs  a n d  o th e r  f rie n d s  S a tu rd a y  
a fte rn o o n  o n  th e  oeeasion  o f  h e r 7'Jth 
b i r th d a y . A m o n g  those  p rese n t w ere 
M rs. F a n n ie  B a r tle tt  o f  S p r in g fie ld , 
M ass., a n d  M rs. L . D ean o f  P o r tla u d . 
R e fre sh m en ts  w ere se rv ed  by  M rs. 
M a rt in 's  d a u g h te r ,  M rs. A lb e rt Snow , 
w ho m an a g e d  the p le a sa n t e v e n t  a d ­
m ira b ly .
jv C y iu a  R ic k e r, who has been v is i tin g  
h is  d a u g h te r ,  M rs. C h arle s  S leep e r, re ­
tu rn e d  S u n d a y  to h is  hom e in  M alden , 
M ass.
R ev . R o b ert S u tc lifie  o f  R o ck lan d  
p reach ed  a fine aerm o u  in th e  chape) 
S u n d a y  afte rn o o n .
CAHDEN
L a s t T h u rsd ay  a fte rn o o n  lit tle  M iss 
F lorence Codm an en te r ta in e d  a  p a r ty  
of h e r young f rien d s  v e ry  p lea sa n tly  
at th e ir  su m m er hom e. "T h e  L o cu sts ."
The rem ain s  of M rs. M ary  A. P ly e  of 
P rovidence w ere b ro u g h t h e re  on  S u n ­
day  m o rn in g 's  boat fo r In te rm e n t in 
the  M ountain  s tre e t  cem etery .
Alvin F. S ortw ell and  S tillm an  K e l­
ley of o u r su m m e r people, h ave  r e tu r n ,  
ed from  a  b r ie f  busin ess  tr ip  in  B o s­
ton.
Alonzo H ig h t  an d  w ife o f P o r tla n d  
visited  J . W . R an k in  la s t week.
Mrs. H. R. A nn is and  d a u g h te r  J u lia  
have re tu rn e d  from  a  sh o rt v isit In 
B elfast.
L. W. W is te r, fam ily  an d  m aid s  
have re tu rn e d  to  th e ir  hom e in P h i la ­
delphia  a f te r  sp en d in g  th e  su m m er a t  
th e ir  c o tta g e  h ere  on B eau ch am p  
Poin t.
Mrs. D. W . P earson  an d  so» K e ith  
left fo r M orrill la s t T h u rsd ay , w here  
they  Win rem a in  for a  sh o rt s ta y . 
K eith  will leave  soon fo r Bow doln co l­
lege w hich  he en te rs  th is  fall. W hile  
here th ey  w ere  th e  g u e s ts  o f M rs. A .
I,. W orth in g .
Mrs. H u g h  P end leton  of P o r tla n d  a r .  
rived la s t  T h u rsd a y  an d  will v isit her 
m other, M rs. H elen  D erry.
P ro f. E. A. S n ea th  an d  fam ily  of 
New H a v e n  h av e  closed th e ir  c o ttag e  
for th e  su m m er.
Mrs. F re d  H e rr ic k  Is in Boston  v is i t­
ing  re la tiv e s  a n d  friends.
M iss M ild red  H ooper Is doing  tab le  
w ork a t  th e  T ra v e lle rs  Inn .
W ill B u rk e tt  h as  a rr iv ed  hom e from  
C on n ecticu t, w here  he hu s  been em ­
ployed a n d  w ill v isit h is  fam ily  in H ope 
a t  th e  A llen hom estead .
H. M. B ean , R. L. B ean, J . H. O gier 
an d  G eorge A llen a tte n d e d  th e  fa ir  a t  
W a te rv ille  a n d  acco rd in g  to  a ll a 
co u n ts  H . M. B ean g o t th e  b est of 
p ickpocket w ho w as try in g  to  get 
HttJle sp a re  ch an g e  from  Mr. B ean ’s 
pocket; b u t ow ing to  th e  a le r tn e s s  of 
o u r v e te ra n  horsem an , w as ca u g h t In 
th e  a c t  an d  is now p ay in g  th e  p en a lty .
Jo h n  K n ig h t  o f B oston  is th e  g u est 
of h is  s is te r .  M rs. H. M. B ean.
F ra n k  R u sse ll an d  w ife a re  g u e s ts  In 
tow n a t  th e  R ussell h om estead .
M iss M ae M urphy  re tu rn ed  la s t  week 
from  a  s ix  w eeks' v isit w ith  re la tiv e s  
in St. A n d rew s, N. B.
M iss M aude B row n an d  M iss M ade­
line Dow , g ra d u a te s  of o u r high 
school, 1907, will a tte n d  th e  Com m er 
cia l College in R ock land  th e  com ing 
term .
R obie W e n tw o rth  leaves T u esd ay  for 
B oston, a f t e r  sp en d in g  a  sh o rt v a c a ­
tion  w itli h is  p a re n ts , Mr. a n d  M rs 
G eorge W e n tw o rth .
M iss M ildred  W est a n d  M iss A nna  
S tinson  h a v e  re tu rn ed  to  th e ir  hom e in 
J a m a ic a  P la in  a f te r  v isitin g  n t Mrs. 
S im eon T y le r 's .
M iss M innie L ear has re tu rn ed  hom e 
to B oston . W hile here  she w as th e  
g u est of M iss R ule F uller.
E rn e s t T hom pson  left on S a tu rd a y  
n ig h t's  b o a t fo r W hitinsv ille , w here  he 
has e m p lo y m en t th e  com ing w inter.
M iss O llie D un to n  an d  M iss H a ttie  
W a te rm a n  a re  v isitin g  frien d s  In Bos 
ton.
Q uite  a  p a r ty  a tte n d e d  th e  d ance las t 
S a tu rd a y  n ig h t a t  L incolnville B each 
going in th e  m oto r boat of C larence 
D ickey 's.
H a rry  H o sm er re tu rn ed  to  A rling ton  
S a tu rd a y  n ig h t a f te r  m ak in g  a  sh o rt 
v isit in tow n .
Mr. a n d  M rs. A. E. T h o m as of Mill 
ville a re  rece iv ing  co n g ra tu la tio n  
th e  b ir th  of a  son born S a tu rd a y  m orn 
Ing.
M rs. R oss P o r te r  is v isitin g  friend  
In B angor.
J a m e s  C onley and  son W a lte r  
York Is la n d  v isited  in tow n la s t week
M rs. S. N. Howell of New Y ork city  
Is a  g u e s t a t  th e  B ay View H ouse
M iss A lta  S tanw ood  left T u esd ay  on 
h er v a c a tio n  from  G. H. T a lb o t's  in 
su ra n c e  ottice and  will v isit h er hom e 
in S teuben . In h e r absence  h er p lace 
will be occupied  by M rs. M yra B ird  of 
R ockland.
M iss B. A. A dam s of P h ilad e lp h ia  is 
in tow n, th e  g u est of her s is te r, Mrs. 
Win. F. P lu m m er, a t  th e  A dam s hom e 
s tead  on  H ig h  s tree t.
C y ru s  W. C u rtis  an d  fam ily  Ieav 
tills  w eek fo r th e ir  hom e in Phllade! 
phia, u f te r  sp en d in g  th e  su m m er 
th e ir  c o tta g e .
S. S. P e r ry  of New  York C ity  is vis 
R ing  in  to w n  for a  sh o rt s tay .
S tillm an  K elley an d  g u e s t took 
tr ip  S a tu rd a y  to  Skow hegan  in th e ir  
au tom obile .
Jo sep h  B. M errim an  leaves W eilnes 
d ay  fo r h is  hom e In W ash ing ton , D. C 
W hile h e re  he hus been th e  g u e s t of 
Mr. an d  M rs. H. It. B rad ley  a t M elvin 
H eig h ts .
As R ev. L. D. E v a n s  is on his v aca 
tion h is  p u lp it  will no t be occupied  fo r 
th e  n e x t th re e  Sundays. T he S un d ay  
e v en in g  serv ice  a a d  reg u la r  T h u rsd ay  
ev en in g  m ee tin g s  will be held 
usu a l. Mr. E v an s  expects to  a rr iv  
hom e so a s  to  p reach  th e  second Sun 
d ay  in O ctober.
Schools began  M onday w ith  q u ite  
new  line  o f  teach ers . H igli school— 
P rin c ip a l, A. F . L eonard ; a s s is ta n ts  
E v a  P lu m m er. Mrs. S. E. M. F rohock  
and  J u lia  A nnis. C ra m m e r school 
P rin c ip a l, F . H. W ilbur; a s s is ta n t  
E m m a H a rr in g to n ; 7th g rad e —Cora 
P u llen ; 6 th  g rad e —M yrtle S a lisb u ry  
5th g ra d e —M ary Sides; 4th g ru d e—Lu 
cine A rau ; 3rd g rad e —L a u ra  W ads 
w o rth ; 2nd g ru d e—E d n a  U pton; 
grade. E lm  s tre e t  b u ild ing—W inni 
R ollins; 1st g rade , new  building- 
G race M ills; M ansfield school—E vely  
B arn es; d raw in g —L en a  C leveland;
m usic—M abel M ann. The new  a s s is t ­
an t, M rs. F rohock , com es h igh* ' 
recom m ended. She is a  g ra d u a te  of 
B row n U n iv e rs ity  an d  h as  h ad  several 
y e a rs  ex p e rien ce  a s  tea c h e r in C en tra l 
F a lls , R. I., h igh  school.
L ast W ed n esd ay  occurred  th e  final 
race  o f th e  season . Y ach ts In d ian  
owned by S ortw ell an d  S a ta n a  owned 
by L a t ta  won tile tw o p rizes  fo r the
MARTINSVILLE.
H ig h  scliu
UNION
began Mond ly w itii Miss 
teachers, 
w h o  has been h av - 
i in W aterv ille  las t
lv leei
Mica
Axle 
Grease 
Helps the Wagon up
the Hill *
T h e load  se e m s  lig h te r — W agon  
and  te a m  w ear lo n g e r— Y ou  m a k e  
m o r e m o n e y , and  h a v e  m o r e  tim e  
to  m a k e  m o n e y , w h en  w h e e ls  are 
gre a sed  w ith
Mica Axle Grease
— T h e lo n g e s t  w earing  nnd m ost  
sa tis fa c to ry  lub ricant in  th e  w orld .
STANDARD OIL CO.
ROCKPORT
N ew s h as  been received  In tow n of 
th e  d e a th  of M rs. C la ra  L. K en t, w hich 
occurred  In St. Louis, M onday, Sept. 8. 
a t  th e  hom e of h e r d a u g h te r ,  Mrs. 
E th e l W ilson, w ith  w hom  she had been 
living fo r  th e  p a s t tw o m o n th s . Besides 
Mrs. W ilson  she  leav es  th re e  d au g h - 
M rs. E d w in  A tk in s  of R ockland. 
R a lp h  B ickford  of V lnu lhaven  
and  M rs. F re d  M orse of th is  place. 
Mrs. K en t w as th e  d a u g h te r  of the  
la te  E p h ra im  B. a n d  H an n n h  M. Rob­
inson. S he Is su rv iv ed  by one sis te r. 
Mrs. R euben  F . W en tw o rth , resid ing  
In th is  to w n , a n d  tw o  b ro th e rs . E lem eul 
R ob inson  o f R ockland, an d  W a lte r  
of R o ck p o rt. She w as a  w om an of 
m an y  e x ce llen t t r a i t s  of c h a ra c te r  and 
will be g re a t ly  m issed  by a  large  c ir­
cle of frie n d s . T he rem a in s  w ill be 
b ro u g h t h e re  for In te rm en t.
Mr. n nd  M rs. E . J . S o u th a rd  of R ock­
land  w ere in tow n  S unday .
M isses O live and  C arrie  L ibby  have 
re tu rn e d  fro m  a  tw o w eeks' v isit with 
re la tiv e s  in B oston .
Mr. a n d  M rs. Geo. L an e  an d  d a u g h ­
te rs  H aze l a n d  E lsie  h av e  been sp en d ­
ing  a  few  d a y s  a t  S w an 's  Island .
M rs. C assie  W oodw ard  and  d a u g h ­
te r  L illian  of Boston a re  the g u es ts  of 
Sim on W e n tw o rth  an d  fam ily .
W ilson  M erriam  of N o rth  W a rre n  is 
th e  g u e s t o f M rs. H a r r ie t  M erriam
Allen S y lv este r  of R ock land  called 
upon f rie n d s  in tow n Sunday .
Mr. a n d  M rs. D av is o f  P o r t Clyde 
h ave  been  th e  g u e s ts  of W arren  
T hom pson an d  fam ily .
M iss E lsie  G a rd n e r nnd Miss D iana 
W all leav e  to d ay  for W aterv ille , where 
th ey  w ill e n te r  Colby College.
P. S p e a r of Boston w as th e  guest 
of h is  s is te r, M rs. J u lia  Libby, Sunday.
A p a r ty  of 18 a tten d ed  th e  W en t­
w orth  reu n io n  a t  S earsm o n t la s t week
A r th u r  H ark n ess, who h as  been v is­
itin g  re la tiv e s  In tow n re tu rn ed  yeste r  
d ay  to  h is  hom e In W alpole, Mass.
M rs. R alph  Spear and  son Cllyde arc 
v isitin g  re la tiv e s  in Lincolnville.
M rs. C h arles  Y oung and  d a u g h te r  
Chisle of W a rre n  h ave  been spending  a 
few d a y s  in town.
Rev. C larence E m ery  of W iley 's 
C orner p reached  an  ab le  serm on a t  the 
B a p tis t  c h u rch  S un d ay  m orning.
M rs. M a rth a  W eed Is v isitin g  friends 
in S earsm o n t.
H. L. W ithee  of C am bridge 
tow n fo r a  few  days.
Rev. Lew. P ressey  of Readfleld is the 
g u est of h is  m other. M rs. Genie Sim ­
mons.
M rs. E m m a R ichardson  of Boston is 
th e  g u e s t of h e r s is te r. Mrs. Joseph  H 
Norw ood.
H o w ard  T rlbou  left T h u rsd ay  for 
W ate rv ille  to  resum e his stu d ie  
Colby College.
M rs. C h es te r  L. P asca l re tu rn ed  yes­
te rd a y  from  S ara to g a . N. Y„ w here 
she h as  been a tte n d in g  th e  G. 
conven tion .
M rs. F ra n k  Ingerso ll and  son Leslie 
have g one  to  New York C ity to  reside
M rs. N ellie A chorn  is v isitin g  rela  
tlv es  in C onnecticu t.
M iss N ellie S im onton  of C am den was 
cu lling  upon f rien d s  in tow n y este rd ay
WALDOBORO
The old firm  of J. T. G ay *  Son has 
been d isso lved  and  th e  b u sin ess  will be 
c o n tin u ed  by  Jo h n  T. G ay. J r .  A fter 
10 y e a rs  of successfu l b u sin ess  In tra d e  
ns a  g ro cer. J . T y ler G ay re t ire s  w ith  
a  -w ell-earned p riv ilege of res t. H e b e­
g an  tra d e  Oct. 1. 1867, w ith  W illiam  
M athew s, In th e  Sproul block. M athew s 
soon re tire d  an d  Mr. G ay  con tinued  
a lone  til l  J a n . 1, 1895, w hen his son, 
who th e n  becam e 21. w as ta k e n  In to  
p a rtn e rsh ip . T h e ir  b u sin ess  s tead ily  
Increased  nnd five y e a rs  ago  th ey  
m oved In to  th e  M athew s ft G ay b u ild ­
ing. c o rn e r  of M ain and  Jefferson  
s tre e ts , w hich  Is p ro b ab ly  th e  la rg e s t 
w holesale  an d  re ta il, g rocery  and  g rain  
s to re  In L incoln  co un ty . W e w ish  
John  T. G ay, J r., a  c o n tin u a n c e  of th e  
sam e su ccess  In tra d e , w hich h as  
m arked  th e  c a re e r  of J .  T. G ay & Son.
D. C. Rood, w ith  w hom  o u r c itizen s  
have been n eg o tia tin g  sev era l weeks 
w ith view  to  occupy ing  th e  shoe fac ­
to ry , w as h e re  S a tu rd a y  nnd a f te r  see­
ing th e  fac to ry  a n d  tow n  nnd In te r­
view ing people, decided  to  s ta r t  bust 
ness h e re  a s  soon a s  th e  full am o u n t 
of th e  loan  w as subscribed , a n d  th a t  
m ust be done th is  week. H e  explained  
fuljy  th e  n a tu re  an d  v a lu e  of th e  se ­
c u rity  he ofTers an d  In v ites  th e  closest 
Investiga tion . W e hope In th e  n e x t Is­
sue of T he C o u rie r-G aze tte  to  a n ­
nounce th e  com pletion  of th e  co n trn c t
T h e  p icn ic  of th e  M. E. S ab b a th  
school a t  J . G. W ln c h e n b a u g h 's  shore  
on D utch  N eck  S a tu rd a y  w as n very  
en joyab le  a ffa ir . Som e 50 w ere in a t ­
ten d an ce  an d  th e  h o u rs  p assed  very  
p lea sa n tly  In gam es, boa tin g , e tc .
The c a n n in g  fac to ry  will begin 
su g a r corn  tom o rro w  (T u esd ay ).
A lbert F e y ler  s ta r te d  M onday on 
trip  to  B illings, M ontana , to  v is it  h is 
m o th er an d  o th e r  re la tiv es . H e expects 
to be a b se n t th re e  o r fo u r weeks.
D. W . P o t te r  w as ab le  to  ride  out 
S unday.
C apt. W illa rd  W ade w en t to  P o r ts ­
m outh . acco m p an ied  by  G. O. W altz , 
who will ta k e  a  voyage w ith  him  to 
N orfolk.
M rs. J. F . M arsh a ll o f P o rtsm o u th , 
N. H .. h as  been  in tow n. M rs. M ar- 
hall Is th e  g ran d d a u g h te r  of M rs. 
G eorge V ln a l a n d  has  herse lf ten 
g ran d -c h ild ren .
M rs. J . F. D udley  and  h er d au g h te r , 
Mrs. F . W . M athew s, cam e fro m  M ar­
t in 's  P o in t la s t  week, and  re tu rn ed  to 
th e ir  hom e In M a ssa c h u se tts  M onday.
APPLETON
Two attempts to commit suicide by taking 
paris green within the past week have in each 
case been without fatal results. The first was 
that of I ferbert Edgecomb, a young man 23 
years of age. Iir. Benj. Keller was called, 
the proper remedies used, and the patient is 
out of danger. The second case occurred Sat­
urday morning when Dr. Keller was called to 
attend Arthur Robinson who had taken a 
large quantity ot the poison, but Arthur still 
lives and is apparently not much the woise lor 
his experience. Arthur has been stopping the 
past few weeks at Fred Davidson's. Friday night 
he got up and was gone from the house about 
four hours, during which time his dwelling 
house and barn were consumed by tire. The 
place is on the road to West Appleton and 
about two miles from this place. When asked 
where he had been.he said he hail been to have 
a tooth extracted by Dr. Keller. Dr. Keller 
says he did not visit him during the night. 
Robinson is 26 years old, has a w ife and three 
children. Ills wife recently returned from 
the hospital in Portland where she has been 
for medical treatment.
Mrs. Elbridge Pitcher of Belfast called on 
friends here last week.
Mr. ami Mrs. Alonzo J. Hawkes, son Na­
than ami Mrs. Hawkes of Boston were visitors 
here Wednesday.
Mrs. Eva Haskell and daughters oi Cam­
den, were Igucsts Saturday, oi Mr. and Mrs. 
Joseph Ames.
Mrs.Alice Hull of Lexington, Mass., arrived 
Saturday and will be the guest of Mr. and Mrs. 
H. C. Pease.
Rev. Mr. Hunt preached Sunday at the Bap- 
list church.
OLENCOVE
M rs. F re d  F le tc h e r  of Berkeley. 
Calif., w as a  g u est In B e lfa s t la s t  week 
of M rs. A m os C lem ent. Mrs. F le tch e r 
sp en d in g  th e  su m m er w ith  h e r p a r ­
en ts , C a p ta in  nnd Mrs. O scar W. 
F re n ch  of L incolnville . T he fo u r ch il­
d ren  o f C a p ta in  an d  M rs. F ren ch  have 
a ll v isited  th em  th is  sum m er. R obert 
F re n ch  a n d  M rs. Belle F le tc h e r  of 
C alifo rn ia . H o w ard  F ren ch  of New- 
York a n d  M rs. M ary R ich of Glencove.
M rs. L. A. T o lm an  is sp en d in g  a 
w eek or tw o  a t  h er old hom e In Rock- 
vine.
M rs. D ud ley  W olfe and  ch ild ren  
D udley, G ra fto n  an d  G w endolen, a c ­
com pan ied  by  g o verness and  m aid, left 
F r id a y  n ig h t fo r th e ir  hom e in H a r r i­
son. N ew  Y ork, a f te r  sp end ing  th e  
su m m e r a t  C lifford Lodge, W arren to n
F . O. H a v e n e r  an d  fam ily  le ft T h u rs ­
day  fo r W est V irg in ia , m ak in g  th e  tr ip  
In th e i r  au tom obile .
M rs. F a n n ie  E. H u rd  re tu rn ed  hom e 
T u e sd a y  n ig h t from  H erm on. W hile 
a w a y  sh e  a tte n d e d  th e  R ed inan  re ­
union  a t  N ew p o rt Ju n c tio n . She a lso  
v isited  a t  C orinna, K enduskeag . E x e ­
ter, B a n g o r an d  H am pden . M rs. H urd  
w as gone ten  d ay s  a n d  had  a  d e lig h t­
ful tim e.
M rs. G. W . V lnal o f R oxbury , Mass, 
sp e n t M onday n ig h t w ith  M rs. Z. L u f­
kin.
T he  postofflce h as  been pa in ted .
M iss B e a tric e  S m ith , who h as  been 
em ployed a t  C lifford Lodge h as  gone 
to  w ork  for M rs. D an a  A. Sherer.
M iss E v a  L. S h e rer  visited  las t week 
w itli h e r  g ra n d p a re n ts  a t  R ockland 
H ig h lan d s.
S ila s  C arro ll an d  M iss E lla  Tolm an 
of W est R ock p o rt w ere n t A. T . C ur- 
ro ll 's  S unday .
M iss Alice K alloch  and  E lm er R ising  
from  R ock land  w ere a t  B. S. G regory 's 
T h u rsd ay .
T h e  L oyal T em p eran ce  L eague will 
m eet S ept. 18.
Mlvln B rad fo rd  of R ockland w as 
louder of th6 relig ious serv ices a t  the  
schoo lhouse  S unday .
T he  fa ll te rm  of school com m enced 
M onday.
M rs. H a r ry  R ising  of R ock land  spent 
T h u rsd a y  a fte rn o o n  w ith  M rs. D. 
S herer.
Ju d so n  B. Y oung w ith  his d au g h te r , 
M rs. G race  B lak e  a n d  son of R oxbury  
M ass., a re  g u e s ts  of Mr. Y oung 's slste  
I l l s .  A lm acia  G regory.
O J A ; r o  m  a . .
I ha Kind You Hata Always BoughtBe<rg th® l
M A R IN E  M ATTERS.
D. M. C<
D resser a n d  Mrs.
C. A. G. S iiiniion 
lug  ids v aca tio n  w 
w eek
Dr. an d  M rs. G u stav  A 
h av e  ju s t  re tu rn ed  troll 
E urope, h a v e  been s tay i 
K leen e 's  m other,-M r 
few  days.
C. A. S im m ons and  famll; 
S u n d ay  a t  D. M. Cole's.
W ilb u r R y an  visited  in N 
la s t  week.
Mr a n d  M is. J. C. B urton  
c e s te r  h a v e  been  sp end ing  tin  
lion  w ith  M rs. B u rto n 's  inotli 
V -  i 'ju ry  C arro ll.
T he L ad ies ' C ircle will h ave  a  social 
and  e n te r ta in m e n t in  th e  v e s try  Frida*  
evening . Sept. 20. A dm ission 5 an d  10 
cen ts. Ice  c ream  will be served .
C h arle s  D w yer, who lies been sp e n d ­
ing a  fe w  d a y s  in tow n, h as  re tu rn ed  
to  C olby  College.
Roscoe H u p p e r  lias gone to  W ash in g ­
ton. D. w here  lie h as  a  position  in 
th e  L ib ra ry  of C ongress. H e will a lso  
tak e  th e  law  course  in tile  G eorgs 
W ash in g to n  law  school of th a t  city .
J. W. H u p p er a tte n d e d  th e  m eeting  
. f th e  K n ig h ts  T em p lars  of L ew iston 
sp en t I w ith th e  C larem ont C 'oiiiinandery of 
R ockland a t  th e  .Samoset H otel, 
i th p o r t  Rev. H. Skillln  bap tized  a  can d id a te  
S u n d ay  a fte rn o o n .
f  W or- | W ilbert D w yer an d  fam ily  of W aldo.
boro a re  v isiting  Mr. and  M rs. C lark
vlio
-gleet y o u r  stom ach . . 
a lion of tro u b le  tak e  
will help  i t  a long  in  lu  
ig th e  food you ea t. 
•ailon a n d  D yspepsia  1 
by W. H . K ittred g e .
Kodol F o r  In d igestion  and  D yspasia, 
a co m b in a tio n  of n a tu ra l  d ig es tan ts  
j id v eg e tab le  acids, d igests  the  food 
its e lf  a n d  g iv es  s tre n g th  an d  h e a lth  0 
tile  s to m ach . P le a sa n t to take. Sold h> 
W. H . K ittred g e .
25 GIRLS 
W ANTED
A T  O N C E
J. ft. BREWSTER’S 
SHIRT FACTORY
C A M D E N , M E .
Steady work and 
good pay. 7<tf
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
11£<'linden a id  vicinity. Addie«« GEOHGK 
H. TALBOT.tKeal K aute Agent, ( awden. tfe,
2dtX
Your Sick Child
c a n ’t  tell you w hat it  has or how it  feels—it on ly  allows i t  is  
s k k  and  m iserable. I f  it is restless mid peevish , d o e sn 't  s leep  
well, has pains in the s tom ach and bowels or has an erra tic  
ap p e tite  th e  troub le  u n doub ted ly  is  stom ach or p in  worms. 
G ive th e  little  one a few doses o f th a t  fam ous old life saver
DR. TRUE’S ELIXIR
IN U S E  S 3  Y k A .7 3 .
I f  worm s are present th ey  will lie expei ied. I f  n o  w o r m e x is t  
th is  w onderful m ed icine ac ts  g e n tly , y e t p o s itiv e ly , in  to n in g
u p  th e  w hole system  to  ru g g ed  h ea lth .
PoRTi.AXD, Mb.
Dm. .1. F. Tmvk a Co.
I sh a ll In the futm  c know  Jn«$t wliat to re- nttneml to 
others w ho an* not f ■*♦•»•$»' v i  i i : .-t'-i »a«*h < t.t o f  order, 
li« i.l» . h.-. IX--r Bi iv t l l .  .1 . I• ...U l. t  - r I .In n  Is 
lost what f j i . l v . |» -l IP. . Ill - f I. is . . Inin I•• ■' • ( had  
fee l.n r<  I hn«’ r  a  t'«y fj im .v  for y« rs nnd
knew  i f Its e n n t  wort I.. « I hn«’ v< n it to  m y  
...................... ' ii«k v v im s :  tor sn c lift
, i k it I , a cured tne of 
hr..I L el.i pt» hi <1 d«-
V' '1 Ute ' *
- IU ^ -W V iu is tr n ly ,
SUL "- /  ’ A • sk oltleld .
S o ld  b y  a ll deal-
H ” II *1 I H th e ir  Diaeatet.'*
J i l l ’ Or. J. F.TRUE A CO. 
V I VAfHhL V I ( Auburn. Me.
|  E a f  Mlahad 1 M l .
sm a ll child ren f< •:
W ARREN
Mr. n nd  Mrs. C. W . Sheldon, who 
h av e  been recen t g u e s ts  a t  C. A. Jo n es ' 
h av e  re tu rn ed  to  B angor.
M iss G enin M cIn ty re  re tu rn e d  hom e 
to  Low ell S a tu rd a y .
Airs. L ew is B urgess an d  son who 
h av e  been g u e s ts  of h er p a re n ts ,  Mr. 
nnd M rs. N. T. Casw ell, h av e  re tu rn ed  
to  B oston.
M rs. J . R. A ndrew s, who h a s  been 
v isitin g  re la tiv e s  and  ca llin g  on old 
frie n d s , re tu rn ed  to  M arlboro  S a tu r ­
day .
P e rcy  M ontgom ery  o t R ock land  Is a 
g u e s t o f h is  b ro th e r, G eorge M ont­
gom ery .
M rs. J a m e s  T eague h as  re tu rn e d  
from  R ockland, w here sh e  v isited  r e la ­
tiv e s  fo r tw o  weeks.
M rs. M a rg a re t O 'B rien of T h o m asto n  
Is a  g u e s t of M rs. Ja m e s  T eague.
C h arle s  W illiam s of 'W hitinsv ille . 
M ass., Is here  for a  v acatio n . H o h as  
been  a  g u e s t of friends a t  W est R ock­
p o rt.
M iles W eston , who v isited  re la tiv es  
In T h o m asto n  an d  W arren  re tu rn ed  
la s t  week to  A laska.
M r. a n d  M rs. M athew s of W aldoboro  
v isited  a t  Benj. N ew b ert's  la s t  week, 
a lso  a t  F red  Peabody 's.
M rs. E llen  F u lle r  Is a  g u e s t of her 
d a u g h te r .  M rs. C. S. Coburn.
Mr. C h ilds and  fam ily  of South  
U nion  w ere g u e s ts  u t A. K . M c F a r­
la n d 's  la s t  S unday.
F re d  S m ith  o t Boston is  in tow n 
w ith  re la tiv e s  p assin g  Ills v aca tio n . He 
h a s  m an y  frien d s  here  who a re  g lad  to 
g ree t him .
M rs. L in sco tt an d  M iss D av is  r e ­
tu rn e d  hom e from  Boston  F r id a y .
Mr. an d  M rs. L y inan  R a n d a ll have 
gone to  C u tle r  and  o th e r  e a s te rn  
to w n s  w here  th ey  w ill v isit friends.
M rs. Alice W a tts  h a s  re tu rn e d  Io 
M a ssa c h u se tts  accom pan ied  by  her 
s is te r , M iss M arg a re t B luck lng ton .
M iss F lo rence  E a s tm a n  h a s  re tu rn ed  
from  W aterv ille .
W ill K ittre d g e  of V in a lh av en  has 
been  v is itin g  his cousin, M rs. E . M c­
C allum .
M iss E lla  S ta r r e t t  is su b s ti tu t in g  as 
te a c h e r  fo r -Mrs. N ew bert d u r in g  tlie 
l a t t e r 's  ab sen ce  to  th e  Ja m e s to w n  E x 
position .
M rs. O. J . W a tts  of T h o m asto n  w as 
h ere  F r id a y  ca llin g  on friends.
T he p u lp it  a t  th e  C ongrega tiona l 
c h u rc h  w as occupied la s t  S u n d ay  even 
Ing  by  C has. S tev en s o f  P h ip p sb u rg .
M rs. F re d  Peabody  la te ly  v isited  
re la tiv e s  in W aldoboro.
M aurice  L. \V ellinan of W est W ar 
ren  m ade  a  lly lng  tr ip  to  R ock land  
y e s te rd ay . H « feels b e tte r  now.
SOUTH CUSHING,
M iss Nellie G illch rest of Pepperell 
M ass, is th e  g u est of h e r a u n t, Mrs, 
D ew ey M aloney.
iMr. an d  M rs. L eslie Young of Block 
Islan d , R. I., a re  v isitin g  his p a re n ts  
Mr. a n d  M rs. J u lia n  Young.
M rs. D avid  T hom pson w as in F rie n d ­
sh ip  a  few  d a y s  la s t week a t  th e  hom e 
of h e r  d a u g h te r . M rs. E th e l B radford
M iss A nnie F illm o re  is a tte n d in g  the 
fall te rm  a t  H ig g in s ' C lassical In stl 
tu te ,  C h arles to n .
O rrin  H. W oodcock h as  been p a in tin g  
th e  new  school house u t P leasan t 
P o in t.
M iss io n ary  N a th a n  H u n t of the  
M aine B a p tis t  C onvention , who held 
m ee tin g s  in  tow n  la s t  w eek, w as a 
g u e s t a t  R. B. F illm o re 's  over Sunday.
M rs. Alice (O rne) C u tle r  of Boston 
an d  n iece. M iss F ra n ce s  Spiller, were 
recen t g u e s ts  o f Mr. and  M rs. T . J. 
O rne.
W EST APPLETON
M iss J a n e t te  M urphy is teach in g  the 
W est A pp leton  school.
P e a rl M cLain Is a t  hom e from  C h ris t­
m as  Cove.
M rs. E m etine  G ushee and  g ra n d ­
d a u g h te r  Irene , left for A ppleton  F r i ­
day .
L ois B a r t le t t  is a t A aron  R ipley 's. 
S ea rsm o n t.
T he  b u ild ings on A rth u r  R obinson 's  
fa rm  w ere b u rn ed  to  tlie  g round  las t 
F r id a y  n ig h t. Som e of th e  fu rn itu re  
w as saved . T lie  fam ily  w ere not a t 
hom e.
M yron H a r r im a n  an d  H u rrie  l-'ogg 
a re  w o rk ing  in S earsm o n t.
NORTH W ARkEN
H . N e w m a n  a n d  fam ily  o f  th e  v i l­
lage  wen* h e re  S u n d a y .
K ev. M r. W ebb  h e ld  a m ee tin g  in  
th e  G ru d g e  J ia l l  S u n d a y .
E d w in  K allo ch  ia r e p a ir in g  hia hoube. 
G eorge L ib b y  o f  th is  p lace  an d  F red  
K. M a tth e w s  o f P le a s a n t  v ille  a re  do ing  
the w o rk .
L ev i B oggs a n d  la m ily  w ere here  
S u n d a y .
M rs. <b ird u e r  Ja m e so n  und tw o c h il­
d re n  w ere in  th is  p lace  S u n d a y .
Cure* baby's eroi 
brui-es. uiaius's S'»n 
u o s s — D r . T l io u is s '  
household lelnedy.
THE YOUNG REUNION.
T he a n n u a l reunion  of th e  Young 
fam ily , a  b ela ted  rep o rt o f w hich has 
ju s t  reach ed  th is  office, w as one of the  
p le a sa n te s t fam ily  g a th e r in g s  of the  
su m m e r—held In a  m ost c h a rm in g  spot 
a t  th e  head  of th e  T u rn p ik e  lake. T he  
reu n io n  w as called to  o rd er by  A. 
Young, tlie  presiden t, an d  w as opened 
w ith  p ra y e r  by th e  ebup lu in , L. 
Young. A n u m b er o f "hym ns were 
sung . T he com m ittee  on location , Del. 
Young, O scar Young und L eila  Young, 
rep o rted  in fav o r of m ee tin g  n ex t a t 
L. H. Y oung 's, und It w as so voted. 
T he follow ing officers and  co m m ittees  
w ere chosen : P resid en t, L. H . Young; 
vice p res id en ts . S. M. Young, D electa  
Y oung  an d  Dr. B. F. Y oung; se c re ta ry  
an d  tre a s u re r ,  Mrs. W. K. C lin ton ; 
c o m m ittee  of a rra n g e m e n ts , Del. 
Young and  Mr. and  -Mrs. L. H . Young; 
co m m ittee  on e n te r ta in m e n t, W inifred  
C lin to n . P a rk e r  Young an d  A. L. 
Y oung; ch ap la in . L. II. Y oung; o b itu ­
a r y  com m ittee , Mrs. R lclian, M rs. E rn ­
e s t Young and  M iss E d ith  Young. Tlie 
e n te r ta in m e n t p rogram  included a  duet 
by J e n n ie  an d  l iu t t l e  H ard y , rec ita tio n  
by  E th e l H eal, M aster R irlian  and  Vel­
in a  W oodbridge; solos by B. F. Young, 
und  A. L. Young, and  song by P a rk e r  
Y oung, A. L. Young and M rs. M aude 
Young. The nex t a n n u a l reu n io n  will be 
held  th e  first T h u rsd ay  ill S ep tem ber.
T H E  F O G L E H  R E U N IO N .
T he  tw e n ty -f irs t  an n u a l reun ion  o f  
th e  Fog’lc r  fam ily  w as held in P en o b ­
sco t V iew  G range  hall a t  G lencove, 
Aug. 29. Good w ea th er favored  a t ­
ten d a n c e  an d  m an y  m em bers of th e  
fam ily , to g e th e r  w ith  in v ited  guests, 
w ere p resen t. A b o u n tifu l d inner, 
sp read  in G range  hall, w as follow ed by 
th e  reg u la r  b u siness m eeting  a t  which 
the  fo llow ing officers were elected : 
P re s id e n t, John  W. F o g le r; 1st vice 
p res id en t, A. M. C rab tree ; 2nd vice 
p res id en t, Chas. A. F og ler; se c re ta ry  
an d  tre a su re r .  Mrs. M. A. V ogler; 
co m m ittee  of a r ra n g e m e n ts , Mrs. 
F ra n k  P ayson  and  Mrs. X. B. Allen.
A vote of th a n k s  w as ex ten d ed  to 
th e  re t ir in g  presiden t, F. P. W ith a in , 
a lso  to  th e  hostesses of th e  reunion, 
M rs. C has. Achorn an d  Mrs. X. B. A l­
len. Tlie com pany  w as en te rta in e d  
w ith  a  rec ita tio n  by Mrs. E va  L. T a y ­
lor, a n d  enlivened  witli w itty  s to ries  
by sev era l m em bers. A le t te r  from  
M aria  E. V ogler of Salem , X. C. 
b rin g in g  g ree tin g s  from  th e  so u th e rn  
b ran ch  of th e  fam ily  w as read . E xce l­
len t m usic, fu rn ish ed  by K. P. F ish  
and  Lutiaur C lark , added m uch to the 
en jo y m en t Of the  reunion .
O f lu tere et To Many
F o ley 's  K idney Cure will cu re  any 
•use of k idney  b lad d er tro u b le  th a t  
is no t beyond the reach  of medicine. 
Xo m edicine can  do more.
C. H. P end leton , d ru g g is t an d  o p ti­
c ian, and  F . H. Call, d ru g g is t.
VINALHAVEN
M rs. G eorge K o ssu th  re lu rn o d  F r i ­
d a y  from  a n  e x te n d e d  so jo u rn  In B arre.
M r. n n d  M rs. I. I,. H a ll  s p e n t  S u n ­
d a y  in  R o ck lan d ,2 g u es ts  o f M r. nnd  
M rs. N a th a n  A llen .
M iss B e r th a  F o rre s t o t Boston  is tlio 
g u e s t  o f M iss A d d le  T u rn e r.
E a r l  Jo h n so n  o f W ald o b o ro  is v is i t ­
in g  ills  g ra n d p a re n ts ,  M r. n n d  M rs. 
W ill ia m  S h irle y .
M isses M ild red  a n d  N e llie  V innl 
h a v e  ro tu rn e d  from  S eal H a rb o r  an d  
le f t  M o n d ay  for L ew isto n  to  resu m e  
tlie ir  s tu d ie s  a t  B ates.
M rs. G ra n t,  w ho has  been v is itin g  
h e r  s is te r , M rs . W . F . P ie rce , re tu rn e d  
S a tu rd a y  to L y n n .
M rs. L o ttie  H o u g h to n  an d  Jo sep h  
S m ith  v is ite d  f rie n d s  a t  N o rth  H a v e n  
la s t  w eek .
M essrs. P e r ry  und L ane  a ro  p a in t in g  
th e  res id en ce  o f F . S. W a lls .
M rs. E rn e s t T a llio t has  re tu rn e d  hom e 
Iro m  lta n g e le y  L akes,
M rs. A r th u r  P i l l s b u ry  a n d  l i t t le  
d a u g h te r  R u th  a re  v is i tin g  h e r  p a re n ts  
M r. a n d  M rs. M . K. Lonfest,
M rs. C h a r le s  C reed a n d  M rs. C h arle s  
S h a rk e y  o f B arre  a re  g u e s ts  a t  Chas. 
L ib b y ’s.
M rs. R . A. Jo n e s  a n d  M rs. F ra n k  
L ittle f ie ld  h a v e  been chosen  d e le g a te s  
to  a tte n d  th e  s ta te  c o n v e n tio n  o i th e  W . 
C. T . U . in  L ew isto n  th is  w eek .
M r. a n d  M rs. I. C. G lid d en  a ro  v is it­
in g  re la tiv e s  in  B elfast.
M rs. Isa b e l M oody o f C am d en  w as a 
g u e s t  lu s t w eek  a t  G eorge N e w b e rt 's .
D r. l ’u r in g to n  u nd  w ife o f  S an g e r-  
v i lle  a re  g u e s ts  o f R ev . und  M rs. I . H . 
L id s to n e .
W ill B u rn s  I s  m a k in g  an  a d d it io n  to 
h is  houso  on  E a s t Boston  s tr e e t  an d  
M rs . B u rn s ’ p a re n ts ,  M r. a t d  M rs. 
S m ith  H o p k in s  w ill m a k e  th e i r  hom e 
w ith  th em  th e  co m in g  w in te r .
I I .  W . F ifie ld  u nd  tu m ily  o ccup ied  
th e  log c a b in  a t  B ound  P o n d  la s t  w eek .
M rs. B abcock  n nd  eon D oan, w ho 
h a v e  been  s p e n d in g  se v e ra l w eek s a t  
l ia r  H a rb o r , re tu rn ed  F r id a y  to  B ridge- 
s id e .
M rs. J .  J o h n so n , w ho  re c e n tly  be­
c a m e  in sa n e , w as ta k e n  th is  w eek to 
th e  A u g u s ta  a sy lu m . T lie  fam ily  
m o v ed  h ere  from  F in la n d .
T lie  fo llo w in g  c o m p a n y  g re a t ly  e n ­
jo y e d  sp e n d in g  T h u rs d a y  us g u e s ts  o f 
M r. nnd  M rs. E . M . H a l l :  M r. und 
M rs. B. L . L an e , M rs . M a rth a  F re e ­
m a n , M r. a n d  M rs. T . E. L ib b y  an d  
d a u g h te r  A lice , M rs. 8 . I t. L ane, 
M isses A lice  L an e  a n d  E v e ly n  M an- 
so n . D in n e r  an d  s u p p e r  was se rv e d  in  
th e  te n t  on  th e  law n .
M iss 1.11 u ru  B. S a n b o rn  e n te r ta in e d  
a t  five o ’c lo ck  tea F r id a y .  T lie  g u es ts  
in v ite d  w ere  Dr. an d  M rs. l ’u r in g to n  of 
S a n g e rv llle ,  Kev. a n d  M rs. I . 11. L id - 
s to n e , D r. un d  M rs. A. W . F o ss , Dr. 
a n d  M rs. 11. L. R ay m o n d .
T hud  C. C a rv e r a rr iv e d  F r id a y  from  
P ra tt ,  K a n sa s , for a v is it  w itli h is  p a ­
ren ts , M r. a n d  M rs. G eorge C a rv e r,
M iss D ella  D eane left T h u rs d a y  for 
F i tc h b u rg , w h ere  sh e  lias a p o s itio n  nk 
m il lin e r .
A p a r ly  from  B ridgoside  e n jo y ed  a 
b u c k b o u rd  d r iv e  to N o rth  H a v e n  F r i ­
d a y .
M isses N e llie  K eay  a n d  A gatlia  L a n ­
d e rs  o t H u rr ic a n e  v is ite d  tr le n d s  in 
to w n  F r id a y .
T h e  M em o ria l A sso c ia tio n  a re  p re ­
p a r in g  for a h a rv e s t  su p p e r  a t  tlie ir 
n e x t  c irc le  an d  it  is n o t too e a r ly  to se ­
c u re  a t ic k e t now
M u rg u e rite  C h a p te r  lias rosum ud  its  
m ee tin g s  on  tlie first and th ird  M onday  
e v e n in g  o f  each  m o n th .
A co m p a n y  o f a b o u t 110 g a th e re d  ut 
th e  hom e o f  M rs. M arg a re t K. W hartt' 
F r id u y  e v e n in g  to lis te n  to th e  rec ita l 
g iv en  b y  p u p ils  o f  M iss A lice  G u rn ey  
L an e , 'l’lie la rg e  p a rlo r  w as a de lig lit-  
lu l p lace  ot m ee tin g  an d  the boun tifu l 
c u t  flow ers, tlie  fa ir  y o u n g  laces an d  
d a in ty  l ig h t  co lo red  d resse s  m ad e  
p lea s in g  p ic tu re . T lie  m o th e rs  wore 
p rese u t a n d  a few in v ite d  g u es ts . T he 
w o rk  o f  th e  p u p ils  rollectod m u ch  c re d ­
i t  u p o n  tlie ir  teach e r, botli in  th e  selec 
t io n s  by  tlie p r im a ly  an d ;,th e  u d v au ced  
p u p ils . F o llo w in g  is th e  p ro g ra m  : 
Trio, Stephanie Gavotte,
Ara CouiiiIm*. Mat) Noyes, il<q»e black 
Village band,
Evelyn Lawry
lai Nearer My Gisl To Thee. It
(li) Taruntelle, I<o
Slarv Noyes
(a) beilTlu ie, 1
liq  Picnic Party. Span!
Grave Bartlett, Hurricane 
(a) Tlie Two Singers, Lai
i l l  Friendly Chat, ian
Marie biekfortl 
Duet, Plume In tlie Wuoila,
Ada brown and Miss 
Song, Learning tlie Lessuii,
Margaret Cary
(a) Candy Pull,
(to beady tor Woik,
Everett Libby 
(a) tin tlie bucking Boise,
(l>» Swing Song,
Dt
ltosy Fingers,
Nellie Keay, Hurricane
(a) Mazurke.
lb) Tlie iau'k, Ti
Ava Coombs
(S) Waltz,
(li) boat Soug,
Manely Smith
Merry Time,
Crete Hamilton
ia) Carnival of Venice, Kucheameister
(b) Saltareba. behr
liorottiy and Eather Greene 
Polka, Lassou
Agatlia I-auders, Hurricane 
Coquetry Von Wilm
Susie Wilson
Flattery. Bachman
Nellie Keay, Agatlia lenders
Iat Grace, Bobm
Nellie Keay, Miss 1-me
(a; Little birdie, Spaulding
ib) birthday Waltz, Spindfer
Neva Headiey 
Kobin's it.-linn, •
Estlw
Sch. H n tt ie  C. Luce a rr iv ed  
fro m  New  Y ork w ith  coal 
E a s te rn  S team sh ip  Co.
Sch. W m . Rice, a rr iv ed  M onday from  
B oston  w ith  fe rtilize r  fo r B elfast.
Sch. Child  H aro ld  a rr iv ed  S unday  
fro m  B oston  and  Is a t  Cobh, B u tte r 's  
y a rd  fo r rep a irs .
Sch. J .  M. M orales, Johnson , a rr iv ed  
S u n d a y  from  New  Y ork  w ith  coal for 
F a r ra n d ,  S p ea r ft Co.
S ch . M. H . Reed a rr iv ed  S un d ay  from  
B oston , ligh t.
S ch . M orris  ft Cliff a rr iv e d  S unday  
from  P ro v in ce to w n , an d  Is ch a rte re d  
to  load  lim e a t  R o ck p o rt fo r Boston.
Sch. L en a  W hite, H ilt, Is ch a rte re d  
to  load  s to n e  a t  Jo n esb o ro  fo r H u rr i­
cane.
Sch . E. M arie Brow n, Brow n, sailed 
M onday for S to n in g to n  to  lond stone 
fo r P h ilad e lp h ia .
Sch. M ary  C u rtis , R odgers, sailed 
S u n d a y  fo r R ed. B each  to  load id as te r  
fo r N o rfo lk  a n d  R ichm ond.
Sch. S ilv er Heels, H ilt, Is ch a rte re d  
to  load s ta v e s  a t  F ra n k lin  fo r S ta ten  
I s la n d  $1.00 per M. an d  F ran k U n  to w ­
ages.
C ap t. Jo sh u a  B a r tle tt  will com m and 
th e  schooner C arrie  E . S tro n g  th is  tr ip  
a n d  w ill load lu m b er a t  B ridgew ater, 
N. S. fo r N ew  York.
Sch . L. H e rb e rt  T a ft, GMes, a rr iv ed  
a t  P o r tla n d  S u n d ay  w ith  coal from  
B altim o re .
Sch. H e rb e rt  M ay. M urphy, sailed 
fro m  B runsw ick , On. th e  14th fo» B eau ­
fo r t ,  N. C.
Sch. E v ie  B. H all, P e rry , is a t  P o r t ­
lan d  d isc h a rg in g  san d  from  N ew  York.
Sch. F a n n ie  P a lm er, W illey, a rr iv ed  
a t  N orfo lk  th e  15th from  Boston  to  
load  coal fo r Boston.
Sch. P h in eas  W. S p rag u e  a rr iv ed  n t 
J a ck so n v ille  th e  16th from  P o rto  Rico 
to  load  ilum ber fo r N o rth  of H a tte ra s .
Sch. H e n ry  L lp p ltt  sa iled  from  N ew ­
p o rt N ew s th e  15th w ith  coal fo r  Bos­
to n .
Sch. Jo sep h  B. T h o m as a rr iv ed  a t  
N ew p o rt N ew s S a tu rd a y  fron t B angor.
Sch. W m . H . Y erkes. W ade, sa iled  
from  N ew p o rt N ew s S a tu rd a y  fo r 
P o r tla n d  w ith  coal.
Salt. N o rth lan d , Dow. a rr iv ed  a t  
N o rfo lk  F r id a y  from  B oston  to  load 
xioal fo r Boston.
Sch. E m ily  I. W hite  sa iled  from  N ew  
Y ork  S u tu rd a y  w ith  coal fo r R ockland.
Sch. A delia  T. C arle to n  sailed  from  
N ew  Y ork F r id a y  w ith  coal fo r P o r t ­
land .
Sch. E lla  M. W illey, Bond, sa iled  
from  P o rt  R oyal F r id u y  fo r New  Y ork  
w ith  lum ber.
Sch. E d g a r  W. M urdock, M agune. a r ­
rived  a t  P o r tsm o u th  F r id a y  from  B al­
tim o re  w ith  coal.
Schs. B enj. F . P ool an d  In d ep en d en t 
sa iled  from  P h ilad e lp h ia  th e  15th w ith  
coal fo r B angor.
Sch. Geo. H . M ills a rr iv ed  a t  V ine- 
yn rd  H av en  F r id a y  from  E liz a b e th p o rt 
fo r P o rtla n d .
S e ll . J . S. L a m p h rey , T hom as, a r ­
rived  a t  V ineyard  H a v e n  S a tu rd a y  
from  S ton ing ton  w ith  s to n e  fo r  New 
Y ork. x
S ch . A nnie Alnslee, S tro u t ,  a rr iv ed  a t  
.W iscasset S a tu rd a y  w ith  coal fro m  
N ew  York.
Soh. C arrie  E. Look a rr iv ed  S a tu r ­
d ay  from  G ard iner.
S ell. S ilverheels a rr iv e d  F rid u y , from  
New York, w ith  coal for T h o rn d ik e  ft 
H ix.
Sch. L en a  W hite  a rr iv ed  from  W al­
doboro S a tu rd ay .
Sch. E . M arie B row n a rr iv ed  S a tu r ­
d ay  from  Salem .
Sch. W illiam  M ason a rr iv ed  from  
Boston  S a tu rd a y , and  is a t  Cobb. B u t­
ler & Co.’s yurd  for repa irs .
T he I ta lia n  b a rk e n tln e  E m ilia , bound 
from  H a lifa x  to  S tock ton  Spring-i, 
ligh t, Is ash o re  on Bilack L edge, five 
m iles from  S w an 's  Islan d , a  to ta l loss. 
T h e  c ra f t  has  been s trip p ed .
Sch. M ary  C u rtis , C ap t. S. H. R ogers, 
w en t ushore  on L ong L edge a t  th e  e n ­
t ra n c e  of York N a rro w s  y este rd ay . 
She w as hound from  R ock land  for Red 
Beuch to  load p la s te r  fo r B altim o re  
an d  N orfolk. H er cond ition  w as no t 
co n sid ered  especially  serious, an d  she 
m ay  h a v e  iloated  on la s t n ig h t's  high  
tide. T he vessel is owned In R ichm ond, 
Va.
S u n d ay  
fo r th e
Xirothy
lb)
Alo ) In the Forest,
p. Willie's daily ruts ai d 
tbioat, graudiu i*s las 1 • 
Eclectrie Oil—ih" great OB. SALIE-:Will uot Luako hi> trip to U cl laud tlno outb ou account bi» iuthcr being
Hat tor it 
Hatton
Wachi
Lieblerre
liarkowsky
Eugel
Fubt-i
b la c k s in iili'H  S o u g ,
Margaret Carver and Mias Jjtu 
Sail lis o n g ,  i l in g ,  K n lg l
Herbert Libby, George Grant, Wyvtrn Cootutu 
Joe Uevnolda
(a) Do, b e. Me Waltz, Laudo
ib) Hide and Seek, Laudu
Mary bowling, Hurricane 
1.0 1.'Argentine, K ellen
(b) bouuie Doon, Fits
Hope black
M m. T. E. L ib liy  ia « u d u r in g  Irom  
ta il  d o w n  s la im , s u s ta in e d  w h ile  in 
so m n a m b u lis tic  co n d itio n .
▲ lazy liver lead® to chronic dybpepbu* and 
couatJ pat ion—weakens the whole system, 
ixjau’s Regulets t25 ceuU pur hex) correct the 
liver, tout? the etomweh, cure eonuJUpaiiou.
IN  S P O R TIN G  C IR C LE S
T he b aseb a ll tea m s  rep re se n tin g  th e  
h ig h  schools of T h o m asto n , C am den 
a n d  B elfu st h ave  in au g u ra te d  a  p o s t­
seaso n  series, w hich s ta r te d  oft’ very  
in te re s tin g ly  S a tu rd a y  a fte rn o o n , w hen 
C am den  defea ted  T h o m asto n  by  th e  
c lose m arg in  of 3 to  2. T he gam e w as 
p lay ed  in T h om aston  and  those  who 
w itn essed  it  fe lt th a t  th ey  had  seen 
few  b e tte r  co n tes ts  in  th e  e n tire  s e a ­
son. H odgkins an d  Frohock , th e  
pi tellers, were both  on  th e ir  m ettle , 
th e  fo rm er s tr ik in g  ou t 12 m en, an d  
tlie la t te r  fan n in g  11. I t  w as the  irony  
of fa te  th a t  C onant, a  C am den local 
p lay er, who s u b s titu te d  for tlie  C am ­
den high school Catcher, should p rac - 
ticaflly win tlie  gam e by his b a ttin g . 
H e m ade one single  an d  tw o doubles. 
C am den did a ll i ts  sco rin g  in tlie  sec ­
ond inning . Both tea m s played  a  tine 
Melding gam e, especially  in th e  intieid.
The n ex t gam e of tlie  se ries  will be 
played  by T h om aston  and  C am den, in 
Cam den, n ex t S a tu rd a y . T he su m m ary :
In n in g s  ..................1 2 3 4  5 6 1 8 9
C am den .........................0 3 0 0 0 0 0 0 0—3
T ho m asto n  ..................1 0 0 0 0 0 0 1  0 - 2
B a tte rie s , F ro h o ck  and  C o n an t; 
H o dgk ins and  Shorey. B ase h its , C am ­
den 5. T hom aston  4. B uses on halls, off 
F rohock  4. Two base  lilts, H odgkins, 
C onknt 2.
■t
Tom  S aw yer is t ra in in g  for his a p ­
p ro ach in g  b u ttle s  in M assach u se tts . 
T h e re  is m uch c u rio sity  to  see how he 
will m ake  it in a n o th e r  s ta te .  T h a t he 
will m ak e  good is a foregone co n c lu ­
sion. B illy  S m ith , who a c ts  a s  S aw ­
y e r’s s p a rr in g  p a rtn e r,  is a lso  g e ttin g  
in trim  for som e lively fall and  w in ter 
w ork.
B lack  F itzs im m o n s w as knocked ou t 
by J e rry  G aines in tlie  6th round, a t  
G loucester, la s t n ig h t. P o o r old F itz !
Capable
Energetic  Young W om en
w a n te d  o n  B traw  s e w in g  m a c h in e s , and  
fo r  h and  w o r k  o n  la d ie s ’ s tr a w  h u ts . 
E x p e r ie n c e d  o p e r a to r s  e a r n  e x t r a  g o o d  
p a v .
W e  w il l  ta k e  a  l im ite d  n u m b e r  o f  
le a r n e r s  and  p a y  th e m  w h ile  le a r n in g . 
L c a rn e  rs  c  an  ea r n  c  ?; i>erieneed  o p era  to r s  ’ 
8*x w e e k s. B o a rd  and  room
|3 .5 0  p e r  w e e k  in  h o te l  e x c lu s iv e ly  for  
f e m a le s , con d u c ted  b y  o u r se lv e s . Sea- 
son  fr o m  N o v e m b e r  t o  J u n e  a p p ly  now  
H IR SH  & C U 1N Z B U R C  
M E D W A Y , M A S S -
M ISS H A R R IE T  C IL L
W ashjngtunlSt.. Camden, Me.
N a il Culture, F acia l M a n a g e ,
S ham pooin g, P arisian  M ethods 
Will go u> Houie by Appointment
Telephone 10O-3 j
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  1 7 , 1907 .
Security Trust Company
M A IN  S T R E E T ,  F O O T  O F  L IM E R O C K  
R O C K L A N D , M A IN E
B R A N C H E S  A T  V T N A L I T A V E N  A N D  W A R R E N  
MAYNARD S. BIRD, President /JARVIS C. PERRY, Treasurer
STATEMENT AT CLOSE OF BUSINESS, AUGUST 3 1 ,1 9 0 7
L IA B IL IT IE S R E S O U R C E S
T reasurer’s Checks Outstanding .........
Due to O ther Banks...............................
Bills P ayable....................................................  92,353.89
Certificate of Deposit............................
$50,000.00 Demand and Tim e L oans............. ...........  $605,187.25
15,000.00 Stocks and B onds.............................. ..........  179,008.05
19,711.03 Real E state O wned.......................... .......... 5,195.00
690,658.55 Furniture and Fixiures....................... ......... 7,029,56
13.00 Cash on D eposit............................................. 51.423.90
23.32 Cash on H an d .................................... .......... 20,316.03
400.00
$868,159.79 $868,159.79
T h e  Confidence the Public have in  the B ank  is W e ll Illustrated in  the F o llow in g  G ro w th :
D E P O S IT S
SEPTEMBER 1, 1 9 0 3 , . . . . . . . . . . . . . . . .
SEPTEMBER 1, 1 9 0 4 , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEPTEMBER 1, 1 9 0 5 ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 1 1 3 ,4 7 7 .0 0
$289,134 ,25
$ 3 9 0 ,1 6 6 .1 3
SEPTEMBER 1, 1 9 0 6 ,. . . . . . . .    $534,149.34
SEPTEMBER 1, 1 9 0 7 - . .  $690,658.55
Per Cent IN C R E A S E , T w e lve  M on ths Ending September, 1907
R E S O U R C E S ...............................................   42 P e rC e n t
D E P O S IT S ........................................................... 29%_Per Cent
S U R P L U S  AND U N D IV ID E D  PR O F IT S , 29 Per Cent
D IR E C T O R S
JOHN F. HILL 
WILLIAM T. COBB 
J. W. HUPPER 
I>. M. MURPHY 
WILLIAM A. WALKER
SIDNEY M. PIRD 
W. O. VINAL 
T. E. LIBBY
CORNELIUS DOHERTY
JARVIS O. PERRY 
H. IRVIN HIX 
BENJAMIN C. PERRY 
C. 8. 8TAPLE8
WM. O. FULLER, JR. 
NELSON B. OOBB 
A. S. LITTLEFIBLD 
MAYNARD 8. BIRD 
GEORGE W. WALKER
Strong and well equipped, progressive yet conservative, T H E  SE C U R IT Y  T R U S T  COM PANY is prepared to 
transact all branches of domestic banking.
We desire additional business in both our check and savings accounts. PersoiKil inquiries er correspondence solicited
Four Per Cent Compound Interest
IN OUR SA V IN C S D E P A R T M E N T
M O N E Y  G O E S  O N  IN T E R E S T  T H E  F IR S T  O F  E A C H  M O N T H
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